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DEEL I • 
A. INLEIDING ~ .. 
· .Die b-esondere waaxde wat _die mens in sy bestaanstryd 
deur die eeue been aan die verskillende natuurlike bronne. en 
hulpbronne geheg het, het waarskynlik.van geslilg tot geslag 
I . . 
·en va.n land tot land voortdur.en·d gewissel na gelang die 
.. tydge1yke plaaslike omstaridighe'(j~.: :Oit k~n egter sonder 
voorbehoud ae~va~r. wo~d det w~ter i~ sy bencttbaie vo~m, oor 
die jare heen, steeds in belangrikheid toegeneem het eri waar-
skynlik nqoi t in die verlede me er w.aa;deer is dane in tye 
-daarna nie. 
( 
Water is. tot 1n groot ·mate die fakto.;r wat die landbou-
en ~:rhaidsontwikkeling veil veral die dro_e.r. w~·re1ddele 
r.e~l en aan band~ 1@ ... sod@ig .det die maksimum moontlik~ 
populasies van menige land vandag geraam w~ord .. o,oreenkomstig 
sy watetpotensiaal. 
In Suid-.Afrika is water oorwegend skaars, en 'n uiters 
waardevol.le bate. Enige persoori wat heheer het oor benut-
bare water, en dit misbruik of vermors, bewys 'n ondiens aon 
homself en sy medemens - te mee·r nog· wanneer so 'n daad aal?-
•n Staatswaterskema gepleeg word. 
Die Ol:l.fantsrivierbesp:roeiihgskema in die Afd e1ing 
Van Rhynsdorp, K.P. is nie al1een die oudste besproeiingskema 
in die Republiek nie, maar tel ook onder een van die ses 
grootste skemas van die land. Weens tall~ problema eie aah 
homself, is. dit ook 'n ske~a wat die_owerheid sedert sy 
beginjare tot vandag toe, veel hoofbrekens ·besorg het.. Ten 
spyte van talle toevoegings en .\r·erbeterings oor die j are he en
~an die skema selfs vandag nog nie as 'n iolslae afgeronde 
sukses bestempel word nie. Hiervoor is daar aan die kont 
van die boere te veel besware oor die ontoereikendheid van 
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besproeiingswater, terwyl dit geen geheim is dat daar by die 
owerheid we·er uitgesproke bedenkings bestaap oor die mate 
van doeltreffendheid waarmee die betrokke boere hulle Water 
ge bruik nie • 
. Ten einde besproeiingswater doeltreffend te kan_ge~ 
bruik, is dit vir die boer essensi~el om in die eerste pleL 
- ' 
so noukeurig moontlik te weet presies hoeveel water hy per 
individuele be spr oeiiiig meet toed ien, en tweed ens vvat die 
langste ~o6ntlike gewensde tussenposes (of inter valle) 
. . . -
tussen sodanige toedienings van water moat wees. Dat beide 
intensiteite van, sowel as intervalle tussen besproeiings 
egter uiters veranderlike waardes is, word vry olgemean 
besef deu.:r _almal wat_die vraagstuk van doe1treffende be-
sproeiing in die praktyk teengekom het. Daar is .verskeie 
faktore wat hiertoe bydra, ~aarvan grondgeaardheid, 
gewaseienskappe, klimaatsfaktore, besproeiingsmetodes em ander 
agrotegnieke, van die belangrikste is. 
. . 
By inagneming van a1 hierdie faktore, word dit duide-
lik waarom die. evaluasie van besproeiingsdoeltreffendheid . 
op eriige skama, geen eenv~udige t§ok is nie, en waarom dit, 
sender die steun van plaaslike navorsingsresultate, vir 
enige persoon gewaagd sou wees om hom uit te spreek oor die 
. oangeleanthaid. 
. -
Hierdie si:;ud.ie is geloods om meer inligting in te 
· win oor .die egtergrond en omstmidighede van boerderyprobleme 
in di~ Olifantsriv~er~allei en om ontbrekende kennis in te 
.samel oor die aard van grond--plant-waterverhoudings en 
mmverwante problema onder·die klimaatskondisies van die 
valle i .... Die stud ie i-s· aangevoor met 'n br e~ opname van 
boerderye in die vallei, gevolg deur 'n reeks veldproef-
nemings rakende die waterv~rbruik ven 'n aantal van die 
. - ' 
ekonomies belangrikste gewaise op grondtipes_ soortgelyk 
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aan die drie hoofgronde van die vallei. Daa.rbenew6'ns is 
met behulp van 'n tabakpotproef bepaal of die klimaats-
ver skille binne die vallei sodanig is dat d it enige u.i twer'-
king het op die waterverbru.ik van plante. Terselfdertyd 
is· die geleentheid te b~at geneem om meer inligting .in te 
win oor die,aard van worte1ontwik:keling van gewasse onder 
besproeiing, terwyl die wateropname van verskill<end · ont-
werpte leibeddings op pr~ktiese skaBl, ook bestude.er isa 
Terwyl die stu.die in hoofsaak du.s betrekking het op 
grondvog in al sy vorme, en die verbru.ik daarvan deu.r plantG
1 
word 'n oorsig van die onderwerp as voorafgaande b~spreking 
tot die proefwerk aangebied, waarin daar onder meer verwys 




. B. BESKRYWING VAN STREEK. , 
1. Geskiedkundige Oorsig. 
Alhoewel die ~ifantsrivierbesproeiingskema, soos ons 
dit vandag ken, 'n skepping van die twintigste eeu is, voer 
die vr6e~ geskiedenis van die betrokke streek ons terug tot 
die kleurvolle tydperk van die Kaapse ontdekkingsreisigers 
uit die vervlo~ dae van Jan van Riebeeck en sy opvolgers.· 
Volgens die geskiedskrywer Theal ( 1890) het Jan 
DankeQrt in die jaar 1660 na 'n reis van 18 dae vanaf die 
Kaap, die bolope van 'n groot rivier in die omgewing van die 
huidige Citrusdal bereik. Die groot trop olifante wat hy 
daar aengetref bet, bet hom lant besluit om die pas ontdektc 
rivier, vir die eerste -keer sover bekend, in Vfesterse tDc:L, 
te doop tot Olifantsrivier. 
In die jar e wat hierop gevolg bet, bet ver skeie ekopc -· 
disies wat die Kaap verlaat bet die Olifantsrivier bereik, 
en later selfs oorgesteek. Die belc:mgrikste hiervon was die· 
van Van Meerhof in 1663 en die van Simon van der Stel in 
1685. 
Namate die bevolkingsgroei en natuurlike ontwikkeling 
aan die Kcap voortgegaan hat~ is die grense van die aanvank-
lik klein gekolonialiseerde gebied om die.Kaap steeds uitge-
brei. So skryf van der Merwe (1937) dat, omstreeks 
dieselfde jaar (1725) toe die ooswaartse emigrasiestroom 
die Breerivier bereik bet, die noordelike koloniste ook aan 
die oawers van die Olifontsrivier begin aanland bet. 
In 1732 is die.eerste Leenplaas daar toegeken aan ene 
Pieter van Zyl., in die omgewing van die huidige Vredendal. 
Hierdie permanente vestiging is later gevolg deur andere uit 
'n aantal grondtoekennings wat gemaak is deur Sir Benjsmin 
D'Urban. 
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Die waarde van die Olifantsr+vier in 'n andersins 
onherbergsame en dorl;'e streak is ree.ds deur die vroegste 
ontdekkingskrywers beklemtoon. So me.rk Barrow (1797) in 
ean van sy reisbeskrywings as volg op: "The Olifant or 
Elephants river., which like the Berg, is one of the few · 
rivers in the Colony which is never entirely dried up." Die 
pionierboere aan die Olifants bet, ofskoori hulle primOr 
veaboere was, teen hierdie tyd egter op klein skaal ook begin 
met die ontginning van die vrugbare oewergronde in die 
vallei. Hulle pogings bet egter weinig meer behels as die 
bewerking van die laagliggende alluviale gronde wat gereeld 
gedurende wintervloedperiodes oorstroom is. 
Die resultate wat die pioniere met bulle klein indi-
viduele pogings behaal bet, was egter besonder indrukwekkend 
en bet aanleiding gegee tot groot optimisme vir die daar- · 
stalling van 'n georganiseerde besproeiingskema. Hierdie 
idee het veral begin posvat gedurende die jare van die ver-
woestende droogte van omstreeks 1862. Dit was gedurende 
laasgenoemde jaar dot die KoloniBle Sekretaris van die 
toenmalige Kaapkolonie 'n questionnaire uitgestuur bet arm 
die verskillende Siviele K0 mmissarisse ten einde informasie 
in te samel aongaande besproeiingsmoontlikhede "in the 
civilized portions of the Cape." 
Die informasie wat hieruit voortgevloei het, bet. 
onder andere aan die lig gebring dat daar tot·dan toe, nog 
weinig besproeiingsboerdery aan die Kaap beoefen was. Die 
Siviele Kommissa~is vir Clanwilliam het egter in sy v~rslag 
sekere voorstelle gehad vir die oprigting v~n twee afsonder-
like besproeiingsdamme in die Olifantsrivier teen 'n geraamde 
koste van.£12,000 en £17,000 onderskeidelik. Die Siviele 
Ingenieur, wat die uitvoerbaarheid van die voorgestelde 
skemas moes ondersoek, se verslag in hierdie verband word as 
volg deur Brown (1877) aangehaal: "The above outlay for 
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either of the two dams, compared.with the extent irrignted, 
may at first appear unfavotU'able, but if the extraord inory 
fertility of the soil is token into consideration, it will 
be seen that a very remunerative result may be reasonably 
expected. Where in one case forty five thousand muids and 
in the other seventy five thousand would be easily produced, 
at present·. (except that the river overflows) not more thEin 
twenty muids are grown." 
Die aanvanklike planne vir die skema het skynbaar 
skipbre~k gely, want dit is eers ruim twintig jaar later, 
in 1892, dat die destydse Hidrologiese Ingenieur aan die 
Kaap andermaal voorstel dat die vrugbare gebied tussen Klawcr 
en die see besproei moes word (U. G.· 44/25). Maar oo~ die 
paging het misluk, hierdie keer weens die uitbreak van die 
Anglo-Boere oorlog (1899-1902). _ 
Die na-oorlogse Minister van Besproeiing het,· nadat 
hy verskeie 'IJfvanrdigings uit die vellei te woord gestoen 
het, die Olif~Jntsrivier persoonlik besoek. Veral die vrug-
baarheid van die grond het hom so beindruk dat hy by sy terug-
keer aan die Kaap onmiddellik opdrog gegee het aan die 
betrokke Direkteur van Besproeiing, mnr. Kanthe.ck, om die 
aangeleentheid te ondersoek en 'n ontwerp op te stel. In 
Maart 1908 het ingenie ur s Randa 11, IvicMaking: en Espinasse, 
onder le iding Vcm mnr. W .M. Vhtt begin met die nod ige op-
metings vir die voorgestelde skema, 
Uit verslee wat in hierdie verbond gedurende 1909 
aBn beide Huise van die Parlement voorgele is:,. blyk dit 
egter dat daar nan die kent vrm mnr. Kenthack, versk_eie be-
denkinge bestaan het oor die uitvoerbaarheid van die projek. 
Die volgende stremmende faktore word onder andere in die 
verslag vermeld: 
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(a) Die stabiliteit van die kanale word betvvyfel weens 
die feit dat hulle op verskeie plekke teen uiters skuins 
rotsagtige hellings aangebring moes word,- terwyl die ver-
weetde skalie wat oor groat afstande aangetref word, geen 
betroubare materiac:ll vir die konstruksie van kanale bie d 
nie. 
(b) Die feit dat die voorgestelde besproeibare grond in 
gefsoleerde kolle aangetref word, sou meebring dat ruim 
30 myl van die beplande 150 myl kanaErl, geen besproeibare 
grand aan die flank dra nie. 
(c) Bewegende sandduine wat aangetref word sou meebring . 
dat etlike myle van die kanaal bedek moes word. 
(d) Die totale koste aan die projek sou aansienlik verhoog 
word deurdat die kanaal op .1n hele aantal plekke deu.r diep 
klowe gaan wat groat opvullings of duikpypleidings sou ver-
eis; terwyl daar ook versperrings voorkom wat allee:n deur 
middel van tonnels oorkom kon word. 
Mnr. Kanthack het oak melding gemaek van die moont-
. likheid dat van die besproeide gronde mag verbr8k, en voorts 
die feit beklemtoon dat daar destyds in hierdie land geen 
vergelykbare besproeiingsonderneming bestac:m het wat vir hom 
as leidrcad kon dien met betrekking tot plaaslike problema 
nie. Hy was derhalwe genoodsaek om met die beplanning en 
antwerp van die voorgestelde skema~ homself te verlaat op 
vrod:3.re ondervinding wat hy in Indie opgedoen het. 
Sy antwerp het voorsiening gemaak vir die besproeiing 
van sowat 6,580 morg grond in tota2l, waarvEJn 2,580 en 
4,000 morg onderskeidelik as alluviaal en nie-alluvieal 
geklassifiseer is. Na sy rilening sou nie meer dan 8,750 
morgl . grong in die vallei ooit besproeiing regverdig nie. 
Sy antwerp, wat volgens latera getuienis skyn gebasee~ te 
gewees het op onvoldoende hidrologiese waarnemings en 
j 
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foutieyve veronderste11ings, het s1egs voorsiening gemaak 
vir die opr:igting van 'n uitkeerwo1 (weir) b_y Rondeberg 
(Bulshoek) , met 'n uiters geringe stoorkapasiteit. 
Van Staatswij§ is daar vervolgens in 1911, met 
Proklamasie No. 45~ die Olifantsrivier as,besproeiingsdistrik 
geproklameer. In die dc.c:ropvo1gende jonr, is door deux 
die aanname van Wet No. 5 van 1912, 'n 1ening van £155,000 
a an die pas-gekonst i tueerde be spr oeiingsrasd_gemagtig vir 
die oprigting van die voorgeste1de skema. H1erdie bedrag 
sou teen 3-i% rentedraend, terugbetaalbaar wees oor 1 n tyd-
perk van 60 jaar. 
Uit die hande1inge tot dusver is dit baie duidelik 
dat d:j..e Regering die skema nog geensinf? as 'n Staatswater-
skema, waa.rtoe dit later ontwikkel het,_ bes:Kou het nl:e. 
Gedurende die tydperk vanaf 1909 tot Maart 1913, 
- -
op w~lke datum daar 'n aanvang gemaak is met die hoofkonstruk-
sies, is heelwat addisionele hidrologiese - en ander gegewens 
wat op die skema betrekking het - ingesamel. Die·mees 
be1angrike bevinding wat hieru~t voortgespruit het, wss dat ·J 
' die gemidde1de. somervloei van die rivier, nie soos aanvenk-
lik gemeen, aen die verwagte behoeftes van die besproeiers 
kon voldoen nie. Om die toestand nog meer sorgwekkend te 
meak het die Regering heengegaan en diese1fde jaar ook nog ' 
'n groat gedee1te grand aan die benede loop von die rivier 
aengekoop vir die vestiging van 'n Staatsnedersettingo 
Na heroorweging ven die annge1eentb,eid, en i:p_ oor-
eenstemming met die vereistes. soos opnuut blootgele, is die 
1913 wet vervo1gens gedurende die 1917 sitting van die 
Parlement herroep, en vervang met die Olifantsrivier-
besproeiingswerkewet. Met 'n beraamde koste van £550,000 
het die skema nou heelwat meer omvattend geword, en die 
oorspronklik .beoogde studam is verander tot -tn 20 vt., hoe' 
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barrage wat nog_steeds as uitkeerwa1 sou fungeer, maar 
terse1fdertyd 5,000 acrevoet water kan stoor. Gelyktydig 
hiermee is ook die oorspronk1ike beoogde enke1e kanaai met 
sy reeks van duikvore deur die rivier, gewysig tot 'n sis-
teem waarvo1gens· die hoof~anaa1 (aan. die 1inkeroewer) s1egs 
op een p1ek bokant K1awe±l, 'by KrDntz, sou vertak om v~mdoar 
in twee sykdna1e aan beide oewers v~n die riVi~r Verder 
te gaan •. _ Eie herberbaci~e distribusie van g~ond onder die 
karia1e was soos in Tabe1 1 aangeduio 
TABEL I. 
Opperv1akte onder kant kcmCJle in mo:rg. 
Eieno.ar A11uviaa1 Nie-a11uviaa1 Totaa1 
Regering 2,090 1,660 3,750 
Hottentot Re-
serwe 890 740 1,630 
N. G. Kerk 270 270 
Privaat 2,450 6,150 .8;600 
TOTAAL 5, 700 8,550 14,250 
Vo1gens die gewysigde pl~:mne sou die hoofkc:naa1 by 
sy oorsprong 180 kusek dra, terwyl die ver1iese onderweg 
ten gevo1ge V8n 1ek}{asies, ens. op 65 kusek ·r bereken is •. 
Hieryolgens sou 115 kusek werkltk ·vir die boere beskikbaar 
wees, wot beteken het dat diG 14,000 morg, indien alles 
ve~bou, slags een 3-dui~ besproeiing toegedien kon w6rd in ~ 
elke ki'ingloop van 30 agtereenvo1gende dae~ 
Gelyktydig met die bou van die dqm by Bulshoek, sowat 
15 myl noord van Clanwilliam, is daar ook 'n aanvang gemaak 




vir die kanale. Die suksesvolle tenderaer vir die oprigting 
van die grootste gedeelte van die konstruksies was 'n 
Italiaanse firma, Ferxaris & Carbonatti. 
In sy 1920 jaarverslag (.U.G. 32/21) meld die 
Direkteur van Bespr oeiing dat water van. die vorige reen-
seisoen wat reeds in die dam gestoor is, na verwagting nog 
gedu:tende dieselfde jear_in die linkeroewerkanaal sou vloei. 
In sy jac:rverslog vir 1924-25 stoan die volgende opgeteken 
(U.G.· 25/26): "The Olifonts River irrigation works have been 
completed and h2ve entered the maintenance period. The 
expenditure during the year was £11,753~ Only £1,275 of this 
\' .. 
can be called construction expense, the remainder being in 
connection with maintenonce, operation and betterment;· ,The 
total cost of the scheme was therefore £601 ~ 566, whic-h: is· 
the final costo 11 
Die amptelike datum van voltooiing van die skema is 
deur die Regering bepaal as Desember 1923. 
Spoedig na sy :. amptelike vol tooiingsdatum het d it 
egter d~urgeskemer dat die skema, weens verskeie tekort-
kominge, nie 'n geslaagde onderneming was nie. Die vernaamsts 
rede hiervoor was die onvoldoende, en onsekere lewer~ng van 
water aan die besproeiers. In hierdie opsig is die bedenkinge 
van mnr. Kanthack bevestig. Die kanale, wat deur onbetrou- , 
bare skalie- en fillietformasies gekonstrueer moes word, bet, 
vanwee die verskillende verweringstadiums, asook die be-
sander ongunstige en variabele belling van die gesteentelr;.e, 
vry ernstige problema opgelewer. Terwyl die waterverliese 
deur die ka:t;laalw.:mde en bodem armsienlik grater as die be-
r~amde wos, het ook die gevreesde verbrakking von loerlig-
gende grande begin intree. Kano2lbreuke wet V[m tyd tot tyd 
placsgevind het, het veroorsaak dat die reeds gebrekkige 
wotertoevoer aan die boere vir aansienlike periodes totaal 
afgesny moes word. Die feit dat die water geen digtings~ 
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materiaal soos gesuspendeerde siik bevat bet nie, is oor-
sproriklik reeds de.ur mnr. Kantback as 1 n ernstige nadeel 
beklemtoon. Terselfdertyd egter f dien die voordeel bieraan 
verb6nde eok vermeld te word, naamlik dat die kanaal, weens 
die totale afwesigheid van slik, teen 'n uiters gunstige 
belling van so min as 1:5000 gebou ken word. 
Met al sy problema en leemtes het die. skema derhalwe 
'n uite.rs ram!EPpq!!dige begin gehad, en dit het nie lank 
geduur voordat die atmosfeer onder die besproeiers swanger 
was aan frustrasie en misno~ nie. 
Ten einde die probleem van 'n watertekort en die 
onsekere toevoer daarvan enigsins die hoof te bied, is daar 
gedurende 1927 begin met 'n uitgebreide program om die 
kanale ·op die mees gevaarlike plekke uit te sementeer. Dit 
het egter spoedig geblyk dat hierdie maatreel ten spyt, 
die watervoorraad neg steeds verre van toereikend gebly 
het. In sy jaarverslag van 31 Mei 1930 (U.G. 3/31) meld 
die Besproeiingskommissie dat die aangeleentheid van 'n 
stoordam vir die skema, die ernstige aandag van die owerheid 
vereis. 
Na verdere ond~rsoek en oorweginge wat bieruit ~bort­
gespruit bet, is daar beslis dai 'n stoordam met 'n kapasi~ 
tei t van 60,9000 acrevoet naby Clanwilliam opgerig moes word 
teen 'n geraamde koste van £400,000. Met hierdie werk'is 
daar gedurende September 1932 begin, en die totale koste 
daarvan by voltooiing in Maart 1935, het slegs £250,000 
be loop. 
Die voltooiing van 'n stoordam het dan, soos teweris 
verwag ken word, 'n gev()el van algemene optimisme ·losgelaat 
wat treffend weerspieel is deur die talle persona uit 
verskeie dele van die land wat bulle geluk in die boerdery 
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daar op die proef kom stel het. Grondpryse het die hoogte. 
ing~skiet en 'n gunstige klimaat vir spekulasie met 
eiendomme daargestel. Die golf van voorspoed is verder 
verskerp toe landbouproduktepryse die hoogte begin inskiet 
het gedurende en net na die Tweede W~reldoorlog. 
Problema eie aan groeiende besproeiingsgemeenskappe 
het egter nie agterwee gebly nie, en geen 20 jaar het ver-
loop sede rt die volt ooiing van die Clanwilliam Dam nie, of _ 
' daar heers andermaal 'n beweerde tekort aan besproeiings-
water. 
2. Natuurlike kontroles. 
(a) Klimaat. 
In teenstelling met die begrip "weer"·, wat· .. ge·ke-nmerk 
word d eur sy ve rander likhe id en afhang van die be paalde. 
toestand van die atmosfeer, word klimaat beskou as die ge-
middelde toestand van die weer oor 'n lang periode van jare& 
Volgens Schulze (1947) word die landsdee,l waarin die Oli-
fantsrivierbesproeiingskema gelee' is, as 'n woestynklimaat-. 
streek beskouo 
Die streek word gekenmerk deur 'n verhoudelik kort, 
~ilde winterperiode met 'n lae, dog redelik goed verspre~de 
reemral, en 1n lang, warm en dorre somer.seisoen met geen, 
of slags geringe reenval. 
Weerkundige waarnemings wat vir die betrokke streek 
ingesamel is oor die afgelope 30 jaar, is ongelukkig on-
volledig, en in sommige gevalle nie betroubaar gerioeg vir 
1
n kritiese ontleding van die klimaat, of v~r die evaluasie 
van kleinere klimaatsver·skille binne die streek self nie. 
Swaneve lder (1953) het egter met behulp van publikasies van. 
die Weerhuro en gegewens uit die plaaslike kantoor van die 
Departement van Water we se die beskikbar e tempe rat uur- en · 
re~·nvalsyfers saamgestel soos dit verskyn in Tabelle 2 tot 
4• Die gegewens het hoofsaaklik betrekking op Clanwilliam 
en Klawer, en dit is maar sedert enke:SjJre gelede dat 'n 
volledige wee~rkundige waarnemingspos by Vredendal opgerig 
is. 
TABEL 2. 
Maand Gem.Maks. Gem.Min. Gemiddelde 
94.5 60-.2 77.3 
Januarie 89.7 60.8 75.,5 
Februarie 93.3 60.1 76o7 89.0 61.4 '75.2 
Maart 90.6 57.7 74 •. 1 32e9 88.2 60.5 74.3 27.9 
April 84e5 5lo6 65.1 32.7• 83~1 55.8 69.5 27.3 
Mei 75~. 9 45.4 60.7 30.5 75.,8 51.1 63~5 24.7 
Junie 
70.1 42.6 56.3 27.5 
71.7 48o4. 60.1 23 .·3 
Julie 69.1 41.4 55.3 27.7 68.9 46.6 57.7 22 •. 3 
Augustus 72,5 4 2.1 57~5 30.4 
. 72.1 48o3 60.2 23.8 
September 75.8 4'5 0 0 60.,4 30.8 74~8 50.4 62.6 24.4 
/ Oktober 82.1 4'9 01 65.6 33-~0 79.3 . 53.2 66.3 26~1 
November 86.9 54.2 70.5 32.7 83.7' 56.7 70 ... 2 27.0 
9J:o7 57 . ,1 74114 34.6 
:Desember 86.7 58.8 72.7 27,9 







Plek Mine Temp. Min·,.· Temp .. Min. Temp. 
0 
""32°F. < 27°F • ·37 F. I 
Ligte ryp Ryp Strawwe ry 
-~ 
I A B 0 A I B 0 A B c 
I I i ' 
20/9 1221 2/7 13/8 
-
Clanwilliar,J[ 26/5 42 - - ·-
Klawer ( 22/7 26/7 4' - - - - - -I 
_ ...... _._ ' 
A = Gemiddelde intreedatum 
B - Gemiddelde uittreedatum 
C = Gemiddelde tydsduur in dae. 
Uit voorafgaande tabella- is dit du:idelik'dat die 
streek oor die algemee:n 'n betreklike warm somer het met rn 
maandelikse gemiddelde maksimum temperatuur by Clanwilliam 
van oor die 90°F gedurende die maande Desember, Januarie, 
Febru.arie en Maart. Die koudste maande van die jaar is 
Junie en Julie_, dog by Klawer is die gemidd e lde minimum 
temperatuur van die koudste maand (Julie), nog steeds hoEir 
as 45°F. 
Volgens gegewens verstrek in Tabel 3 blyk dit dat 
temperature van benede 27°F nog nooit op een van die plekke 
aangeteken is nie, en dat die minimum temperatuur selde 
benede 32°F daal. By Klawer ryp dit slegs op gemi~~eld 4 
dae per jaar. 
~ Ofskoon daar nie genoegsaam gegewens bestaan om dit 
te staaf nie, kan aanvaar-word dat die neiging van heersende. 
maksimum temperature, om te daal vanaf Clanwilliam na Klawer, 
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voortges··_ t sal word namate nog verder uit d'ie binneland in 
'n seewaar~se rigting beweeg.word. Genoemde tendens word 
trouens ook deur reenvalsyfers openbaar (Tabel 4) en p"lekke 
soos Lutzville en Koekenaap wat relatief naby die see g_ele:e 
is, sal derhalwe, afgesien van die la~r re~nval, na verwag-
ting oak laer gemiddelde maksimum temperature registreer 
as Klawer, terwyl dit bekend is dat ryp meer dikWels by, 
Lutzville voorkom as by Klawer~ 
T.ABEL 4: Gemiddelde ·aarlikse reenval in duime Swane-
velder, 1953 • 
Plek Reenval Tydperk 
Bulshoek 9.76 22 jaar 
Klawer 6:.59 13 jaar 
Vredendal 4.93 13 jaar 
Koekenaap 3.82 11 jaar 
_Soos blyk uit. Tabel 4 het die vallei maar 'n karige 
gemiddelde jaarlikse re~nval van ongeveer 5 duim~ en v6rm 
dit deel van die uitgestrekte, halfdorre tot dorre kus-
streek. gelee tussen die eerste platorand en die .Atlantiese 
kuslyn, vvat in die verre noorde aansluiting vind by die 
Nami bwoe styn .• 
Vvat winde betref is die vallei ewe ongunstiglik be-
d eeld met 1 n strawwe suidwestewind wat deurgaans die meeste 
ond ervind word, behalwe gedur ende die maand e Junie tot .Augus..o 
tus wanneer winde afwisselend uit 'n noordwestelike en 
suidelike rigting waai~ Dit is tewens oak gedurende hierdie 
periods dat opeenvolgen~e siklone wat ten suide van die 
gebied ooswaa:rts beweeg, aanleiding· gee tot die reenval van 
die Winterree·nstree.ok in Kaapland. 
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])i.e oostelike winde wat meermale gedurende die 
peri ode September tot 'November die suidwe st_ewinde afwis sel-, 
is 'n tipie se' ber gwind warm en uitdorrend. 
(b) ·Plante gr oei. 
Ten spyte van sy dorre, woestynagtige klimaat, be-
skik die middelgedeelte van die Kaapse Weskusstreek oor 'n 
g~oot verskeidenheid van inheemse plantegroei waarvan die 
samestelling en individuele eienskappe ewe interessani! is as 
die imposante blommeprag wat dit gedurende sommige gunstige 
winterseisoene tentoonstel. Marloth (1908) beskryf in kleur-
volle taal die plant be de kking van die be_rghange tussen· 
Clanwilliam en Klawer as bestaande-uit sterkgroeiehde 
Olienhout (Olea), Taai bos (Rhus), ·Prot ea·s ·en ande-r struike , 
en meld dat die kaal kolle wat gedurende die somermaande 
tussen die plante sigbaar is, in die winter- en len.temaande 
bedek word deur talryke bloeiende jaarplante. van·die 
. . . 
Scrophulariaceae Composi tae en Crucifer a e. families •. 
In die o.mgewing van Bulshoek en laer af, tot waar die 
r1 v1er d iE;J bergre ekse verlaat word kolonie s van. Sukkulente 
aangetref, waarvan die Alwyn (Aloe mitriformis), aangevul 
met wydverspreide voorkomste vari bladlose Euphorbias en 
Mesembryanthemum, die indrukwekkendste vertoon. 
Die plantegroei in die omgewing van die benede-
Olifant sri vier word deur Adamson (1938) as "Coastal Succulent 
· Bush 11 en deur A cocks (1953) as 'n "Succulent Karf>o" be skryf. 
Lede van hierdie plantegemeenskappe word op beide die 
harder karoo-agtige leemgronde sowel as die diep sandgronde 
aangetref. Vygies en Vyebos is oral oorheersend en varieer , 
van byna onderaardse, stamlose dwergplante op die karoogrond, 
tot struike met 'n hoogte van 8' op die sandgronde~- Hulle 
ressorteer volgens Acocks hoofsaaklik onder die Ruschia-, 
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Arid aria.-, Psi1ocau1on- en Mesembryanthemum genera~ terwy1 
Sukku1en e soos Euphor.£i£~ Cotyledon, Cr assula en Senecio, 
en die !).ie-Sukku1ente tot semi-:-Sukkulente soos Sa1so1a, 
Ga1enia, Atrip1ex, Zygophy11~, Thesium en Lebeckia die 
xeromorfe karakter van die p1antesameste11ing verder uit-
bee1d. Gedurende die winter- en lentemaande verskyn daar, 
in assosiasie met bogenoemde meer jarige p1ante 9 'n welige 
tussengroei van kruidagtige jaargewasse bestaande uit 1ede 
van die Compositae fami1ie en die He1iophi1a en Oxa1is 
genera. Na verhouding word min grasse aa.ngetref~ terwy1 die 
;wBt we1 voorkom hoofsaaklik tot Pentaschistis, Ehrharta 
ca1ycina. en Aristida obusta beperk is. Die steekbos of 
Vo1struisdoring (Eragrostis spinosa) het homse1f ' as waarde-
vo11e pionier openbaar in die bedekking van andersins kaa1 
en ontblote sandgronde wat in ko11e aan die buitewyke van 
die va11ei aangetref word. 
'n Sorgwekkende verskynsel vandag is die mate waartoe 
die p1antegroei van die onbesproeibare "buitegrond 11 aan die 
bokant van die kana1e versteur is. Inderdaa.d is daar groot 
opperv1aktes wat vir 'n distansie van 1 tot 2 my1 vanaf die 
kana1e strek~ totaal ontbloot van enige vorm van permanents 
p1antegroei. Hierdie euwel het sy ontstaan te wyte aan die 
onbeheerde konsentrasie van groot hoevee1hede diere op di~ 
sensitiewe gronde, asmede die feit dat arbeider~ die oor-
blewene p1antmateriaa1 stelse1matig verwyder het vir vuur-
maakdoe1eindes. 
Die immergroen 9 digbegroeide rivieroewer bied 'n skerp 
kontras met die kaa1, onoog1ike bu1te in die omgewing van _ 
Karoov1akte en Vredendal; en die rooi bewegenae sandduine 
wat aan die 1inkeroewelt bokant Kape1, en in die omgewing 
van Me1kboom en Lutzvil1e voorkom. 
Aan die rivieroewer kom talryke Doringbome (Acacia 




en struike voor. Die ekonomies bela~grikste onkruide wat 
op die t sproeiingsgronde voorkom is Fluitjiesriet 
(Phragmites communis), Kasterolieplant (Ricinus communis), 
Kweek (Cynodon spp.), Uintjieskweek (Cyperus rotundus), 
Stinkblaar (Datura stramonium), Nastegal (Solanum ni.€Q.Q.l, 
Bromus en ander grassoorte, tesame met 1 n verskeidenheid 
opslag kruidgewasse. 
(c) Fisiografie en Geologie. 
Die Olifantsrivier ontspring in die Tafelbergsandsteen 
bergreekse tussen Tulbagh en Ceres, gekenmerk deur 'n hoC', 
bestendige winterreenval van oor die 20 duim per jaar. Die 
helder en suiwer water vloei vanuit die gebergtes in 'n 
no or dstr ekkend e sinklinaal, wat, tot onder kant Clanwilliam, · 
nog steeds uit Tafelbergsandsteen bestaan; en slags op enkele 
plekke gefsoleerde voorkomste van afgeskuifde Bokkeveldlei 
bevat. Net verby Clanwilliam sluit die Jan Disselsrivier, rnct 
. . I 
sy oorsprong in die Cederberge, by die Olifantsrivier aan, 
terwyl die samevloeiing van laasge.noemde met die Doringrivier 
' 
sowat 8 myl bokant Klawer plaasvind. Die Doringrivier be-
skik oor 'n veel langer en wyer opvanggebied as die Olifants, 
en dreineer die hele landstreek benoorde Ceres, ten westd 
van Laingsburg en Sutherland, en ten suide van Calvinia. 
Die rivier vloei oor Beaufort-, Ecca-, Dwyka-, Witteberg-, 
Bokkeveld-, Tafelberg- en Gamagara series, uit 'n opvangge-
bied wat gekenmerk word deur 'n betreklik lae reenval. Die 
voorkoms van hewige stortreens veroorsaak egter dat die 
rivier dikwels swaar belaai is met slik en madder. Laasge-
noemde eienskap verleen dan ook aan die andersins onbenutte 
rivier sy grootste ekonomiese waarde, insoverre dit verant-
woordelik is vir die afsetting van ~ie vrugbare alluviale 
grande aan die benede oewers van die Oli.fantsrivier. 
Verder stroomafwaarts vind nog.twee riviere naamlik 
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die T~oe-troe (naby Vredendal) en die Holrivier (tussen 
Vredendal en Lutzville) aansluiting by die hoofrivier. 
Beide hierdie riviere is relatfef klein, en net soos die 
Doring:rivier, tydelik. Dit gebeur egter soms dat die Hol·-
rivier, wat net soos die Doringrivier sy oorsprong in die 
Karoosisteemlae het, in hewige vloed afkom en dan met sy 
slikbelaaide water die walle van die Olifantsrivier oor-
stroom. 
tn Dominante topografiese kenmerk van die benede 
Olifantsrivieromgewing, is die bergreeks wat die rivier naby 
Klawe~ verlaat en wegswaai in 'n noordoostelike rigting om 
net besuide Van Rhynsdorp 'n hoogte van 3,200 vt. te bereik~ 
Vanaf die voetheuwels van hierdie bergreeks, strek daar in 
'n westelike rigting seewaarts 'n wye tertiere skiervlak tee11 
1 n baie gelykmatige va 1 van sow at 6 tot 7 voet per myl. · Di-t · 
is in hierdie skiervlak dat die Olifantsrivier al kronkelemdc 
sy loop deur die geologiese eeue heen ingekerf het. 
J?ie skiervlak, of plato, soos deur du Toit (1928) 
beskryf, bestaan hoofsaaklik uit, wat plaaslik bekena staan. 
as gebroke en sanderige karoo. Dit wissel van enorme opper-
vlaktes bedek met 'n diep, growwe aangewaaide sand, tot ~n 
fyn sanderige leemgrond. Onmiddellik suid van Klawer word 
die skiervlak begrens deur weerstandbiedende, byna hori~on­
tale Tafelbergsandsteenafsettings. Laasgenoemde formasie 
gee plaaslik aanleiding tot 1 n topografies hoijrliggende land-
streak wat vanaf 1 n hoogte van ongeveer 1,000 vt. geleidelik 
weswaarts afdaal. 
Die verskillende geologiese formasies wat in die 
gebied aangetref word, is volgens Toerien (1956) as volg 
saamgestel: 
Terti ere tot resente afsettings 
(Eo lie se sand 





Kaap Sisteem: Tafel berg series,-, 
Kwartsitiese stadium 
(Filliet stadium 
~~;;estalkagtige stadi urn 
For- ( 
ma sie. ~ 
( 
(Laer sandstean). 
(Kwartsiet. met tussenlaag 
(filliste, Veldspatiese kwc.:ut~ 
(siete,.arkose, grouwak 
(en gru1s. 
lFilliet met tussenlaag kwartsiete, Veldspatiese, kwartsiete, arkose, grou-wak en gruis. 
(Kalkklip, dolomiet,marmer 
(en tussenlaag filliet en 
( skalie. 
(Swart koolstofagtige ska-
(lie en filliet. 
( Laer d olomiet. 
Terwyl afsettings van tertier tot resente oorsprong 
op ekstensiewe skaal in die skiervlak aangetref word, be-
staand e ui t oppervlakte sand e, ka lkklip, silkre et en gruis ., 
is gestecntelee van die Malmesbury formasie alleenlik sig:-
baar aan die oostelike berghange, of waar dit deur riv.ier-
kerwing sporadies ontbloot is. 
Die filliete en ska~ies wat aangetref word, £s in die 
reel diep verweerd en uitgeloog tot 'n vaalgrys kleur in 
gevalle waar di t nie deur oksiedes van yster verkleur is 
nie. 
Die laer-sandsteen van die Kaap sisteem, dit is die 
Tafelberg serie, is in voorkoms beperk tot die bergreekse 
ten ooste van die skiervlak, en reliekte wat ui tstaan in 'n 
golwende, sandbedekte landskap ten suidweste van die benede 
rivier. 
(d) Grondtipes van die vallei. 
Die valleigronde word na buite begrens deur 'n hoog-
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liggende terras wat waarskynlik van beide marine en fluviale 
oorsprong is, Vanaf hierdie terras, aan beide kante van die 
rivier, vind daar 'n ge leid elike afplatting in die makro-
relief plaas tot by die huidige vloedvlakte, waar meer re-
sente afsettings aanleiding gee tot topografies gelykliggenc1cr 
grande wat die rivier loop omsoom •. Die andersins matige 
hellings van die vallei word op enkele plekke onderbreek 
deur reliekte van die hoogliggende terras of dagsomes van 
weerstandbiedende gesteentes van die Mall;l1esbury formasie. 
Met uitsondering van die rivier-alluvi~, rus al die be-
sproeide grande van die hele vallei aan genoemde hellings, 
Vir doeleindes van 'n oorsigtelike bespreking van 
die verskillende gronde hou skrywer hom by 'n indeling wat. 
deur du Toit (1928) voorgestel is na afloop van 'n intensiewe 
bodemopname. Hiervolgens onderskei hy die grande in sewd 
bree tipes waarvan ondergenoemde drie, U:it die aard van hulle 
omvang en ekonomiese waarde, by verre die belangrik~te is en 
r.uim 90% van die totale oppervlakte onder besproeiing insluit. 
(i) ·Die M~lmesbury formasie/Tafelbergsandsteen fyn 
sanderige leem (Dorbank-karoo). 
( ii) Die Malme sbury forma sie /Tafel bergsand steen rooi 
sand. 
(iii) Die Olifantsrivier .Alluvium·. 
(i) Die Dorbank-karoogronde: 
Hierdie grand word ekstensief aan beide kante van die. 
rivier aangetref waar dit df as bogrond' of as ondergrond 
tppografies 'n matige belling beklee. Die·grond is herken-
baar as afkomstig van gesteentes van die Malmesbury formasie 
en Tafelbergsandsteen, is van kolluviale aard en waarskynlik 
aangesamel deur eo·liese sowel as alluvials aksie. Die bo- en 
ondergrond van die afsetting varieer in tekstuur van 'n 
lemerige sand tot sanderige leem, in reaksie van neutraal 
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tot effe alkalies, en in' soutgehalte van' gering tot matig 
brak. Kenmerkend van die grond is die dorbank substratum 
wat byna sander uitsondering in die profiel verskyn. Dit 
varieer beide in diepte eh dikte van voorkoms, terwyl die 
graad van sementasie varieer van sterk gesementeerd en 
prakties ondeurlaatbaar, tot swak gesementeerd en half-
deurlaatbaar. Kalsium en ysteroksiedes het deurgaans opge-
tree as bindingsmateriaal van die dorbank-substratum. 
Volgens du Toit is onderstaande beskrywing verteen-
woordigend van die gemiddelde profiel vir die betrokke grond-
tipe: 
0L2~ Rooierige, fyn sanderige leem tot lemerig fyn 
. . 
sand, gelee·, op 'n harde ysterhoudende tot kalkagtige bank 
(plaaslik,bekend as dorbank)e Laasgenoemde varieer in-
di~te van 1 tot 5 voet, en in aard en hardheid van 
gesementeerde, swart-gestreepte of gruiserig-kalkagtige 
materiaal tot 1n bloot gekonsolideerde grondmassa. 
Beneda die dorbank-substratum word die grond gelerig, 
meer kleiagtig, met 1n hoe' soutinhoud en dit is dikwels 
gefmpregneer met kristalle van gips. 
Die voorkoms, samestelling, dikte en hardheid van die 
d~rbank-substratum het geblyk 'n -uiters belangrike ekono-
miese faktor te wees in die benutbaarheid van die betrokke 
grondtipe, wat so 'n aanmerklike persentasie van die totale 
oppervlakte onder besproeiing beelaan •. Ten gevolge van die 
vergelyklike · vlakheid van die bo-grond, en die hardheid en 
swak.dreinering wat die onderliggende dorbankformasie keh-
merk, is dft pr aktie s onmoont lik om gewasse sukse svol op die 
betrokke grond te verbou - mits die substratum nie vooraf 
deur swaar skeurploee gedisintegreer word nie. Laasgenoende 
proses, wat veral gedurende die afgelope 15 jaar grootskaals. 
d eel gevorm het van terrasser ings- en lei bedd ingkonstruksie'c:;. 
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het 'n revolusion€re herwaardering van die betrokke grond-
tipe me egebr ing" 
I~ngs· hierdie weg h~t aansienlike gedeeltes van die 
betrokke grondt ipe, wat vroee'r verohtagsaam was ten gevolge 
van die nabyheid van die geassosieerde dorbank aan die 
oppervlakte, vandag onder bewerking gekom. Inderdaad besit 
sodanig voorbereide grand =n_guhstiger fisiese samestelling, 
sowel as beter deurltigtings-, dreinerings- en bewerking$-
hoedanighede as die alluvials gron.d, en :Ls laasgenoemde, 
alleen wat die pte en vrugbaarhe id bet ref, meer voortreflik~ 
(ii) Rooi sand tot lemerige sand (Sanderige karool~ 
Grande wat onder hierdie tipe rei&oiteez,geniet ook 
'n ekstensiewe distribusie in die vallei ~aar dit in grater 
of kleiner kolle aangetref word met 1 n dieptevariasi.e van 6 
duim tot meer as 6 voet. Dit 'is essensieel eolies van cor·~ 
sprang en rus deurgaans op die reeds beskrewe dorbankgronde; 
Groot en uitgestrekte afsettings word in die reel gekenmerk 
deur 'n growwe, cop tekstuur met 'n buitensporig vinnige 
inter~e dreinasies en groat diepte~ Sodanige afsettings is 
inderdaad niks anders as 'n gewone cop sand wat op sommige 
plekke selfs matige duinontwikkeling openbaar nie. Die 
kleiner en meer gefsoleerde voorkomste van die grand is in 
die reel vlakker en fyner van tekstuur, terwyl die aandeal 
wat die n~weliggende grande tot die ontstsan daarvan bygedra 
het, duidelik her~enbaar is aan die meer leemagtige geaard-
heid van die sand of die aanwesigheid van ondergeskikte sande-
rige leem horisonte binne die betrokke afsetting~ 
Meer so in die geval van di~ grater afsettings a-s 
in die geval van die kleiner ge~~oleerde voorkomsie, word die 
grande ocr die algemeen gekenmerk deur 'n besondere armoede 
aan die basiese plantvoedingstowwe, ongunstige vogverhoudings 
en die byna totale afwesigheid van organiese materiaal •. 
Terwyl deurgaans 'n rede'like hoe' pH waarde van tussen 7 ~5 
en 8 gehandhaaf word, is die soutinhoud van die grond be-
sander laag tot en met die bereiking van die substratum waar 
'n skielike styging in die weerstand aanduidend is van 
beduidende·hoevealhede oplosbare soute wat daar aangesamel 
het. 
Die dorbank wat onder die sandgronde aangetref word . 
varieer in dikte van 18 tot 48" en in kleur.van helder wit 
tot rooibruin, maar is sonder uitsondering altyd baie hard. 
Vanwer:! die reeds lae vrugbaarheidspeil van die sandgronde-
word die di•pte waarop die dorbanklaag aangetref word, so~el 
as die dikte ~aarvan, 'n besondere funksie van die ekonomies·::; 
benutbaarheid van die bet~bkke gronde. Op plekke waar die 
dorbank deur 'n relatief dun long sand tot snnderige leem 
bedek word, en die substratum op sigself nie baie dik·is nic, 
is die koste aan terrassering en leibeddingvoorbere~i_ding- nie. 
buite verhouding tot die produktiwiteit van die finale grond-
produk nie. rn gevalle waar die sandbedekking van 4 tot 
6 voet dik lG, word dit prakties onmoontlik om die dorbank 
met behulp van selfs swaar implemer:ite te disintegreer. Die 
besproeiing van sulke sandgrond gee gewoonlik aanleiding tot 
die opbou van watertafels en die uiteindelike versuiping van 
plaaslike depressi~s - ~r:i logiese uitvloeisel van die be-
sander vinnige interne dreinasie van die bogrond en gebrekkige 
diepte-dreinasie van die ondergrond. 
(iii) Alluviale grond. 
Van die allU:viale gronde sk:ryf du Toit in 1928 as 
volg: tiThe alluvi uin is at pre sent the most important soil in 
the Olifants River Valley, by reason of its enormous fertili-
ty and ita more e~tenBive development, extending in two 
narrow strips .along the river banks fro~ Klein Rietvlei to 
the sea. Indeed so constant ·is its ocburance that it is 
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easier to mention the few places. along the river where it 
is either entirely absent or covered by sand dunes." 
Die alluviale gronde is van betreklik resente oor-
sprong met weinig, indien enige profielontwikkeling. 
nie-pedogenetiese aard van die grondverspreiding word 




voorbeeld wissel die Olifantsrivie:z;alluvium van 'n wit sand 
tot 'n swaar slikagtige klei, en dikwels word graderings van 
beide uiterstes binne dieselfde profiel aangetref. As 'n · 
geheel egter is die grond taemlik sanderig, en kan as 'n 
fyn sanderige leem beskryf word met kleurskakerings wat 
wissel van grys tot donkerbruin. Die grond het verder 'n· 
taamlik gelykliggende voorkoms, maar wanneer dit hel, :llie1g 
dit gewoonlik in 'n rigting weg van die rivierloop-•. 
Die aard en samestalling van die olluviale grond op -
enig~ bepaalde plek aan die rivieroewers, word natuurlik 
sterk bernvloed deur (a) die oorsprong daarvan, d.w.s. of 
dit deur die Doring- of deur die Holrivier aangebring ts, 
en {b) die heftigheid en tydsduur van die vloedperiode. 
As voorbee ld kan die hewige maar kort st ondige vloed! van 
April 1961 ~angehaal word ~aartydens slags die Holrivier in 
vloed afgekom he t. Die be sond er swear slikbe laaid e vloed ... 
waters was hierdie keer nie, soos in die reel, verdun.me~ -
die holder skoon water van die Olifants se bolope nie. Die 
vloedwater het stroomop tot by Vredendal, maar veral in die 
Lutzville en Koekenaap omgewings, die oewers oorstroom en 
'n baie fyn kleiagtige materiaal afgeset wat in dikte ge-
wissel het van 2 tot 12 duim. Die sandfraksie wat so ken-
merkend·is van die alluviumprofiel, was in hierdie geval 
totaal afwesig. 
Aan die buitesome van die vloedvlakte, waar die 
alluviale grond kontak maak met die omliggende sanderige 
leem en sandgronde, word 'n tipiese oorgangsgrond ao_ngetref, 
besteande uit alluvium; in verskillende verhoudings gemeng 
.. 
met die grand van kontak~ 
Die diepte van die alluviale grand varieer baie. 
In die n~byheid van die sogenaamde oorgangsgrond~ is dit 
selde meer as 3 tot 4 voet voordat daar op die residuele 
grand van die vallei afgekom word. Nader aan die teens-
woordige rivierloop is die grand egter veel dieper, op 
sommige plekke tot 10 voet en meer. 
Vanwee sy besondere vrugbaarheid en diepte, is die 
alluviale grand vir ~niese doeleindes die mees voor-
treflikste van die drie hoofgrondtipes!l Die gr·ootste nadeel 
wat die grand inhou is, wat fisiese eienskappe betref, sy 
fynheid,van tekstuur en die meegaende swak deur1ugting; en 
chemics, sy sout tot alkaliese karakter. 
3 •. · Die brakprobleem. 
Dear bestaan weinig besproeiingsondernemings iri die 
dro€tr klimsetstre:ke van die wereld wet nie gedurende een of 
ender tyd van hulle bestaan met 'n brakprobleem - die 
kanker van sulke skemas - te doen gekry het nie. 
Dit is bekend dat sommige gesteentelae van die 
Malmesbury formasie, wet so verspreid in die. Olif.antsrivier-
vallei sangetref word, 'n aansienlike persentasie ean op-
losbare saute bevat. Volgens Loxton (1959) is dit so hoog 
as 1.9%. Dit is derhalwe varstaanbaar dat, onder die dro~ 
klimaststoestande van die vallei, di~ verweringsprodukte 
van die gesteentes tot 1n eansienlike mete van die saute 
sal bevet. Dit is den oak laasgenoemde eienskap van die 
senderige leem- en sendgronde wet die brakprobleem van""die 
OlifE:mt sri vier ten grand slag le ~- Tot welke mate sype lwater 
uit die hoof- en sykanele enersyds, en .dreineringswater uit 
die besproeide sanderige leem- en sandgronde endersy~~' 
afsonderlik tot die verbrekking van die slikgrond bygedra hcc, 
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is moeilik be pc::wlbaor. Onver skillig von sy oorspron~, 
is ·aie onderaardse vloei, nadat dit deux die soutbevottende 
gronde in die rigting ven die rivierloop beweeg het, egter 
sonder uitsondering belaai met katione van Na, K, Ca en 
Mg. vYanneer sodanige onderaardse vloei kontak maF!k met die. 
digte, fyn allu.viale grond van die laagliggende vloedvlakt·e, 
word die verdere beweging daarvan a an bande gele deu.r die 
swak hidro~iese geleidingsvermo~ van laasgenoemde grond, of 
die tee.nwoordigheid daar van 'n relotief vlak vrywaterstand. 
Die resu.ltaot hiervan is sender u.itsondering die algehele 
versuiping van alle topogr8fies laerliggende gedeeltes van 
die ~loedvlakte, of 'n aanmerklike styging in die sou.t-
konsentrasie, somtyds tot 'n toksiese peil, in die geval -
van gronde met 'n effe dieper vrywaterstand. 
Die eerste tekens van verbrakking het r·eeds vroeg 
in die geskiedenis van die skema s:igbaar geword aan die 
flanke van die talryke erosieslote, en op plekke wa2r hulle 
in die vloedvlakte van die rivier uitgemond het. H1erdie 
problee-m is reeds in 1928 deu.r du Toit ontleed en gewyt ann 
lekkasie en sypeling uit die hoofkanale. 
Die vroegtydige waarskuwing van hom dot, wanneer die dorbank-
karoo en sandgronde ~endag onder bewerking sou kom
1 
die 
verbrakking van die 8lluviale grond op nog ekstensiewer skacl 
sou. plaasvind, ~s skynbaar nie die nodige ag op geslaan 
wot dit verdien het nie. Dit was eers in 1938, toe door 
reeds etlike honderde morge alluvials grand weens brak ar.n 
verbou.ing onttrek moes word, dBt die Departement van Woter·-
wese ernstige aandsg begin verleen het Elan die u.itsementexing 
van kanale en die aanbring van geskikte dreineringswerke. 
Die g;ebrek a en nodige beplenning vooraf, ·wat so onontbeerlil:c 
is vir die latere welslae van enige besproeiingsonderneming, 
het diep merke nageleat op veral die benede vallei, waar 
nedersetters die swaarste getref is. 
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Nadat die brakpr6bleem van die v~llei onder andere 
deur Louw en Rosenstrauch· (1931), van der Merwe (194~) 
en Murray(l949) ondersoek is, en behoorlik 2r:nbevelings -
vir die bestryding en voorkoming van die probleem voorgel~ 
is, is dit geensins onvanpas d~t Loxton (1959) homself as 
volg uitspreek nie: 
"Control of the wqter table is an integral part. 
of the brak control. Drainage works are, therefore, a 
necessity. It was disappointing to find that earlier 
drainege recommendBtions made by this division hBd n'ot bee·n 
fully implemented and, as a :result, the same drainage and 
re sult:ing problems we:re being investigated for perhaps the 
second or more times. There is n need for a co;...ordination 
of effort • 11 
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TIEEL IIe 
t N OPNJiME V .AN PR.AKTYKE EN TENTIENSE V.AN GRONTI- EN 
BESPROEIINGSW.ATERGEBR"'UIKE IN TIIE OLIF.ANTSRIVIER-
- V.ALLEL,-
1~ Subs~~eke en Boerderygroeperings. 
Ten einde 'n beeld te verkry van grondbenuttigihg en 
. -
besproeiingsgebruike, en problema en tendense wat daarmee 
in verband staan, is daar gedurende die herfs van 1959 'n 
bre~ opname van plase (hoewes) in die vnllei deur. skrywer 
onderneam. Vir die doel van die ondersoek is die hale skema 
arbitrer in 8 substreke opgedeal op grondsla~ van verskille 
ten opsigte van een of meer van die volgenae faktore: 
(a) Oorwegende grondgeeardheid; 
(b) . Klima at; 
(c l Gewasver bouing; 
Monsterke~ses het op gelykkansige grondslag geskied 
terwyl die gebied van suid na rioord deurreis is. Gemiddeld 
sowat e en ui t e lke 7 hoe we s is in die monst erversame ling 
opgeneem, van elk waarvan die volgende informasie ingesamel 
is. 
(a) Totale hoewegrootte; 
(b) Totale oppervlakte geskik vir besproeiing; 
(c) Oppervlakte ingelys vir besproeiing; 
(d) Oppervlakte werklik onder besproeiing; 
(e) Oppervlakte onder wingerd (sporadiese vrugteaanplan~ 
tings is hierby ingesluit); 
(f) Oppervlakte gevestig met lusern- alle ouderdomme; 
·(g) Oppervlakte wat gemiddeld- jaarliks met tydelike ge-
wasse soos tameties, boontjies, aartappels en ander 
groentegewasse verb6u word. Onder hierdie hoof is 
verder ingesluit alle €ronde onde~ groenbemestings-




(h) Die vers.killende grondtipes en die onderlinge ver-
hou:ding waarin hul1e Op elke monster aangetref word9 
(i) Dimensies van lei beddings met be trekking tot lengte, 
breedte en helling •. 
1
Tl Opsomming van die substreek gemiddelde$ en totale 
soos bereken aan die hand van monstergemiddeldes, verskyn 





Trawa1 Karoo- K1awer Karoo....; Vreden- Lie ben-. Lutz- Koekenaap,· 
• kop v1ak da1 da1 ville 
"f; 
Tota1e aanta1 hoewes 84 64 63 92 201 56 94 112 I· 
;GeiJ1.'tot.hoewe- \),j 
oppervlakte 30.0 18.3 29.4 17.6 23.5' 14.9 17.0 . 15.7 .t-' 
Gem.bewerkbare I op-
perv1akte/hoewe 21.0 1?.0 24.7 16.8 20.5 12.9 14.4 15-3 
Gem.inge1ysde op-
perv1akte/hoewe 7.5 13.8 15.9 16.2 18.0 11.6 11.6· 12.5 i' 
Gen. werk1ike be-
werkte opperv1. 15.3 15.9 17.9 15.8 17.6 12.7 12 •. 0 14·3 
Gem.opperv1akte 
onder wingerd 2.9 4.9 4.9 8.0 9.0 2.5 2.7 0.3 
.Gem.opperv1akte ' 
onder 1usern 4.9 4.5 5.9 3.4 4.2 4.7 4.6 8.6 
.Greonte e.a.ge-
wasse en _braak-
·. gronde · ?.5 6.5 7.,.1 4~4 
·... ' 
4.4 5.5 ~ 1 4.? 5.4 
Gem.% a11uviale gr-ond 12 2 41 l-3 38 24 43 36 


























TABEL 6: Totale oppervlakte in morg van di.e v·erski1lende 
· grondtipes.en verski11ende gewasse. 
Beboude Beboude Beboude 
alluvia1ei sanderige sand-
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Hierdie substreek is aan die-begin ven die skema san 
die linkeroewer van die rivier gelee'. Bespro.eiingswater 
vir die hoewes kom direk uit die hoofkanaal, dow.s. nog 
voordat l~Clsgenoemde by Kr~mtz-sifon ih twee v,erdee·l om 
vandaar ~an beida die linker- sowel as die regteroewer in 
twee af~qnderlike kanale verder te vloei~ 
Weens die groat reliefverskille wat oor kort afstBnde 
ac.mgetref word tussen die rivierbedding en die 2.angrensende 
landsoom en binneland, is die besproeibare grande beperk tot 
'n relatief smEll ingeslote landstrook tussen die kansal en 
die rivieroewero .Aangesien dit ook die omgewing is waar 
die samevloeiing van die Olifant s- en ])oringrivier e plao svinc1, 
kom rivierkerwing a an die linkeroewer teHbans ,ged u.rende 
vloedperiode s voor. Voort s word die ri vier hier gekenmerk de 1'I'
'n betreklike bree·, onbegroeide vloeiwydte wat weinig smCJll.er 
is as die vloedwydte~ ])ie resu.ltaat hierv~n is dat die 
alluviale vloedvlakt 6' wat so kemnerkend: is van die benede 
vallei 7 hier 1n baie beperkte voorkoms geniet, en selfs vir 
die grootste gedeelte bestaan u.it nuttelose, alluvials 
sandeo 
Die egte aangewaaide sandgronde wat elders langs die 
skema ekstensief aangetref word 1 is in die Trawal-
besproeiingsgronde feitlik ontbrekend en die meerderheid vnn 
die oppervlakte onder verbou.ing bes~aan uit 1 n sanderige leem 
tot leemgrond wat op sommige plekke neig na 'n swaar lee.m 
\ 
met kleiagtige ondergrond. D1e sou.tgehal~e van die swaarder 
grondtipes is in die re§l hoog. 
- VEm aie gemiddelde totale hOE?Wegrootte van 21.0 :oorg 
is 15.3 morg of 71% onder verbou.ing, terwyl slegs 50% van 
laasgenoemde opp.ervlakte inderdaad ingelys is vir be-
sproeiingswater c Met die stranger beheer oor beide die somef-
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en winterkwotas wot spruit uit die toepassing van die 1959 
waterkwotastelsel, sou hierdie boere dit uiters moeilik vind 
om, soos in die verlede meer grande te.verbou as waarvoor 
bulle inlysting voorsiening maak. 
Die verbouing van tydelike gevmsse soos tamaties, 
skorsies, aartappels, groenboontjies, ens. vorm naas lusern-
verbouing, die belangrikste boerderyvertakking op die' I:leer-
der·heid van hoewes. Slegs sowat een derde van die grond is 
met wingerd beplant~ hoofsaaklik hanepoot, die vrug waarvan 
df gedroog word df met groot welslae as tafeldruiwe bemark 
word. · 
KAROOKOP. 
Hierdie substreek is teenoor Trowol, nan die regter-
1 -oewer galee en strek tot sowct 2z .r:1yl bokcnt Klower. Die 
voorkoms van vrugbore alluviale grand is ook in h:L-erdie gevc::l 
baie beperk, eh die meerderheid van die gronde ond-er ver-
bouing bestaan uit ongeveer gelyke dele sanderige leemgrond 
en sandgrond o 
Die hoewes het 'n gemiddelde beboubare oppervlakte. 
van 17.0 morg met 13.8 morg ingelys vir besproeiingswater~ 
en gemiddeld 15.9 morg onder bewerking. 
Die sand- en sanderige leemgronde leen hulleself by 
uitstGk vir die kweek van 'n verskeidenheid van groente,ge-
wasse, wat veral onder-die vergelyklik gunstige klimaats-
omstandighede wat hierdie substreek kenmerk, besonder vroe~ 
of besonder laat bemarkings van die seisoensprodukte moontlik 
maak. Dit is waarskynlik hieraan toe te skrywe dat die be-
nuttiging_van ruim 50% van die nageno.eg 1,000 morg grond onder 
bewer king, met gro ente ver bo~iillg verband hou. 
Wingerdverbouing vorm die tweede belangrikste boerdery·~ 
vertakking, terwyl slegs ietwat meer as ean vyfde van die 
/ I 
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gemiddelde beboude opperVlakte van 15.9 morgl per plans, 
met lusern verbou word. 
KL.AWER. 
Die gedeelte wat deur hierdie streak beslaan word, 
is aan beida oew~rs gels~, en strek ongeveer van Krantzsifon 
tot sowa~ 4t myl ten noorde van die dorp Klawer. Veral nan 
die regteroewer, in hierdie omgewing, begin die vloedvlakte 
vinnig wyer word, met die gevolg dat slikgronde algemean 
voorkom en wel tot so tn mate dat ruim 40% van die gronae 
onder bewetking daaruit bestaan. Voorts bestaan die grand vir 
sowat 42% uit goeie sanderige leem, terwyl so min as 1'7% 
as sand grand gekla ssifiseer kan Word. 
Die gemiddelde hoewegrootte bereik bier 'n oppervlokte 
van ongeveer 30 morg , waarvan sowat 18 morg gemiddeld per 
plaas verbou word, terwyl 15.9 morg ingelys is vir' be-
sproeiingsw8ter. 
Die produksie van groentegewasse~ wingerd en lusern, 
beklee wat oppervlakte onder verbouing betref, nagenoeg 'n 
gelyke mate van belangrikheid in die boerde:tyorganis8sie Ven 
die' substreek. 
KAROOVL.AKTE •.. 
Die gebied grens aan die Klawer substreek, vanwaer 
.dit uitsluitlik ean die regteroewer strek tot ongeveer 2t myl 
ten suide van Vredendal dorp. 'n .Aansienlik. kleiner porson-
tasie van die streak se gronae bestaan uit rivierolluvium, 
terwyl 50% uit sanderige -leemgrond be st;aan en sowbt 37% uit 
sandgrond. 
' Die hoewes bet 'n gemiddelde grootte van 17.6 morg 
waarvan 16.2 morg ingelys ~s vir besproeiingswater, maar 
slags 15.8 morg dsarvan is onder verbouing. .Alhoewel die 
sanderige leem- en leemgrond byna ewe ekstensief in hierdie 
omgewing as in Karookop aangetref word, doen die verskynsel 
I 
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homself voor d8t boere in laasgenoemde wyk gemiddeld 2 morg 
meer beJI:Dou as waarvoor hulle inlysting voorsiening maak, 
terwyl die boere van Kbroovlckte ietwat-minder grand bebou _ 
as waorvoor die inlysting vah hulle hoewes voorsiening nackD 
Di~ verskynsel is waarskynlik toe te skrywe aan d_ie feit dat 
die Karbok~pbbere ~dwat 50% van hulle ~ronde vir g~oente­
produksie benut, terwyl die Karoovlakte-boere 50% ven hulle 
grand vir wingerdaanplantings, en 28% en 22% respektiewelik 
vir groenteproduksie en lusernverbouing aanwend. .Aangesien 
'n groat persentasie van die groentegronde in die real braak 
le, en as sodanig vir sulke periodes geen besproeiingswn
1
ter 
vereis nie, wek dit E]ie skyn dat groenteboere se ·besproeiinr~;­
water verder reik as die van andere. 
VREDEND.AL. 
D:j_e Vredendal substreek sluit 'n relatief groat Aantc:U. 
plnse in, en strek langs die linkeroewer vonaf die Klawer-
substreek tot by Bakkleiplaas, en aan die regteroeweT vanaf 
Karoovlakte tot 'n punt ongeveer regoor voornoemde Bskklei-· 
plass. 
Die Vredendol omgewing is veral bekend vanwee die 
ekstensiowe voorkoms van sy ddrbartk-karoo of sonderige leem~­
gronde wat na berekening 'n totanl van 1,875 morg l;leslaan. 
Minder as 10% von die tot ole oppervlokte is sandgrond, terw.rl 
sow at 38% van die opper vlakte onder ver bouing uit . vr ugbore 
alluvium bestaans 
Die hoewes bier bereik 'n gemiddelde grootte von 
23.5 morg, waarvan 18 morg ingelys is vir water en nagenoeg 
dieselfde oppervlakte onder bewerking verkeer. Meer as 50% 
van die totals oppervlakte is met wingerd (hoofsaaklik wyn-
- ' druifvariete i te) be plant, terwyl die balans in nagenoeg ge lyJ:,, 
dele vir groente- en lusernproduksie aangewend word. 
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LIEBENDAL. 
Die oppervlakte wat hierdi.e substreek beslaan, is 
beperk tot 56 hoewes wat aan die regteroewer tussen die 
Vredendalstreek en die samevloeiing van die Olifants- en 
Holrivier gelee is. 
Slegs 170 van die berekende tot.ale 711 morg van die 
streak be. sta8n uit alluviale grand, terwyl sander ige lee m-
en sendgrond in nagenoeg gelyke hoeveelhede aangetief word. 
Die hoewes is gemiddeld 14.9 morg groat, waarvan 12.7 morg 
bewerk word en slegs 11.6 ingelys is vir besproeiingswatero 
In vergelyking met die vorige twee substreke, toon 
die belangrikhaid van wingerd bier 'n aanmerklike afname, 
sodanig dat slags 201a vah elke plaas gemiddeld met wingerd 
verbou word.. Groente en lusernproduksie ne em respektiewelik 
sowat 431a en 37% van die oppervlakte in beslag. 
LUTZVILLE. 
Hoewes van hierdie streak kom aan beida oewers van 
die rivier voor - aan die linkeroewer vanaf Bakkleiplaast 
en aan die regteroewer v~:maf Holrivier, aan beida kante tot 
sow2t 3 myl onderkant Lutzville dorp. Nagenoeg 4.3% van die 
totele oppervlakte onder bewerking bestaan uit alluviun, 37~ 
uit sanderige leemgrond 1 en sowat 20% uit sandgrond. 
Die gemiddelde grootte per hoewe is 17~0 morg. Van 
hierdie oppervlakte is sowat 12.0 morg onder bewerking, en 
11.6 morg inge lys vir be spr oe iingswcter. Die afname in die 
bel2ngrikheid van wingerdverbouing wat by Liebendal opgenerk 
is, word ook bier openbaa~~ Slags sowat 22% van die beboude 
oppervlakte per plaas is onder wingerd, terwyl groente en 
lusern in gelyke mate op die res van die grande verbou word, 
KOEKEN.AAP. 
Die ~oekenaap substreek sluit alle hoewes aan.beide 
krmte van die oewer eap die eindpunt van d'ie skema in., met 
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uitsondering van die Eb?nezer Kle.urlingreservaat. Ofskoon 
alluvial6 grande hier op grater skaal dan in enige van die 
vorige streke aanwesig is, is die oppervlaktes daarvan wat 
versuip en·verbrak het so aanmerklik, dat slegs ~6~ Vl'm die 
bewerkte oppervlakte uit die grondtipe bestaan~ Sowat 44% 
yan die grand is 'n sanderige leem terwyl 20% daarven as ·ln 
sandgrond geklassifiseer kan word. 
Die gemiddelde grootte van die hoewes is 1~.7 morg, 
net gemiddeld 14.3 morg onder bewerking en 12.5 morg ingelys 
vi~ besproeiingswater. 
Die verbouing van wingerd word as mi:nder belangrike 
vertakking op 'n klein persentasie van die hoewes.beoefen, 
terwyl Koeken88P die enigste substreek van die hele vcllei ic: 
wear lusernverbouing nog_ die hoofvertakking van die boerdery 
uitmcak. Die produksie van droe' boontj ies word op groat skd.- 1 
.. 
'Q~oefen, en di t is grootliks 2an die verbouing' vail- hier·die 
kommoditeit toe te skrywe, dat sowat 38% van die totalt oppeJ~­
vlnkte onder verbouing in die streak, es grona.·e .in beslBg 
geneem deur groentegewasse, genoteer is-•. 
~·. Seisoenstekorte aBn besproeiingswater-•. _. 
Vanwee 'n besonder ongunstige ree·.nseisoen gedurende 
1958 in die opvanggebied van die Clanwilliamdam, het dtlc::r, 
ten tye van hierdie Oll;dersoek, 1 n nypende tekort aan be-
sproeiingswater in 'die hel~ vallei geheers. Skrywer was 
derhalwe in 'n pos:i,.sie om gedurende die herfs van 1959 
wac::rnemirigs te mcwk en getuienis in te win oor die mate waa~­
toe individuele plase met verskill~nde liggings, grondtipes, 
gewasproduksie ens.,. deur sodanige watertekorte getref word. 
Dit hat onder andere oan die lig gekom dat, ten tye 
van die bekendwording gedui'ende November 1958 <dDt 'n ern-
stige watei'tekort hulle voor die deur stasn, vexskeie van 
die meer vooruitstrewende boere onmidd~llik dnartoe oorgc-
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gaan het om, met die mins moontlike verlies Ei£1n inkomste, 
sekere van hulle gronde aan verbouing te onttrek. Die meer-
d erheid van boere het we liswaar ge_en wye ke use gehad waar-
volgens hulle die waterb~sparingsveldtog kon implementeer 
nie, en kon slegs een van die volgende twee stappe oorweegg 
(a) Aansienlik mindor tydelike gewasse soos tamaties, 
skorqies, aartappels, boontjies ens. aanplant as wacr-
voor hulle normale program voorsiening maak, of 
(b) voortgaan met die aanplant van sodanige gewasse en 
hu.lle lusernlande van besproeiing onttrek. Vanself-
sprekend het gean boer dit ooit oorweeg om df luscrn 
df groentegewasse te besproei ten koste van sy 
wingerd nie .• 
Die he.J.e aangeleentheid van produksie-inko·r-ti'ng· te'n einde: - · · 
met tn- gerantsoeneerde waterkwota die mees waard-evoTJ:e per~.;. · 
manente _gewasse tot die onbekende einde van 'n dr-oogte te kr:n 
deurdra, is egter geen eerivoudige probleem nie. Byvoorbee~d, 
·' teen die tyd dat die voll~ implikasies van die swak reUn-
seisoen tean die einde van 1Q58 tot.alle besproeiers deur-
gedring het, het die meerderheid van bulle reeds alle groente-
gronde df klaar beplant df bet die grande reeds in di6 
stadium van voorbereiding verkeer '.tvAar groat kostes met. 
grondberoking bemesting ens. reeds aangegaan is, en kon die 
kapitaal wat op bierdie wyse daorin bel€ was, nie _sander 
meer onproduktief gelaat worfr nie. Tot 'n baie groat mate 
is die omveng van die probleGl·~ ook bepaal deur die verbouding 
waarin die verskillende gewasse soos wingerd, lusern en 
groentegewasse op individuele plase aangetrcf word. Dit het 
onder andere geblyk dat boerdery met sowat een derde van 
bulle oppervlakte onder wingerdt die probleem van 'n water-
tekort kon oorkom met slegs 'n geringe verlies aan inkomste 
en met onbelangrike beskadiging ann di6 permanente cewasse. 
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Plaee met 50% of meer van hulle oppervlaktes onder wingerd 
het, krities beskou, inrlerdaad·~een skad~like tekort ann_ 
besproeiingswater onrlervind nie. 
Met die lusern- en groenteboerderye was die posisie 
egter heelwat anders gesteld, en geeneen van hulle het die 
waterkrisis oorleef sonder aansienlike ontwrigting van die 
boerderyotganisasie en die gepaardgaande verlies ~an in~onste 
nie. Vo:igens informasie wet verkry is van die twee Lendbou-
ko~perasies in die vallei, wet statut€r as die enigste 
kopers van lusernhooi optree, het die produksie vari die 
gewas met ongeveer 30% gedaal gedurende die 1958/59 seisoen. 
Terwyl geen dergelike statistieke ten opsigte van groente-
produksie verkrygb<lor wos nie (vanwee die talryke bemarkings-
kanale), ken <langenee'Ill word dat die produksie daervan 'n 
oore~mstemmende daling getoon het gedurende die betrokke sei--
soen, geoordeel oan die hand van die groat persentasie onbe-
boude _gronde wat op p~ase aangetref is. 
In 1n soortgelyke r.1ate as wat wingerd..-.,. lusern- en 
groenteboerderye in 1 n wisselende mate nadelig getref is 
deur die gebrekk::i.ge watervoorraad, het boerderye met verskil-
lende grondtipes, of verhoudings dCJ<lrvan binne dieselfde 
boerdery, die gevolge van die watertekort ook nie- tot 
dieselfde mats openbaar nie. 
Dit was byvoorbeel6 duidelik dat 'n boer met oor~ 
wegende alluvials grond nie so nadelig getref:is as een met 
-'n aanmerklike persentasie sanderige leemgrond nie, terwyl 
die boer met 1n ssnsienlike oppervlekt-e sandgrond deurga1:1ns 
die grootste skade en verliese gelei het. 
Wanneer die alge mene toe stand soos aangetref op 
boerd eryo iJ?. d i.e valle i ty dens die onder soek in OEtn skou 
gencem word, is dear die volgende aspekte en leamtes wat 





Met uitsondering VEin die wingerdboer is die behoefte 
· maar . . . 
acn meer ,/veral 'n versekerde watervoorraad vry 
algemeen, 
Dit is by uitstek die lusernboer, maar tot 1 n groat 
mate ook die vinnigbloeiende groentebedryf wat die 
swaarste gebuk gBc::n onder seisoenstekorte aan wc::ter. 
Boere met plese van oorwegend sandgrond kan inder-, 
daad met geen ander gewas as wingerd ~insgewen~ boer 
nie. 
(d) Wingerde word op alle grondtipes op uitgebreide skaal 
aangeplant - na bewering hoofsaaklik om boerdery te 
vrywaar teen waterkrisisse. 
3. L~ibeddingkonstruksie!: 
In ag genome dat boere v~=m die,: 01-if·antsrivier, by 
totEJle gebrek 2an deskundige advies en voor.ligting, self 
hulle weg noes voel on die beste gebrufk-:vcn· hulle gropd en 
watervoorr ade tc maak, is di t 'n verr'a"ssende open bering on 
te sien wot wel in die verband bereik ~s, veral saver dit 
die be planning en konstruksie VEin lei beddings betref. 
Alle boere ~aak sander uitsondering van die vloed-
:oetocles gebruik vir die besproeiing VE:m hulle grande.. In 
die praktyk van besproeiingsboerdery bestaan daar verskeie 
faktore wat die doeltreffendheidsgraad van watergebruik 
bei:nvloed - sommige waarv[ln deur die boer beheerbear is 
insoverre hy kontrole het oor die beplanning en antwerp r 
van sy leibeddingsisteem. 
Faktore soos die fisiese samestelling, diepte en 
produktiwiteit van 1.n grand, soort gewas en sterkte van die 
leistroom, beklee 'n hoe· prioriteit op d.ie rangorde van t·n 
hele reeks faktore wat bepaal wat leibeddingafmetings be-
hoort te wees ten einde die voordeligste gebruik van water 
te kan naak. Daar is egter sekere ekonomiese oorweginge 
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-by die konstruks~e~ van leibeddings wat binne die raomwerk 
Van dOEltreffende W2te.rge bruik nie altyd verenigbaar is net 
die'b~sond~re eise van in bepaalde grand of gewas nie. Dien-
tertgevolge word leibeddings dikwels sodanig gekonstrueer dc:t 
oormatige waterverbruik onvernydelik wo~d-• 
Dit wil voorkom asof 'n aansienlike persentasie van 
boere in die vallei, met die beplanning en konstruksie VBn 
hulle" leibeddings, em ekononiese redes, voorkeur verleen het 
aan die p:.. :Jktiese eise wat 'n gem.eganiseerde boerdery stel 
met betrekking tot minimum breedtes en lengtes van leibeddings,
terwyl oorwegings wat gegrond is op spesitieke eise van 
die grand en die plant, alleen sekondere aandag geniet het. 
Die voorbereiding en bewerking van die· -grande in die 
vallei geskied deurgaans volgens 'n nagsnoeg vaste pat~6on. 
Die alluvials grande,- wat in die re€U -geredelik_gelykliggend 
is, vereis selde die verskuiwing van groat yolumes grand 
alvoren~;J leibeddings doarop aangele ltan w~rd. Ten gevolge 
hiervan, en ook weens die besondere diept~ en produktiwiteit 
ven die grondtipe, is die totale voorbereidingskoste re-..:. 
letief leeg en is die beddings O:t;J.middellik na voltooitng· 
ger e cd vir die plant vcn wingerd, lusern of groentewesse. 
In teenstelling hiermee ,word met die senderige leeagrond 
(Dorbc:nk-kBroo) aansienlike kostes en noeite ondervind 
alvorens die volkone behc;er van besproeiingswater op d.ie 
grondtipe moontlik is. Weens die besondere hardheid van 
sy onderliggende dorbnnk substratum,en die feit dat die 
grand deurgaans teen 'n heiling aangetref word, moet in die 
reel groat volumes grand losgebreek, verskuif en in 
terrnsse omskep word. Afhengende van die algenene belling 
en dtepte van die grand, sowel as ander koste-bepalende fbk-
tore, word terrasse net varie'rende breedtes aangele, om 
van een tot drie afsonderlike leibeddings op dieselfde vl2k tG 
kan akkommodeer. Die feit dat dikwels groat volumes bogrond 
in die proses van terrassering vcrwyder moet word, bring 
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nee dat terrasse aan hulle snykant betreklik onproduktief 
vertoon in vergelyking met die vulkant, gedurende die eerste 
twee of meer jare. Om hierdie rede word sulke geterrasseerde 
gronde selde met 'n permanents gewas soos ~ingerd gevestig, 
Alvor6ns dit nie ears vir 'n aantal van jare met lusern 
verbou was nie. 
Oor die vvy se waarop die sandgronde van die vallei vir 
besproeiing voorberei word, kon geen deurlopende vaste-
patroon vasgestel word nie. Sommige boere omskep die grond 
in terrasse, soortgelyk aan die op die dorbank-karoogrond9 
ander Weer beweer dat terrasse op sandgrond nie regverdig-
ba8r is in die lig van. die ri siko wat spruit uit die onstnbi-
liteit van sodanige terrasse nie. Ongediertes soos muis·-
honde en molle openbaE!r 'n besonder_e voorliefde om in sulkC:: 
sandwalle te,tonnel, wat dan veral gedurende nagtelike 
besproeiings, die oorsaok mag wees van ernstige "vBr.spo·e·linc·~ .. 
Weens di<a verge lyklik lee kost e verbonde a en die terrasser ing, 
van sandgrond, en die fsit dat leibeddingkonstruksie en die 
aanplant van veral pernanente gewasse, doelmatig op sodanig 
voorbereide gronde ko.n geskied, wil dit egter voorkom oso.f 
die mee~clerheid van boere tog voorkeur ~an laasgenoemde.netode 
verleen, 
Die neerderheid van leibeddings, soos tydens die 
ondersoek aangetref, is volgens onder steende afnet ings 
gekonstrueer; 
Lengte , van 400 tot 800 vt •.. 
Breedte, van 21 tot 50 vt. 
Helling, VBn 0 tot 1:300. 
Die bed~ings op sandgronde is egter deurgaans korter 
en snaller en van groter helling voorsien as die wat op dis 
sander ige leem eagel~ is. Ten spyte van groot verio si.e in 
beide lengte en breedte, wor'd beddings op alluvials grond , . 
sonder uitsondering voorsieh von 'n uiters geringe hellinL~· -
In die meerderheid V8n gevalle is die strdometerkte 
'n koristante 1.5 tot 2 kusek.· 
.Beheer en regulering van besproeiingswater: Die beurt-it ej.§.§.l.. 
Gedurende die jare voor 1959 is water aan besproei-
ingsboere volgens 'n leibeurtstelsel voorsien, waarvolgens 
elke b.oewe at:mspraek kon meak op 1.8" water per morg ingelys(~G 
grond, eenDaol ~lke kringloop van 10 agtereenvolgende dne. 
Teoreties kon elke boer dus, gedurende die verioop van elkc 
kalenderjac=u, sy gronde ongeveer 36 keer teen 'n intetisiteit:,. 
van 1.8" benat. .As alternatief _kon hy sy gronde 18 keer tCcEHl 
3.6 11 benat (d .i. eenmaal in elke kringloop van 20,agtereen-
volgende dae). In b~ide ~evalle kon die totals j~arlikse 
besproeiing op nagenoeg 65 duim te staan. 
In die praktyk kon weirtig van die boere egter·hie~~ie 
jaarlikse kwota von 65 duim ooit ten Volle benut. On dit 
te kon bereik, sou ne'ebring dat hulle gedurende die winter-
seisoen deurgenns teen dieselfde tei'1po Lloes besproei as 
gedurende die sonern2cnde - 'n prnktyk we.t on klonrblyklike 
redes evve sinneloos 2s sk2delik en onprakties sou wees. 
Ten einde die distribusie V2n besproeiingswater op 
'n enigsins rneer realistiese grondslag te kon laat g~skied, 
het die Departenent van Waterwese sy toekenningsbeleid~dras­
ti es gewysig. D28r is be slui t om vanaf .April 1959 die ba sie~1 o 
waterkwota vir grande van die sker:w vas te stel op 'n nek-
ure 
sirnum von 48 duin (102 kusek/per morg) per wc:1terjaar -
d .w. s. vanaf die begin vBn die somerseisoen tot die einde 
van tlie daaropv6lgende winterseisoen; met dien verstande d8t 
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'n maksinum van 32 duim gedurende d-ie rmande Oktober tot 
Maart gebruik nag word, en die,balans van 16 duin gedurende 
die naande April tot September. 
Die :gebruikaaking.van die besproeiingswater sou ook 
voortann nie ncar onderhewig ~ecs aan die beurte elke lOe 
.. 
dag nie, dog heskikboc.r wees op ac:nvrcc:::g in sodcnige hocvce~-
hede en met v~ri§rende tussenposes, na ge1ang van die behocftc 
vah e1ke indiVid~e1e besproeier. Die Uitvoerbaarheid van 
hierdie ideaal word egter geetr€m deur die beperkte draag-
E:m voorsieningsvermoE'· wan die ;skema, en kon in die praktyk 
daa~op neer dat boere, ~edurende die warmste gedealte van 
die somerperiode nog steeds met gerantsoeneerda hoevea1hedc 
en gerekte tussenposes tussen besproeiings tevrc:;d.e noet wecc. 
Basies het die nuwe bedeling nog steeds voorsiening 
gemsak vir 'n to tale somerperiode besproeiing, ber.ekerr teen 
J... 8" e 1ke tiende d ag. Aange sien die water vo-or:ta en: op·· a en:~ · 
vraag beskikbaar sou wees, betaken dit dat enige persoonl'. 
s@ vir twee.maande van die sonerperiode geen water hoef te 
gebruik nie, die betrokke hoevee.lheid kan opgasr, en dit 
dan gedurende die onverstreke 4 na2nde van dieselfde periodc, 
geakkunu1eerd kan aanvra. 
Om te i1lustreer wat met die 32 11 ( 68 kusekure per 
norg) somerkwota bereikbaar is, word hieronder enke1e van 
'n he1e reeks van moont1ike kombinasies van besproeiings-
intervalle en ..;.fntensi teite weergegee. 
I 
(c) 18 besproeiinc;s V2n 1.8" elk oor 180 doe, ~ . Colo eenkeer/ 
10 dae. 
(b) 12 besproeiings ven 2.8" elk oor 180 dee~ d.i. eenkeer / 
15 dae. 
(c) 9 besproeiings van 3.6" elk oor 180 doe,· d.i. eenkeer/ 
20 dae. 
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(d) 12 besproeiings_ van 2.7 11 elk oor 120 dae, d.i. 
e enke.er /10 d ae. 
(e) 8 besproeiings.van 4·0" elk oor 120 dee, d.i. 
e enke e r /15 d a e • 
(f) 6 besproeiings van 5.3" elk oor 120 dae, d.i. 
eenkeer/20 dee. 
5. Ekonomiese en I;leatskaplike aspekte. 
Die prin€re oorwegings van die Staat ·nret< die skep-
ping van Stant$waterskenos word selde oorheers ~d-eur die 
winsnotief wet, on klc?orblyklike redes, so kennerkend is 
von haas elke ekonomie.se handeling by die individu. Die 
~teat vervul in hierdie opsig sy funksie strang ooree:nkon-
stig die ekonomiese- ~n ~elsynsbehoeftes van die grater 
gemeenskap en beoog hiermee, onder meer, die aanvulling 
van leemtes wat :mog bestP.Eln in die balnns en stabiliteit 
VEln lcndbouproduksie; gunstiger bevolkingsverspreidj_ngs, 
as:mede die alge:mean verhoogde ekononiese aktiwiteite wat uit 
sodrmige ske:mas voortspruit. 
Gemeet aan bogenoe:ode standanrde, het die Olifants-
rivierskena volko:me aan sy verwagtinge voldoen en die be-
rekende R3.8 miljoeri wat die Staat tot op datum da8r in 
waterwerke bele het, waarskynlik :oeer dan vergoed. 
Die betrokke skema word deur die Departement vc:m 
Waterwese, naas die Vaalhartz- (42,000 morg),. :Suchuberg-
(20,000 morg),.Los~op~ (18,000 morg), Har~ebeespoori­
(15,000 :morg) en· Rietrivierskenas (10,000 norg), as een V[m 
die ses sogenaande "Senior'i Staatswaterskenas vail die Repu-
bl:iek beskou. Genoemde departenent behartig self ook tan 
volle die administrasie van al sy skabas, en wo~d hierin 
bygestonn deur plaoslik verkose adviesrade (sander cnice 
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uitvoerende g~sag). 
Die tota1e opperv1akte ingelys vir be sproeiingswater 
in die {)lifantsrivi.e.rskema· het, tydens ·1961, gestyg tot · 
10,863 morg. Hierdie verneerdering is hoofsaak1ik te dankc 
aan die su.ksesvo11e beeindiging van 'n uitgebreide verbetc-
ringspr ojek a an die 148 myl lange kana.a1sisteen teen 1960. 
Dit het meegebring dat die kanale, vir die eerste keer seclert 
' hulle aanbou, hu11e potensi~le draagverno~ van 237 kusek 
nagenoeg kan handhaaf. 
Die 10,863 norg besproeibare grand is onderverdee:l in 
1.022 afsonderlike eiendomme, waarvan •n klein 8antal, Dct 
op·pervlaktes wat wissel tussen 1 en 4 morg, egter vir blcot 
residensit!le doeleindes gebi'uik word. Die totale aantel 
eienaars kom op 876 te staan. en in te~ne van Artikel 8 
·van Wet No, 54 van 1956 kan daar allee:n 'n vermeerdering VPY'. 
die ncntal eienaars plan svind mit s onderverdelings vnn 
eiendomme nie die eienaarskap van hoewes met 'n iDGelysde 
()pperv1akte van minder Bs 15 morg sal oeebring nie •. 
Die Olifant sri vi erva1lei,. vanaf Trawa1 tot by 
Koekenaap, huisve s na raming sow at 13,000 · siele (Afdelings-
raad Van .Jlliyllsa£l~ 1.96.0-- p..erso.anllke medad.eling ~- Hierdie 
bevoJ.lcing is rede lik egaal verspreid oor die ge bied, r1et 
uitsondering vBn natige konsentrasies in die Vredandal-., 
JCtawe.r~ -en Lutzville dorpsgebiede~ .Afges1en van di~ dxie 
dorpe is die bevolking ook in hul1e verdere 'materie'1e en 
maatskaplike behoeftes go ed voorsien, Benewens .. ·ver ske ie 
ker ke en sko1e • be staan d aar genoegsame ku1t uur .. , opvoed-
kundige":" e~ ontspanningsorganisasies en beskik die streek 
voorts oor goedbeplande spoor- en padverbindings. Vreden-
dal dorp,- wat as een van die mees progressiewe dorpe in die 
Kaaplandse p1atteland bestempe 1 word, het ten spyte van sy 
betrek1ike jeugdigheid• reeds teen 1961 tn totale munisipa1e 
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waardasie van 2i mi1joen·rand oprskry. Die verhoogde eiso 
wat deur die versne1de ekonomie van die va11ei geste1 word, 
is ook van owerheidswe~ nie misken nie$ en gedurende die 
periode 1959 tot 1961 het die Provinsia1e Adninistrasie 9 
a11een aan nuwe paaie en brue in die va11ei, 'n bedrag van 
ongeveer 2 fli1joen rand bestee; 
Bogenoemde prestasies en ontwikke1inge hang ten 
nouste saan net die 1andbou-ekonomie van die.va11ei. Ofskoon 
verskeie nynprodukte soos diamante, ka1kk1ip, narmer en gips 
in die buitewyke ontgin word, is die bydrae wat dit tot die 
ekonomie van die streak 1ewer, gering in verhouding tot die· 
van die Landbou. 
Weens die verski11ende ber.1Brkingskana1e wat daar be-
staan vir •n groot gedee1te van die 1andbouprodukte van die 
va1lei, is dit uiters moei1ik om 'n nou~eurige beeld te ver-
kry van die totale volume van produksie, of die geldwaarde 
d aarvan. Onderstaand e statistieke wat ui t ver ski11end e 
bronne (Ko~peratiewe en ander benarkingsorganisasies, 1962 
persoonlike medede1ing) ingesanel is, dien egter as goeie 
aanduiding van die jaerlikse produksie van die mees be1ane;rike 
18ndbouprodukte. 
TABEL 7. Gemiddelde jaarlikse produksie van die be-
Ia'ilrikste landbou rodukte in die 01ifants-
rivierva lei: Jan. 1959 ~ Des. 19 1. 
Produk Hoevee1heid 
Lusernhooi 17,000 ton 
Wyndruiwe 16 ,ooo ton 
Rosyntjies 2,000 ton 
Tamoties 20,000 ton 
Droe·. boont jies · 5,500· sakke(180 
Aa.rtappe1s, skor sies, 
groener te, ens, 1,000 ton 
1b.) 
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(i) Lusernhooi. Wanneer ·-in osnmerking genee:m word d·nt die 
meerde:rheid van die g::r;onde wat vandag met wingerde beplant 
is, voorhe en deurgaans vir die produksie van lusernhooi 
benut was, en dat die vinnig-bloeiende groentebedryf von 
vandag_ook in 'n mate beoefen word ten koste vail lusernver-
bouing, is dit te aanvaar dat die produksie van die gewas, 
oor die afgelope aantal jare, net etlike duisende tonne 
moe s gedaal het. 
Van die nagenoeg 17,000 ton lusernhooi wat nog 
jaarliks geproduseer word, vind ruim 75% onder normale om-
standighede 'n be stemming by die melkprodusent van die 
Kaopse Skiereiland, of die veevoerfabrieke in Wes-Kanplancl. 
Tydens die gerealde droogteperiodes wat in die on-
liggend e d istr ikte Van Rhynsdorp, Ca lvinia en Namakwaland 
ondervind word, dien die lusernhooivoorraad van die naby-
gele§ Olifantsrivier as 1n gewaarborgde voerbank .vir di~ 
afgesonderde lendsdeel, waar geleen.thede vir die selfproduk-
sie van veevoer so uiternate beperk is. • 
(ii) Wyndruiwe. Daar bestaan op die huidige tydstmp drie 
verskillende wynkelders vir die verwerking vr:n druiwe in die 
vallei. Twee hiervan is koc:5peratiewe organisasies, ee.n by 
Vredendal en ee,n by Klawer, terwyl die derde, 'n privect 
· ondernening, oo.1c. naby Vredendal gelee is. 'n Ko6peratiewe 
wynkelder word ook beplan 'vir die benede vallei ,_en sal waar-
skynlik naby Lutzville opgerig word. 
SedGrt die oprigting van die eerst.e 1cooperatiewe 
wynkelder te Vredendal gedurende 1948/49, het die -produksie 
van wyndruiwe nog steeds 'n opwaartse neiging getoon. Die 
totale kwota van ongeveer 55,000 ton wat in terme van die 
wet op beheer van wyn en spiritualie aeur die K.W.V. a.9n d:te 
streak toegeken is, laat egter nog heelwat ruinte vir verdere 
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uitbreiding. (K.w.v., 1962 ~ persoonlike mededeling). 
(iii) Rosyntjies. Sedert die totstandkoming vim geriewe 
. . 
vil.' die verwerking van wyndruiwe, en die ne iging van die 
jongst e tyd om alhoeme er Hanepootdruiwe · as tafeldruiwe te 
be mark, }?.et die pr oduks:ie van rosynt jie S: aenmerklik ged anl. / 
Hierdie doling ten spyt, produseer die Olifnntsrivier eg~er 
nag steeds sowat 90% van die land se totale rosyntjieoes~. 
(Drogvrugteraad, 1962 ~ persoonlike mededeling). 
Sultanas en korinte word na verhouding op betreklik klein 
skaal verbou., 
( iv) Tamaties. · Die produksie van tamDtie s, waarvoor toe-
stande in die vallei besonder gunstig skyn te wees, fluk-
tueer jaarliks met etlike duisende tonne, en hang ten noustc 
saa:o met die aanvraag daarvoor deur die verskillende inmmdc-
.fabrieke wat hoofsaaklik in die Wellington-PBarl omgewing 
gevestig is. Slegs 'n klein persentasie van die totale 
jaarlikse opbrengs word in die varsvorm met welslae in die 
verskillende stedelike gebiede van die Republiek bemark, 
met Kaapstad as .die belangrikste afsetgebied. 
'n faktor wat besonder sterk in· die guns van die 
vellei tel, is die feit dat die spits van die tanatie-oes 
gedurcnde die naande April en Mei voorkom, gedurende welke' 
periode· die vloei van sagtevrugte (uit die vrugteproduserende 
distrikte) nn die fabrieke byna tot stilstnnd kom. Afgesien 
van die ~abrieke wat gedurende die wi.ntermaande gretiglik 
produkte vir verwerking ontvang, is dit oak gedurende di~ 
tyd van die jaar dat veral die K~npstadse mark ondervoorsien 
is van tamaties, meesal van minderwaardige kwaliteit, en· 
kan die Olif£mt srivierboere derha lwe met groat welslae 
dear bemark. 
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(v) Dro~r boontjies (Lappies). Hierdie produk word veral 
ekstensief in die benede vallei geproduseer waar tot twee 
agtereenvolgende oeste per jear van dieselfde grand ;verkry 
. ~ 
word. Ofskoon daar verskeie boontjiesoorte bestaan wat 
waarskynlik meer voortreflik as Lappies verbou kah word~ is 
laasgenoemde die enigste wat wel geproduseer word, uitsluit-
lik vanwee: die beste:ndige mark wat daarvoor bestaen. 
(vi) Aa:rtappels, skor sies, ens. Die produksie van aar- · 
tappels, skorsies, groenerte en -bone, kool, beet, geelwortcls, 
ens. is, saver dit die jaarlikse volume van produk~ie betref, 
nie so bestendig soos die ander produkte nie.. Sodra die 
narkpryse van enigeen van die genoende i tens ten gunste 
van die produsent neig, word die betrokke gewas by die ecratc 
geleentheid aBngeplant, · terwyl teenoorgeste lde prysneigincs 
aanleiding daartoe gee dat 'n besondere gewas vir 'n jaar of 
lange:r glad nie geproduseer word nie. 
(vii) Wintergraan. 'n Dekade gelede was die streak 'n 
belangrike produsent van brougars van besonder hoogstaande 
kwaliteit. Hoofsaaklik vanwee die ongunstige_koste: prys 
verhouding wat spruit uit die produksie van die gewas, word 
dit op die meerderheid van plase glad nie neer aengeplant 
nie. Die leemte wat sodc,ende in die produksieprogram van 
somm:i.ge boere ontstaon bet; sal waarskynlik met groat veer-




VOGVERHOU])INGS: 1 N OORSIGTELIKE BESPREKING VAN GROND-,PLANT- EN KLIMAATSFAKTORE. 
1. Grondvog. 
Aangesien grand in fisies-chemiese opsig algemeen as 
'n meerfasige polidisperse sisteem beskou word, is dit duidel~k 
dat die vloeibare of waterfase daarin aan veelvuldige kragte 
onderhewig is wat sy statiese en dinamiese gedrag bepaal. 
Di~ kragte spruit uit die grensvlakke van die sisteem se fi-JserJ, 
nl. vas-vloeibaar, vas-gasvormig en vloeibaar-gasvormig, en 
is in wese aantrekk~ng.skragte wat vir die vermo€?' van grand, 
om water te stoor sowel as te gelei, verantwoordelik is. Die 
grootte asook die oorsake van hierdie kragte, of potensiale: 
varieer;en volgens Childs en Collis-George (1948) is da~r 
tenminste 4 komponente wat tot die totale grondvogpotensiaal 
bydra, _nl: 
(a) Die gravitasiepotensiaal, of swaartekragaantrekkine 
deur di~ aard_e; 
(b) die hidrostatiese drukverskille wat vernorsaak word 
deur veranderlike lug-water tussenvlakke in die 
sis teem (m.a .w. oppervlakte spanning en kapillari t ei·ts-
kragte); 
(c) die osmotiese drukverskille a.g.v. die teenwoordig-
heid van oplosbare saute in die grondoplossing of 
van verskille in die dissosiasie van geadsorbeerde 
katione op die oppervlakte van die kolloidale grond-
deeltjies; 
(d) die adhesiepotensiaal wat toe te skrywe is aan die 
aantrekking van georienteerde waterdiLpole aan die 
deeltjie-oppervlakt~. 
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Hierdie kregt-e O€fen arsonderlik en in die totaal 'n 
negatiawe druk, of •n spanning op die watermolekule in grand 
uit en veroorsaak dat hulle met grater of kleiner energie~ 
deur die grand vasgehou word asook dat hulle vanaf plekke 
met laer spannings na andere met ho8'r spannings beweeg. 
Omdat dit haas onmoontlik is otn di_e bydrae van die 
hidrostatiese druk, en die osmotiese asook adhesiedrukke te 
1isoleer, .word l?asgenoemd e drie volgens algemee·n aanvaarde 
praktyk onder die term 11kapillariteitspotensiaal" saamgevat" 
Alnoewel di~ term vroe~r slegs die suiwer kapillariteitskragte 
< - -
gekenmerk het, sluit dit volgens moderns sienswyses ook os-
motiese en adhesie kragte in. 
Die kapillariteitspotensiaal van 'n grond word deur jn 
kurwe in 1 n ko6rdinatesiste-em uitgedruk, waar die spann:l,.ngs-
. * 
waardes 6f iu atmosfeer 6f in em. waterkolom 6f in pF op 
die ordinate~ en die persentasie watergehalte van· die grand 
op die· absissa verskyn. Enige watergehalte in die grond is 
'n punt op die kurwe wat die spanning aantoon waaronder die 
water staan. Dws is enige van die sogenaamde "grondvog-
konstantes" ook maar net so 1 n punt wat sy bepaalde plek op , 
die kurwe het. 
Dit is 'n inherente eienskap ve:n die 11 grondvogkonst_antes" 
.om arbitr~r . te wees. Hulle kan derhalwe slegs deur onde:rli.nge 
ooree·n.koms as 11konstantes 11 aanvaar· word, hoewe 1 daar - miskien 
met uitsondering van die ''Permanente verwelkingspersentas.ie" 
(PVP) - geen teoretiese regverdiging 'flir hulle bestaan nie. 
,~· . .. 
. Aangesien dit dus slags konvensionele waardes is;. het wetenElka~ 
likes d~e reg om die geldigheid van hierdie konstant~s te 
* pF is die logaritme van die hoogte van die water-kolom, 
die druk waarvan gelykstaan aan die spanning waarmee die 
water deur die grond gehou word. 
/ 
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aenvaar of te yerwerp en die watervorms in g:r:ond met . behulp 
von onder 11 konstantes'' te klassif:i,seer, 
Die Russiese skqol, .waorven A~A. Rode (1955,1959) as 
navolger van die ouer en meer w~reldbekenae· .A,F. Lebeae:v die 
L • . 
mees prominente verteenwoordiger skyn te wees, is blykbC]ar 
origene~ om die indelingsbeginsele soos deur die Soil Science 
Society of America goedgekeur, te aanvaar. Sy eiste:ma.tiek 
voorsien. 7 verskillende skerp gedefinieerde vorms van water . 
in grond, die grense wBarvan deur 6 1'hidrologiese konstantesll 
presies afgebaken is en w~arby, volgens hom, die beweeglikheid 
van· die water plotseling verander. ~ode se terminologie bo'ts 
egter aansienlik met die Amerikaanse sisteem en daar kan 'n 
mate van yerwarring ontstaan deurdat party yan di£ ter".me 9 w:.2t 
in beide.sisteme gelykluidend gebruik word, ni~ altyd d~esel£~e 
betekenis irihba nie. 
Die .Amerikaanse .skool wat as die erfgename van die 
budste generasie van hidrolo€t, grondfisic.i en plantfisioloe 
beskou kan word, het die gedagtes wat in. die eerste· dekade van 
hierdie eeu ontstaan het, verder ontwikke1 en het 'n baie een~ 
voudiger sist.eem van grondwaterklassifikas.ie voorgestel we.t , 
... 
vandag deur byna .die hele Weste::rse w€reld Banvaar is, miskien 
met die uitsondering van Isrnel, wat meer.nD die Russiese 
sisteem oorhel. 
Hoewel die Russ1ese s.isteem vir die onbevange waarnemer 
net so·· goed soos die Amerikaanse blyk te wees is dit te betwytcl 
of hulls ingewikkelde klassifikasie met nogtans bloot kwal1tn-
tief omskrywende terme dieselfde wereldwye inslag sou vind 
soos dit die geval is met die Amerikaanse idee om watervormf! 
in terme van bindingsenergie baie losweg te kenmerk. 
. -· 
Die eienskap van grondvogkonstantes, naamlik om wille-
keurig gekose punte op 'n vogspanningskurwe te: wees, maak dit 
by implikasie duidelik dat daar geen sprake kan wees van skerp 
/ 
\ 
grensafbakenings tusse:n ,die ve.rskillende grondvogvoorkomste 
nie. Ofskoon die Engelse, Europees-kontinentale* en Ameri-
knanse terminologie~· ten opsigte van die punta op die kurwe 
~ie presie s ooreenstem nie, bestaEm danr wesenli~ ge;an groat. 
verskil von onder1inge begrip dienaangaanda nie. 
Die vo1gende is konvensionee1 as grondvogkonstantes 
aanvaar: 
.A. Higroskopiese ko~ffisie'nt. Dit is die maksimum uit die 
dampfase gebonde water wat ·•n grand kan' inhou en vo1gens die 
.Amerikeanse skoal met 'n spanning van ±. 10,000 tot -3l atmos-
fera deur die gronddealtjies gebind is; en volgens· die. 
Europees-kontinentale sienswyse met 'n sp~:mning van ±·· ,_:IO;GOO , 
tot 50 atmosfera. Higroskopiese water is aan die dee1tjie-
oppervlakte verdig en di~ heggebonde vog is n~"g· beweeglik 
nog v.vorteltoegan:klik.; 
lBl •. Permanente verwelkingspersentasie. (P.V.P,;) of verwe1kpunt 
of verwelkingskoe'ffisi~nt of vog ·van konstante verwelking: 
Met hierdie term word die punt op die vogspanningskurwe be-
skrywe wat miskien die mees fundamente1e betekenis het, en 
w~t omrede sy direkt~ betrekking op plantegroei, as werk1ike . 
konstante die meeste geregverdig is. Dit word gedefinieer 
as 'n ewewigspunt in die _grondvogreeks WBar die oorb1ywende vog 
in die gr_,ond teen sodanig hoe' spannings vasgehou word. dat 
'me est_e ku1 tuurp1rmte nie :meer genoegsame. lloeve elhed e wnter kim -
. 
bekom om in hu11e no:rma'1e 1ewensfunksies te voorsien nie, en 
is v~r die eerste keer. deur Brigga;; en Shantz (1912) as die 
verwe1king sko~ffisient omskryf. Vo1gens Richards en We ov_er 
(1944) ve~teenwoordig 'n grondvogspa~ning van gemiddeld 15 
atmosf~re die P.V.P. vir die meerderheid van kultuurgewosse. 
-. Benewens ·die fi siologies e_ metod e waarvolgens die 
P.V.P. direk met behulp van sonneblomplante bepaal is, het 
Briggs en Shantz die konstante matematies-as volg bereken: 
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Verwelkingsko~'ffisHint; Vogekwivalent 
1.84 ± 0.013 
Verskeie van die jongere werkers het egter in latera 
jere: bewys gelewer dat die waarde soos matematies bereken, 
aEmsienlik mag afwyk van die P.V .P. ;..wasrde soos. f~siologies 
bepaal; en dat die mate van oore enste,mming of afwyking groot-
liks saamhang net die inhoud can klei en orgnniese nateriacl 
van die betrokke grond. 
C) Voge,kwivalent (V.E. ). 
Hierdie term is eerste deur Briggs en MaL8 ne (1907) 
voorgeste 1 om die hoe ve elheid vog a an te du:L wat grond inhou 
nad at di t vir 30-4 0 minute in 'n grond sentrifuge a_ em 'n~ kr~g 
gelykstaande aan 1000 x swaartekragversnelling ond'~rwwrp ·'was.-
Die grondyogspanning by vogekwi valent. is ongeveer ge"iyR 
,a an t atmosfeer,. soos Richards. en Weaver .< 1944) bewys het de ur 
die hoeveelheid vog wat in 'n grond agterbly, nadat dit in'. 
•n spesiaal ontwerpte appara1:1t aan 'n gasdruk Vfln ! atmosfeer 
onderwerp _was., te· vergelyk met die, re sul tate van die sentrifuge-
. ~ , .. ~. ' . ~ ~~ ' 
metoda. Daar wa~ 'h goeie ooreenstemmin~~ nieselfde kan 
egter nie van die term"Veldkapasiteit" (V .K.) ges~ word nie, 
wat dikwels by gebrek aan die nodige apparaat·as indeks gebruik 
word vir die hoeveelheid grondwater, wat veronderstel is om 
onder 1n suigspanning van -! atmosfeer te ~taan. Daar bestaan 
vo1gens Veihm.eyer ·en Hendrickson (1931) 'n redelike ooreen-
stemming slegs in die geve.l VEm medium tekstuur grande wat 
goedgedreineer en diep is en 'n V.E.-waarde van 12 tot 14%. 
be sit. Van Niekerk (1955) ·be weer dat die vogekw:i. valent as 
sodanig slegs in redelike.weergawe van die veldkape.~iteit 
verteenwoordig indian die volumegewig van d:j..e grond van 1.3 
tot 1.4 beloop. Kra·mer (1949.) beklemtoon die feit dat,aange-
sien die V.E. sleg.s .tn arbitr·~re waarde v.erteenwoordig, dit VF.in 
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geringe waarde is ~it plantweienskaplikes. Richards en Weaver 
het gevind dat ~Ue \rogspanning'' by··v~K. ·c soos m. b. v. die ten-
siometer bepaal) korresponde~r· m~t 'n druk van 0.1 atmosfeer 
wat gelykstaan aan 100 em. waterkolom. 
Water wat met energie e' tussen 50 ( 31) en 0, 3 33 atmos..,.. 
feer gehou word~ word volgens ·d:ie Amerikaanse terminologie as 
~lapgebonde kapill~re water beskou wat in die mikroporieg 
van die grond onder die invloed van spanningsgradi8'nte be-
weeg. D~arvan i§ slegs daardie gedeelte,wat tussen V.E. 
(i atm) en P.V.P. (: ± 15 atm) ge~ou word, worteltoeganklikA 
/ 
Alle water wat onder 'n.suigspanning wm minder 8S i otr;. 
st~nn word "gravit~siewater" genoem wat meer a.an die swaorte-
krag as aan kapillere- en osmoi!iese kragte ,orid!9rhewig is. 
Di.t is dus "Vrywater;, .in die sin dat dit spanningsarm .of 
spanningsvry iri grond voorkom, ·en as syferwater afwaarts 
beweeg. 
2. Toega.nklikheid van grondvog en die· beginsel :van· vr.aQg; 
en aanbod!) 
In die veld van plant-grond-waterverhoudinge is die 
eerste. vraag wat ontstaan' die of alle vorme van grond vog ewe 
maklik toeganklik vir ~ie plant is. ~it is ~gter va~s~lf~, 
... -. 
sprekend dat die heggebonde·vog in die grond totaal ontoe- '' 
ganklik· is; terwyl ~ri ~~deelte van die slap-ge~onde vog 
deur ·die plant opgeheein kan word. 
'n Tweede vraag, en een wat tot botsende sienswyse · 
onder w~;Jtenskaplikes dwarsdeur die w~reld aanleidinggegee 
het, is, of daardie grondvogvorme wat toegonklik is~ wel 
oor die volle reeks tu$sen -.veldkaposi teit en permanente 
verwelkingspersentosie, deu~gaans 'n gelyke mate van toe-, 
ganklikheid besit. ' 
. . . 
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Tem einde tn· ietwat vollediger beeld te kry oor al die 
dinamiese aspekte van grondvogtoeganklikheid~ is dit wenslik 
om in kort te verwys na die. waterhuishouding van die pl0nt 
self .... meer bepaald sover dit die opname van water betref en 
,kragte wat daarmee gemoeid is. 
Groeiende plante neem water op solank as wat die krag 
waarmee hulle water 8antrek, grater is as die krag waarme e 
water in die ·g~ond va~gehou word; of meer volledig gestel, 
groter is as die totale grondvogspanning (T.G.V.S.) wat 
reeds a$ die s:Jm van die osmotiese waarde van die grondop-
lossihg, die adhe:;1iekrag en die suigspanning waarar::n grand-
vo.g onderhewig is, gekenmerk is. Die grondoplossings, soos Q!ic 
naam aandui, bestaM in-die reel nooit uit suiwer wcter nie,. 
mr::ar dra verskeie stowwe in oplossing. By veldkap8siteit is--
die osmotiese _waarde van die oplossing in neutrale tot suur 
grande gewoonlik baie gering en waEuskynlik selde meer dan 
'n'll!teuk_yan 1 atmosfeei'• Namate die voggehalte van so ln ~rand.
daal en permanente verwelkingspersentasie nader, word die 
grondoplossing meer gekonsentreerd en vind daar 'n oareenkon-
stige styging ~~n die osmotiese waArde plaas. 
. ' 
In die geval van_ brak grande kail die osmotiese waerd-e-
sodanig styg dot die wateropname van plante daardeur ernstig 
aan bande gele word ( 1n 0.5% NaCl oplossing het byvoorbeeld 
'n osmotiese W8erde van + 4' atmosfera)~ 
.... 
Die krae: wat in 'n plant werkend is tel' bevordering 
van wateropname, is primt1r afkonistig van die osmotiese waardo 
van die vakuole-inhoud. So by.voorbee"ld ontstaAn .die suig-
spanning wat_ in selle 'voorkom asgevo~g van 'n verskil tussen 
die osmotiese waarde van die selsap (wat waterabsorpsie 
begunstig) en die druk van die selwande op die selinhoud 
(turgor), w~t weer ~!e verdere opname van water t~enwerk~ 
Suigkrag is derhalwe gelyk aan osmotiese druk minus wanddruk. 
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··nie suig.spanning in ·•n plant staan algeme en· bekend 
as dis ~ifiusie druk~t~kort (D~~.t:). Gedurende aktiewe 
groei is die diffusie druk-tekort in die wortelhare hoe'r es 
die T,G.V.S. ven die groridoplossing, ·ma{:lr ~ as die 
D.D.T. v.sn die geleidingswee:fsel'in die wo-rtels en stmnme; 
terwyl di.e D.D.T. sy hoogste waarde bereik in die pBrenchiem 
vari die blaar. Tussen die intra-sellul€re rbimtes van die_ 
blaar en die buite-atmosfeer, is weer an:der kragte werkend, 
naamlik die gewoonlik baie hoe'. D.D.T. vcm die atmosfeer'. 
Met toestaride gunstig vir hoe' verdamping word dan in sterk 
geinklinee:J:'de dampdrukgradient tussen blaar en atmosfeer, -
daargestel, en dit is hierdie gradient wat tot 1~ groot mate 
die gang van buitewaertse diffusie van waterdamp (trcu)spi-
_rasie) re~n. Terra (1955) beweer dat in die reE=n gevind sal; 
word dat die T.G.V,S. in die grond g·ewoonlik net bokant zero 
is, die D.D.T. in die wortelhBre van 0.5 .. tot 1,.0. atm. die. 
in die blaa..rmesofiel sel.Pe hoe'r as 50 o.trnosfere, rncar dct- Cli6'l-
waarde vir die omringende atmosfeer maklik 1000 ntmosfere: 
m?.g beloop, 
Ferry en Ward (1959) beweer dat dit egter moontlik 
is dat 1 n D.D.T. van so hoog as 15-20 atmosfera wel tot in 
die wortel kan. ontwikkel, terwyi., aan die ander kEmt, die 
dampdruktE?kort wat aeur die worteldruk (aktiewe absorpsie) 
ontwikkel, selde hoe·r as 3 atm. styg.. Waer dit algem.eHrt 
Ganvaar word dat die hele meganisme van waterabsorpsie saom-
hang met potensiaal verskille tussen die grondvog en die ~el­
SBp, is d it duidelik waorom ne este plant fisioloe' d it eens is 
oor die relatiewe onbelangrikheid van die bydrae ven aktiewe 
absorpsie tot totale vogopname, en die belangrikheid van die 
passiewe fase. 
Wanneer die T.G.V.S. styg namate die plant die grona·vog-
reserwes tap en later 'n waarde van 15-....16 atmosfera bereik 
word, tree dc-~ar 'n skielike vermindering in die toega·nklikhe-id 
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van die .grondvog na vore. Dit word eanvaar dat hierdie 
drastiese varandering.toe te s~ywe .. is oon 'n bloot fisiese 
verskynsel waer die verminderde vogyoC?rr?de tee:n skerp 
verhoog~e spannings vasgehou word, ep dat dit nie soseez be~ 
trekki~g-het op gebrekkige •fisiologiese aktiwiteite en ac:n-
pa~sings: V8n die plant self nie. Dit spreek iruners vanself 
dat waar plante verwelk by 'n T.G .• V.S. van 15-16 atmosfere9 
die volle osmoti€(36 waorde ven die selsap, weens die algehele 
verlies aan turgor, as suigkrag aangewend kon word~ (Die 
D~D~T. van.sommige plante ken op ~ie~die wyse tot 40 atmos-
fera styg). 
Dnar bestac:n we~n1g mebingsverskil onder navorsers 
oor die feit dat gronovog benede P.V.P. (15 ·tot' 16 atn. 
spanning). vfr plante haas ontoeganklik, en d·;i.ent-.engevolge 
re lat ief on be langrik is.. · 'n .Aspek wat egte:c:~,:. ten spyt e vc:;n 
tbegewyde navorsing oor die jare he en deur· t'alle van werkers' 
. . 
nog geen duidelike antwoord opgelewer het· nie, ~s of die grond-..-
vog tus.sen veldk.apasiteit en'P.V.P. (0,3-J5.5 atmosfera),,:· 
•n gelyke mate van tlbe;ganklikheid -vir- die plant _bes:it .• 
W~liswaar is dit juis hierdie aspek ~at· van kard~nale 
belang is ·in die praktyk van besproeiingsboerdery, .. insove;rre 
pesproeiingsintervalle, en derhalwe doelm8tige ~kequlering 
van besproeiingswater ten nouste daarnee saamhang. 
Uit die litE)ratuur kom di t voor· asof Veihmeyer en 
Hendriekson (1927) en (l933} die debet oor hierdfe aangeleen~­
heid aangevoor het met hulle bevind ing dat plante soos wynstokke 
en sagtevrugte (gekwee-k in veldpersele·, en sonneblomme ,ge_"!" 
kw.ee:k in houers), die volle vogreeks tussen V.K. en P.V.P. 
in gelyke mate van toegan,klikheid kon benut. Hulle het. der-
halwe tot die gevolgtrekking gekom dat daar geen enkele .vog-
nersen,:tasie bok8nt P.V .?. bestaen woPr I~lnnte die beste groe:\_ 
en derholwe as opti"mnal bestempel kan word nie - 'n siens-
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wyse wat hulle nog steeds huldig. (Veihmeyer en Hendrickson, 
1950). I 
Bogenoemde teorie is nie alleen deur 'n groat aantel 
lat~re navorsets aanvaar en onderskryf nie~ mear ook wyd toe-
gepas in ?ie veld van pr2ktiese agro-h~drologie. Tel'Selfdertyd 
.egter het daar uit werke van verskeie ander nayorsers, wat 
hidrolof, plantfisiolo« en grondfisici insluit, resultate 
tevoorskyn getree watnie alleen qie korrektb.eid van die 
Veihmeyer-Hendrickson stelling in twyfel le,at nie, maar selfs 
diam.etries die teenoorgestelde is •. Die ma_s~a literatuu~ wc.t 
sedertdien oor die onderwerp verskyn het, is onlangs deeglik· 
saamgevat deur Richards en Wadleigh (1952), f(elly (.1954),. 
Hagan (1955) en Stanhill (1957) •. 
Uit die' bevindings blyk dit dat die meerderheid van 
r.esultate daorop dui dat· grondvog tussen V.K~ en P.V .P. 
· riie diesolfde mate van toeganklikheid vir die plnnt be sit nie. 
Stanhillf w~t die werke van tagtig verskillende ondersoeke 
ean 'n kritiese ontleding onderwerp het, meld dat in 80% vnn 
die gevalle aBnduidings bestaan dat plantegroei wel reageer 
op variasies in did hoeveelheid toeganklike vog .• 
Richards ·en Wadleigh som hulle interpretasi'e van d.ie · 
resultate van die belangrikste werke ~s volg op: 
"It is apparent that there is considerable 
evidence that significant differences in growth 
rates occur along with varying d~grees of mo~sture 
depletion-within the sd-celled svailable moisture 
range. Throughout the moisture depletion process the 
soil. moisture stress incre:ases continuously and· -. .,. 
much experimental evidence supports th-e hypothesis 
that the growth rate of verious plants decreases 
markedly in the availt3ble soil noisture range and 
- thet vegetative growth is completely inhibited by 
the time the soil moisture is depleted to the 
permenent willing range." 
Ook Kelly beklemtoon dat die meeTdetheid van werke 
wat hy be studeer het, be slis daarop dui dat alle vog bokant 
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P.V.P~ nie 'n gelyke mate van toeganklikheid~ gemeet in terr::'-' 
van maksimum plantegroei, besit nie. 
Robert Hagan is meer versigtig en minder uitgesproke in 
sy oorsig getitel "Factors affecting soil moisture-plent 
growth relations 11 , waBrin hy dan ook nie 
twee teenstrydige denkrigtings nie 9 maar 
vei1igheidsgrens (bbkant P.V.P.) vir die 
karit kie s tussen die 
nogtans 'n 15% 
pllraktyk aanbeveel. 
By inagnemi~g van a1 die verskille in materiaal~ metodes 
en omstandighede waaronder die verskillende nEJvorsers hulle 
proewe uitgevoer het, wil dit voorkom asof dit juis d~Ardie 
verskille is wat basies die uiteenlopende aBrd van hulle 
resultat9 ten grondslag le. Dit is byvoorbeeld redelik de~k·· 
baar dat' in die be paling van die invloed van verskillend e 
grondvogregimes op plantgedrag, soos deur Veihmeyer en 
Hendrickson uitgevoer met vrugtebome op diep gronde onder 
·toe stands vc:.n betr eklik motige evopotranspir asie, he elwacr-
skynlik ander resultate behacl sou word c::s met ·,n gewos soos ~ 
pielies op vlak gtond~ in 'n dorre landst~eek; temeer nog 
wanneer vrugteopbrengs en kwaliteit by eersgen.oemde, en 
vegetatiewe groei of dr?e.materiaalopbrengs by laasgenoemde, GS 
maatstaf aangewend word. 
Daer is deur sornr.1ige navorsers bewys dat seke1•e cspekte 
van groe i :ra~ er. d eur V?gspannings-ver skills affekteer word as 
andere. Onlangse studies van Hagan, Upchurch en Jones, soos 
gerapporteer deur Hagan (1955), het byvoorbee 1d Elan die lig 
gebring dat. blaEJrstengelverlenging van LEJdinok1awer skerp 
afnee:mmet 'n styging in die T.G.V.S., en die zero merk bereik 
voordat verwe lking intree. Ook is bevind dat di·e groengewig-
prod uksie 'n ooreenste:rnrnend e afnar1e openbaar met to ename in 
vogspanning maar dat droe materiaalopbrengs gro6tliks konstant 
verloop totdat sowat 75% van die totale toeganklike vog-
voorrade verbruik is. Hagan meld voorts dEJt, elhoewel aen-
duidings bestaan dat selverlengirtg deur 1n stygende spEJnning 
\ 
vertraag word~ ___ die snelheid van beide fotosintese en r~spi-
rasie oor 'n _wye gebied van die spenningsreeks min verc:mdering 
to on. 
'n Belangrike plentfoktor wet resultate oor die tlbe-
ganklikheid van grondvog mog befnvloed ,_is die wortelsisteen 
van die proefGewas. In die geval van meerjarige gewasse 
soos lusern of' vrugtebome, kon wortelgroei tot in sulke 
dieptes van d:Le grondprofieJ. st_rek waar vogbepGlings met 
behulp ven die bekende metodes nie meer doeltreffend gedoen 
ken word nie. Ofskoon die boonste grondlae·byvoorbeeld 
uitgedroog meg wees tot by P.V .P., meg wortels i!Denede 10 
of selfs 15 t d iepte WDt er teenkon wet de ur ui ters ger inge' 
energie§ gebind, en derhalwe maklik toegenklik is. Alhoewel 
hulle relatiewe bydrae tot die totale vogbehoefte van die 
plant gering -meg wees, word dit nietee·nstaande van groat; 
belang wear dit gaan om die voortsetting van lewensfunksies 
van 'n plant wat veronderstel is om 'n gefntegreerde grondvog-
spanning v.-;m om en by P. V. P. te ond ervind. 
Die aard en verspreiding van wortels van selfs jaer-
gewesse lewer, in die geval waar grondvogspannings geneet word, 
netelige problema. By die meerderheid van die gevvnsse tref · 
dit so dat die Yolune grand onmiddellik om die punt WBor die· 
stam uit die &:;~and verskyn, intensief deur wortels deur.spek 
is, maar die hoeveelheid wartels neem na bsnede en sywaarts 
af. Dit is de:?rhalwe moontlik dat Claar net vogbepalings 
uit so !n rhizosfeer, gevind word dat grand om, s@ BO%_vcn die 
wortels, reeds -tot by of nnby Ben PoV.P. u.itgsdroog is terwyl· 
wortels verderweg van die stem 1n pl'ogressiewe afname in 
vogspanning. ond -Jrvind. In enige rigting die grand in, vc:m-
af die stom, kom. daer by veral jaargewasse drie sonc-::s ve:h vog.;.. 
onttrekking voor: een van algehele onttrekking naby die. stam, 
'n oo,rgengssone , en ean van gedeeltelike onttrekking wet 
Verste VEmaf die stan ge lee is • 
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In die praktyk 1218g oit derh8lwe :QOontlik wees dct 
wortels in die OJorgansaone, wst hulle wst'er teen relatief .·· 
geringe sprmnings opneem, neig om die uitwerking van hoe' 
spnnnings wot deur die grootste gedealte van die wortelsisteern 
ondervind word, te verbloem. Hierdie probleem word egter 
filosofies deur Sto~p (1955) van Wageningen as volg benader: 
"Certainly mistakes will be mede by using 
this method (soil sempling) of estimating 'soil mois-
ture. This mey not be important as it is still not 
known how far a few roots outside the sampling zone 
can contribute to the water requirement~ since the 
soil moisture tension near the root surface cannot be 
measured exactly. It must be realized: thet relations 
found heve relative, not absolute values." 
Benewens hierdie probleem maak ook die feit dat grondvbgspannings 
:naby d:j.e worteloppervlaktes nie akkuraat meet- .of berekenbr.:::;;:•,.r 
is nie, die hele aangeleentheid van grondvogtbeganklikheid-
studies allerwe~ meer kompleks as wat algemeen besef word. 
Russell (1959) dui bv. daarop dat, wanneer die navorser horJ 
meer toesp:its op energieveranderinge in die wortel/grorid 
kontakvlak, gevind word dat die grand aangrensend aan die 
absorberende wortel gedurGnde dagperiodes aansienlik uitge~ 
droog word, gevolg deur 'n nagtelike herstel in vogbslans. 
Nie alleen kom daar hierte~gevolge daagliks 'n aansienlikc 
toe name in spr:nning in die wort e 1/grond kontokVl:::!k voor a. g .• v e. 
'n afname in die hoeveelheid toeganklike vog nie, maar ook 
styg die T.G. V.S. ·in die periode by geyolg van 'n toe-nar:te 
in die konsentrasie van die grondoplossing., 
Blykbaar speel inherente grondfaktore ook 1 n belangrike roi. 
Dit skyn byvoorbeetd asof die meerderheid van navor~ 
sers wie gevind het dat grohdvog tussen V.K. en P.V.P. 'ewe 
toeganklik is, hoofsaaklik met ligte tekstuur gron~e gewerk 
het. Le Hane en Staple ( 1953), wat proefnemings met ver-
skillende tekstuurklasse van grande ui tgevoer het 9 en hulle 
vogvoorsieningskurwes bestudeer het, het tot die gevolgtrek~ 
king gekom dat s~nde meeste v~n huile water teen relatief 
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lae sp?nning vashou, te:rwyl gronoe met 'n stygende klei··in.-
houd proporsioneel meer water teen ho~ Spannings vashou en 
• ·~ .; : J • 
minder teen 'n lae spanning. Hulle is van mening dat dit 
-' 
miskien as verklaring kan dien hoekom die meeste ligte tek-
stuurgronde onde~ veldkondisies die indruk laat dat hulle 
water tussen V.K. en P.VAP. 'n gelyke mate van toeganklikheid 
vir plante besit. 
Grondtenperatuur, deurlugting en die aanwesigheio van 
oplosbare sout ~ :Ls almal faktore wat wortelontwikkeling? en 
derhalwe die patroon en i:ptensiteit van vogonttrekking nag 
be:tnvloed. Indian hierdie faktore te ve el varieer van die e en 
na die ander eksperinen:t, mag dit ook die in.terpretasi-e· Vfll1 
toeganklikheidsbepalings sterk beYnvloed. 
3. die waterverbr.uik van lant e 
aan die hand van klinaatsfakt or.~. 
"The air in which we live and move and have 
our being, as one of the fundamental factorsof 
our envi::ronment, is, in its r:1ajor constituents in 
all parts of the earth, of practically the f:]ame c::>m-
position: but its influences on plant, animal and 
human life vary widely from place to place. These 
dissimilar effects are mainly the result of differenc-es 
in tempe:::ature of the air and in the·amount of water · 
vapour t 1:1at the air contains 11 .:.. Blair (1942), 
Sover di~ ~ie waterverbruik van die plant aangaan, 
bestaan daar by geeneen van die moderne navorsers soos 
Schofield- (~950), Penman (1952), K .. a:pey (1.952), Thornthwaite 
( 1956) en As lung (1956) die minste twyfel dat di.e tot ale 
I . 
hoeveelheid wstur wat deur 1n plant verbruik word ten nouste 
saar:iliang_ met b.e~'lrsende klimaatstoestande nie.• Soos deur 
Aslyng gestel, kan dit trouens aanvaar word dat van die 4 
faktore wat hoofsaaklik die waterverbruik vcm 'n plc:~nt 'he-
paal, te wete 
(i) Klinaat; 
( ii) Grond; 
(iii) Die plant self, en 
(iv) Grondbewerking, 
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eerag~noomde die belangl'iksire is. Ferry en Wa~d (1959) besk:ryf 
die volgende eksterrte'''faktore a·~· ''syrtde van wesenlike belang 
by die be paling van die ko'er s van tranapirasie: 
Straling; 
Lugt empe rat uur; 




Die funksie van straling., insoverre di t transpirasie 
be!nvloed, spruit hoofsaaklik "it die vsrhitting van die blaar 
en atraosfeer wat daardeur teweeggebring word; en :Ln die reel 
aanleiding gee tot hoe'r int~rne blaartemperature verhoudelik 
tot di~ van die atmosfeer. Volgens Ferry en War.d, is. d,it, nie 
onmoontlik dat die interne temperatuur van die blaar; .by 
ge volg van die a bsorpsie van stralingsene rgie ( in~so'l·as,ie~:,}>-
tot 10°0 bo die van die omringende lug kan styg~ 
In die geval van plante wat vryelik voorsien is: van 
water, en grondteope:t:atuur nie stremmend- op die wortelft,tpk--
·- --~ 
si.onering inwerk nie, terwyl ander toestande ook gunstig is 
vir maksi.male transpirasie, is transpirasie vrywel ver.gelyk.:. 
baar met gewone verdamping variaf 'n vrywateroppervlakte, en 
verl.oop d·ie proses ooreenkomstig ~:rke~ fi'siese beginsels. 
Die snelheid van die proses word beheer deux die inklinasie van 
. . . . 
die dampdrukgra,.dient. Onder sodanige toestande agser die plant 
in beeld bloat as vervoermediu.m van water uit die grond na 'n 
verda:mpingsoppervl.akte, en bestaan daar geen getroue korrelasie 
tussen die hoeveelheid water verbruik en gewig aan plant-
mater:i:_aal geproduseer nie, Sodra water egter· beperkend word, 
is daar tn veel nouer ooreankoms tussen die hoeveelh~id water. 
verbruik en plantmateriaal geproduseer, aangesien beide pro-
s.esse beheer word deur die oop- en toegaan van die huidmondjief:!e 
Dit is algeoe en bekend dat 'n groot. t-enperatuursverskil 
tussen verdanpingsoppervlakte en atmosfeer, asook 'n lae 
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relatiewe htimiditeit van die lug, deur 'n steil danpdruk-
gradient weerspie€'1 word., en omgekeerd. Hoe steiler die 
dampdrtikgra.dient, des te vinniger sa~ verdamping (en transpi-
rasie binne perke) verloop. Die waterdamp wa.t in die 
mikroluglae om die blaar aansamel, noet egter ter wille van 
die behoud van die dampdrU:kgradient en die deurlopendheid van 
transpirasie, voortdurend verwyder word. Dit kan alleen 
bewerkstellig word deur die gesamentlike !Jksie van lugbewegin{(s 
en 'n ver'sadigingstekort van die atmosfeer. 
In 1n oorsigtelike bespreking van resultate van ver-
skeie 'navorsers dui Stocker (1956) daarop dat. beide tenpera-· 
tuur en lugvog, op fisiologiese gronrlslag, ook 'n indirekte 
tJ.itwerking op die koers van transpirasie uitoefen·, en 1ar:lsge-
noemde derhalwe nie uitsluitlik in terme van fisiese wette 
interpreteerbaar is nie •. Die feit word onder meer beklemtoon 
dat kutikul€re tran~pirasie saamhang met heersende temperc:Jtutu··, 
insoverre 1n styging in tenperat uur in die reel ook 'n ver-
hoging in die permeabiliteit van die kcttikula meebringw Daar 
is voorts bevind dat stonat@re bewegings gedurende die winter~ 
naande op_geringer temperatuurwisselinge reageer a_s gedurende 
·.die somer, terwyl hulle snelheid van oop- en toegaan vinnigc;r 
verloop in 1n droe atmosfeer as wanneer di~: iug vogtig is. 
Stocker dui verder daarop dat daar alleen sprake kan 
wees van 'n moontlike regstreekse kortelasie tussen temperatuu.r ... ' 
en transpirasieverloop in ~e~al van 'ri humiede klimaat w~ar 
plante ten alle tye goed versorg is oet wate·r. By deurgaan~ 
hoe temperature is die temperatuurfaktor deurslaggewend in die 
bepaling van die transpirasiekoers, terwyl by lae temperature 
die relatiewe lugvogtigheid. sterk na vore tree as fakt-or te:r. 
bepaling v~ti die transpi~asiekoers. 
Terwyl kliniaat bo alle twyfel so 111 oorheersende invloed 
op die waterverbruik van plante uitoefen, en aangesien 
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meteorologiese data geredelik bekombaar is ten opsigte van 
plekke waar dit van b~lang mag wee-s, is navorsers dwarsoor die 
wereld gesti:muleer on te probeer vasste1 tot hoe 'n mate die 
waterverbruik van p1ante berekenbaar is aan die ha~d van weer-' 
kundige gegewens. 
Die f.e it dat die waterverbr uik van p1ante . ook be inv1oed 
word deur faktore anders as van weerkundige aard, word deur · 
alle navorser~ sti1swygend indien nie uitdruk1ik aanvaar. 
Op hierdie wyse het 'Thornthwaite (1948), in 'n paging om ·die 
voorspe11ing van die waterverbruik van p1ante aan die hand van 
meteoro1ogiese faktore te rasiona1iseer, en te~ont·hef van die 
beperkings van ander faktore, die be grip _potensi€'1e evai?.Q-
transpir_fl.~ts. voor ge st e1. Potensiele eY<;tpo.tr·anspira sie word 
omskryf as die waterverbruik deur 'n kort, ega1e plantbedekkin; 
wat vrye1ik van water voorsien is~ 
Die Thor nthwai te formu1e, wat geba seer is op · 'n em-
·piriese verband tussen gemidde1de temperatuur (met dag1engte 
ook in aanmerking) en ·evapotranspirasie, ste1 ons irstaat om 1 n 
aanduiding te kry van die verwagte waterverbruik in enige 
stree:k wa.arvan ·n minimum van weerkundige gegewens bekend is. 
In hoeverre hiei'die berekende waarde afwyk van die werkllke, 
en die bruikbam~heid daarvan vi:r die skedu1ering van besproeiings-
water, is 'n vrgag wat uit verski11ende oor~e met teenstrydige 
gevo1gtrekkings beantwoord word c. 
Tot rn groot mate beers daar ook onsekerheid ten op-
sigte van 1n.andar bekende metode ter berekening van evapo-
transpirasie, n~. di~ wat deur Penman (1948) aan Rothamstead 
ontwikke1 is. Sy metode is gegrond op fisiese beginse1s van 
verdamping en die af1eiding dat die koers van e:vapotrarispirasie 
'n· funksie moet wees van die dampdruktekort en graad van 
turbu1ensie van die atmosfeer. Die Penman met ode is a an s'ienlik 
meer ingewikke1d as die van Thornthwaite, ·en waar laasgenoem.de 
a1leen gemidde1de temperatuurdata benodig, vereis die bereke:ning 
van evapotranspirasie. volgens die Penman met ode data· van 
gemiddelde temperatuur, relatiewe humiditeit, sonskynure en 
windmyle. 
'n Derde metode, en ee::n wat gere·delik in die V.S.A. 
g~bruik word vir die skadulering van besproeiingswater, ia di~ 
van Blaney en Criddle (1950). Dit is ook ge baseer op 'n 
korrelasie tussen gemiddelde temperatuur en waterverbruik, met 
bepaalde aanpassings ten opsigte van verskillende gewasse. 
Liewer as om in te gaan op d~e meer ingewikkelde 
fisiese beredeneringe betrokke by die onderskeie formuleTings, 
'n taak wat in elk geval breedvoerig gedoen is, deur Halstead 
en Covey (1957), Lemon, Gl~ser en Statterwaite_(l957). en 
Pelton, King en Tanner (1960), kan 'n oorsig aangebied wor-d 
van die .resultate wat behaal is met die praktiese t·oe-passing. 
daarvan. 
Uit die literatuur wat oor die onderwerp vrygestel is, 
blyk dit Clat geen formule eenvoudig, maar tog omvattend 
genoeg is, om onder alle omstandighede 'n realistiese toe-
passing te vind nie. Lemon en sy medewe1•kers som bulle be-
vindinge in hierdie verband soos volg op: "Evapotranspira-
tion is a function of soil, plant and meteorological factors •. 
Attempts to predict evapotranspiration without considering a1l 
pertinent factors, can meet with only qualified success." 
Halste~d en Covey berig aan die hand van kriti.ese stuoies, 
dat die meerderheid van sodanige formules wat die konsep van 
potensiele evapotta:nspirasie omvat, mank gaan aan ernstige 
tekortkomings, veral insoverre bulle homogene grondvogregimes 
van onbepaal~e horisontale strekking aanvaar. Hulle bewys 
dan dat die verdamping, enersyds uit 'n 6 vt·. bak, ~n ander-
syds uit -,n perseel van 1 vk.:myl, beide gelee' in ·rn omringende 
dorre. gebied, ka:n verskil van 0.4·5 cm/uur .tot 0.13 cm/uur ~ 
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Hi.erdie aspek is van die uiterste belang waar die verwagte 
waterverbruik ·van 'n besproeiingsskema, geleEic in 'n dorra tot 
halfdorre landstreak, bereken moet word. 
Pelton et al (1960), wie die gemiddelde tem.peratuur-
metode ter. berekening van potensi~'le avapotranspi-rasie op proef 
gestel het, berig dat gemiddelde temperatuur as maatstaf, geen 
getroue indeks van evapotranspirasie oor kort periodes daar-
stel nie; dat metodes wat op temperatuurgemiddeldes gegrond is 
alleen met beperkte welslae aangewend kan word vir langtermyh 
skattings (oor siesoene of jare); en dat metodes wat gebaseer 
is op energiebalans voorkeur moat geniet indian stralingsdata, 
beskikbaar sou wees. 
Harold (1955), wat die waterverbru:i..k van ;:n luse:rn-
timothey stand met behulp van lysimeters en weerstandsblokke· 
gevolg het, het ook tot die gevolgtrekking gekom dat die 
empirie~e verband tussen maandelikse temperatuur en eva)o-
transp~rasie onreelmatig verloop en nie gebruik kan word vir 
die prektiese skedulering in veldbesproeiing nieo 
Ogata, Richards en Gardner (1960), wat onder gekontrolcer 
toestande die vogverliese uit 'n lusernland bestudee:r het, 
het tot die gevolgtrekking gekom dat die aanvanklike koers van 
evapotranspirasie, d.w.s. gedurende die eerste aantal dae na 
besproeiing, st:reng bepaal word deur meteorologiese toe~tande. 
Namate die vogspanning in die hoofwortelsone toeneen, tree 
daar egter en oc:reenstemmende afname in die koers van water..:. 
verbruik in - ongeag of die weersomstandighede bevorderlik 
bly vir optimale evapotranspirasie. Laasgehoemde bevinding is 
waarskyn~ik in noue ooreenstemming met di~ van Le Hane. en 
Staple (1953) wat dit eens is dat, onder toestande van be-
perkte grondvog, d.ie koer s van evapotranspir asie grootli ks be-
. paal word deur die grondvogfaktor' en tot 'n mind ere mate deur 
die verdarnpingskrag van die atmosfeer •. Hierdie sienswyse word 
/ 
.. ; , 
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egter nie gebuldig deur Veibmeyer en Hendrickson (1955) nie • 
. Hulle bet in die laboratorium gevind dat die snelbeid vEm 
verdamping uit grond maksimaal verloop: solank as.wat die 
vogreser~~ bokant permanente verwelkingspersentasie bly, en 
tot nul daal sodra laasgenoemde grens bereik word. Hierdie 
drastiese en verrykende sienswyse is sedertdien wyd gekritisGur. 
Jackson (1959) bet by Alice Springs in die drog binne-
land van Australie' gevind dat die boeveelbeid water wat 
lusern per dag verbruik~ afhang van 
(a) weersomstandigbede; 
(b) voginboud van die grond; 
(c) groeistadium van die oes~ 
en dat evapotranspirasie by lusern baie na aan dieselfds 
verl.oop as vrywaterverdamping. Wanneer laasgenoemde pro.ses 
egter baie vinnig verloop' skiet evapotranspi:rasie ietwa:; 
tekort. Jackson dui voorts daarop dat, indian by die Blaney-
Criddle matode sou gebruik bet ter bepaling van die besp~oeiinct3-
intsrvalle van sy proef, die totale jaarliksS wat~rverbr1ik op 
59 duim te staan sou kom wat 34% minder is as die werkli~ 
gamete verbruik van 90 duim. Hy meld verder dat op Yum'3, wsnr-
des bereken met bebulp van die betrokke formule, ook minde.r 
is as di~ verkry met 'n veldproef en kom tot die gevolgtrekking 
dat die formule nie gebruik kan word vir ariede streke nie. 
Lemon en sy medewerkers (1957) bet met besproeiings~ 
proewe in Texas gevind dat die waterverbruik van 'n welige 
katoenland wat goed voorsien is van grondvog, gelykstaan aan 
vrywaterverdamping. Uit 'n reeks van observasies ann veTskcie 
stasies in Kanada bet Holmes en Robertson (1958) tot die 
gevolgtrekking gekom dat latente verdanpil)g, soos ·bepaal net 
bebulp van 'n Bellan~-verdampingsapparaat, baie nou_ oore~nst~m 
met vrywaterverdamping sowel as die waterverb::ruik op be~~·roeiings­
landerye. Ook Gray, Levine en Kennedy (1955), wat met bcobulp 
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van gips weerstandbl6kke die waterverb±uik van lusern en 
bromus in New York-staat·vasgestel het, rapporteer 'n noue 
oore·e:nstemrning tussen waterverbr uik en verdamping ui t 'n 
standaard verdampingsbak. Hulle meld dat bakverda:inpingssyfers 
'n eenvoudige en goedkoop metoda behoort te wees om 
besproeiingswater te skeduleer. Hulle voeg ·dBaraan toe dat 
in ariede k:J_~rnBatstreke di t nod ig mag we es .om 100% vrm die 
vogverliese, .soos met die bak bepaal, aan te vul; terwyl 75% 
van die hoeveelheid genoegsaeiJ. behoort te woes in meer buniccJe 
streke. Thor nthwai te en Mather ( 1955) d ui egter d a or op dDt 
verdarnpingswaardes, soos bepaal met behulp van 1n Picbe-
apparac:t of verdampingsbak, onder ariede toestende, buita 
verhoud~ng hoog is in vergelyking met potensi§le evapotrano-
pirasie, en\.alleen in humiede streke ~"n noue ooreen.koms 
openbaar. 
Fitzgerald en Rickard (1960) het in die betreklik 
humiede klimaat van Nu-Ze eland die Pennwn en Thorntbwai t<J 
metodes gebruik ter berekening van die intervalle tusser: 
be·sproe iings van 'n kart -beweide gras-klawer stand. Hull.e het 
hierdie behandelings gekontroleer met besproeiings wat ge-
baseer was op gravimetriese.grondvogbepalings en tot die 
gevolgtrekking gekom dat beide die Penman en Thornthwaite 
metodes betroubaBr genoeg is vir die skatting van werklike 
waterverbruik en die skedulering van besproeiings. 
Wanneer die uiteenlopende bevindings van al die na-
vorsers in oE:tnskou geneem word, is die afleiding: geregverd{g 
dat daBr tot op datum geen enkele r,J.etode ter bare;kening von 
waterverbruik bestaan waarvolgens die skedulering van be-
sproeiingswnter nan die hand van klimaatsindekse 8lleen 9 t'lGt 
'n redelike grtJad van akkuraatbeid ten opsigte van alle ge-
wasse, enige grondtipe of klimaatstreek, beoefen kan word nJ..e • 
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Toegegea dat i11 die oop+ann~ngs:t;a~e en 'beginjare 
" van 1 n nu,wp bespr9eiip~sskema Peen and'er p:paktiese alternatitd 
bestaan .dan om van empiries berekende waardes gebru{k. te monk 
nie, ilioet ~it egter as 1 n saak van ~r~hgende openb~~e belang 
besko·u word. dat ·die werklike waterverbruik en -behoefte op 
so •n sk(3ma, so spoedig moontlik na sy totstandkoming prakties 
vasgeste1 word'. 
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DEEL IV •. 
STUlHES V .AN W.ATERVERBRUIK EN BESPROETING IN DIE 
- OLIF.ANTSRIVIERV.ALLEI. 
Studie 1.• Die invloed van klimaatsverskille binne die 
vallei 0p die watervexbruik van Turk£e tabak. 
Die voorkoms van klimaatsverskille in die Olifants-
rivieryallei is reeds bespreek in ])eel I, waarin daar, on:der 
andere, verwys is na die geleidelike afname in die gemidd·elde 
maksimum temperatuur wat ondervind word namate vanaf die 
~lawer omgewing in 'n seewaartse rigting beweeg word. Uit 
algemene kennis van die weskusweersomstandighede staan dit 
ook te aanvaar d~t die atmosfeer diepar in d~e b~nneland 
minder vog sal bevat as in die nabyheid van die oseaan. 
Dis vraag ontstaan of die klimaatsverskille oor die 
relatief kort afstand tussen die begin- en eindpunt van die 
skema, van so 'n orde is dat dit wesenlik die waterverbruik 
en derhalwe die besprosiingsbehoefte van plante kan aantas. 
Materiaal en metodes: Weens 'n verskeidenheid van beperkende 
en stremmende faktore was dit nie moontlik om met behulp van 
veldproefnemings onder gekontroleerde grondvogtoestande die. 
waterverbruik van pla~te gelyktydig in verskillende lokali-
teite in die vall~i te bepaal nie. Selfs die metoda van 
Thornthwaite ter bepaling van potensi~le evapotranspirasie 
sou, by voorsiening vir die minimum aantal herhalings aan 
drie lokaliteite, so lywig en duur word dat die koste daaraan 
verbonde buite verhouding sou styg tot. die praktiese resultaat-
waarde •. Om binne die trefwydte van die plaaslike navorsings-
vermo~ te val, is potproewe met tabak beplan om gelyktydig 
aan drie verskillende lokaliteite in die vallei uitgevoer tG 
word en met behulp waarvan bepaal ken word of onderlinge 
klimaatsverskille sodanig is dat dit 'n beduidende uitw~rking 
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op die vogbehoefte~ .. v--~n die plant tot gevo.lg sou .he_,!·· Ofskoon 
·tabak hoegena.amd :rlOie. in die vallei verbou ·word riie, is die 
gewas nogtans vir hierdie proef gebr uik hoofsaak1ik vanwee· 
die feit dat diS plant 'n besonder sensitiewe indikator van 
grondvogtekorte is. 
Lokaliteite en terreine. Die drie terreine waar die pot-
proewe onderneem is, is in die Lutzv'ille-, Vredendal- en 
Klawe r omgewing s ge lee'. 
Met die keuse van die terreine is· daB~ gepoog om in 
aldrie geva1le gelykliggende, oop stukke grand te verkry wat 
binne die hesproeiingsgebied gelee' is, ma~r nie onderhewig is 
aan beskuttingseffekte van borne of geb~ue nie. In die g~val 
. ·. 
van Lutzvil1e is so 'n terrein gevind op Perseel 101 met 1 n 
ligging van ongeveer 31°33'8, en 18°20'0, terwyl die terrain 
van diG Vredendal omgewing gelee was op 'n grondstuk onmiddGl-_ 
1ik lange die weerkundige waarnemingspos van die S~A.· Wee~·:-buro 1. 
ligging 31°38iS en 18°33'0. 
'n Geskikte terrei'n om die Klaweromgewing te verteen-
woordig is gevind op die plaas Erigelbrechtsda1 van mnr.H.P.C·. 
. . 
·st·ephan. Laasgenoemde terrein is sowat 11 _myl vanaf Vredendal, 
en .26 myl vanaf Lutzville gelee, met 'n ligging.van 31°41:8,. 
en 18°36'0. Die verskil in hoogte bo s~.espieel tussen die 
stasies is ~inder as 50 vt. 
Prosedure en tegnieke: Ronde metaalpotte (20 dm. deurs:n:it 
en 18 dm. d~ep)·wat vir odie proef gebruik is, is VObr~ie~ van 
'n effe skuins bodem·wat neig na 'n Uitlaatpypie~ aangebring 
op die bodem om enf.ge swaartekragwater te verizyder. 
Die fyn, sanderige leemgrond waarmee die potte in gelyke 
?~wigte gevul sou word, is vooraf op 'n sementvloer uitgestrooi 
en berook met etieleen dibromiede ten einde 'n moontlike 
nematodebesmetting van die tabakplante te voorkom. Voordat die 
potte gevul is, is goedverrotte kraalmis, berek~n teen 0,3 kub. 
vt. per pot deeglik ve·r.meng met die grond. 'n Laag gruisklip 
It" diep onder in die pot., sou verseker dat die dreinasie van 
enige oortollige water ong~hinderd kon ~laaevind. 
Nadat die grond in die-potte benat is tot veldkapasi-
t~it, is daar op 16/9/1960 in· elk van hulle drie Turkse tabak-
saailinge geplant wat vooraf geselekteer was vir g~sonde en 
uniforms bo-aardse sowel·· as·onderaardse ontwikk~ling. 
Al die aktiwiteite tot dusver w~s. be perk tot .die proef--· 
stasie op Lut,zville waar. die pas geplante tabaksaailinge dan 
ook vir 'n aantal dae gehou sou word totda.t hulle goed gsvest 1g 
is •. 
Terreinv_o_orbereidi:qg_: Met die voorbereiding ·van die drir:; 
terreine waarheen die pot plante eventuea1 uitgeplaas sou word,_ 
is daar gepoog om sover pfakti~s m6ontlfk maatr~Uls te ~ref 
om te verhoed dat die invloed van omgewingstoestande, soos dit 
sou geld vir die potplante, te veel afwyk van di~ vir plrnte 
wat onder veldkondisies verbou word. 
Da1;:1r is derlhlalwe besluit· om die potte in die .grond te 
sink warit, afgesien van die feit,dat 'n plant wat op 'n voet-
stuk, 18 11 bokant- die grond staan, in •11 totaal. ander mikro-
klimaat verkeer as een wat op die grondoppervl,::Jkte groei ~ is 
die grond self, binne die pott e, ond er'hewig a an vee 1 meeT 
temperatuur- en vogskommelinge as d:i.oselfde volume grond onder 
veldtoestande. Laasgenoemde toe stand -is meer bepaald toe te 
skrywe aan ~ie' aansienlike vermeerdering·aan aosorberings-
oppervlakte vir stralingsen~rgie wat de~r 'n pot daargestel word~ 
Aang_esien die oppervlakte vir uitstraling van dieselfde orde. 
is, sal dit noodwendig betaken dat daar gedure:Jde eY!ige :r::eriode 
van 24 uur, temperatuurskommelinge binne die grond van so. ''n 
pot aa.ngetref word wat nie versoenbaar is met toestande onder 
veldkondisies nie. 
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Die skade1ike uitwerking van oormatige hoe grondtem-
perature op die a1gemene ontwikke1ing en abso:rpsiever:q~oe 
van die worte1sisteem, waarteen daar in hierdie besondere gcvc-:1 
spesiaa1 gewaak moes word, is deur verskeie plantfisio1o~ 
soos Levitt (1954), Kramer (1956) en Richards (1956) bek1em-
toon. Temperatuurskomme1inge beinv1oed nie allee11 die worte1--
sisteem nie, maar ook die vogtoestande van die grond en we1 
tot so 'n mate dat dit potensiele evapotranspirasie bedQidend 
mag betnv1oede Bevindings van Fukuda (1956) en Kuznak en 
Sereda (1957) dui onder andere daarop dat aansien1ike beweging 
van water in onversadigde grande in die dampvorm geskied, en 
we1 by aanwesigheid van 'n temperatuurgradient. Fukuda :rer-
k1aar dat g "The amount of water vapour in the soil pores de-· 
pends on t~e degree of diffusion~ evaporation and condensa-
tion there, and the exchange involved in these processes. 
In respect of water vapour movement in the so::..1s, evapo:coCJtioD 
in daytime first appears near the ground surfece, g:radu.s~ly 
increasing in depth, while condensation is stj_ll taking )1EJCC 
in the lower layer •. At night, when the tempe~ature drop~, 
condensation begins at the ground surface and the layer :__n-
creases downward, following the same path as that of the 
e vapor at ion la;y er" • 
Aan die hand van hierdie feite kan voorsien wnrd dat potplante 
bo-op die grand, en derhalwe onderhewig aan g~aot grondtem- . 
_ peratuur skomme ~:Lnge, ook onder he wig sou wees .san verdampings-
en kondensasie-effekte in ooreenstemming met cnrealisties 
skerp temper at i)LJ..rgradiente. 
Soos uit Fig. I blyk, is die potte in ·n _oos-wes-
strekkende skag g~plaas wat weer met grand gevul is totdPt die 
potrante slegs sowat 1 duim bokant die grondo1pervl8kte uit-
staan. ~rie voet vanaf die ry potplante is 'n loopgraaf ge-
sink waarin versamelflesse vir dreineringswater uit die potte 
geakkommodeer is. Elke versamelfles is met behulp van s'-ukkies 
E.LG.I. POTPROEF MET TABAK. 
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rubber en 'n glasbuis gekonnekteer aan die dreineringspypie 
onder aan die potte. Die loopgr~af was diep genoeg sodat water 
vryelik kon graviteer. Die plente is verderc beskerm teen diu 
I 
sterk suidelike winde deur 'n heining van swa~t., gespletB 
. I 
houtpale, 3-i dmc breed, 4 vt. hoog en 4 vt. vlan die plante af, 
in In oos-wes-rigting op te rig._ Die i dm. openings wat tu.ssen 
die pale gelaat is, het verseker dat die vrye sirkulasie van 
lug nie belemmer word nie. 
Weerkurid ige waarnemings.: By. elk v~n die terre ine, beha lwe 
by Vredendal waar daar 'n tipe A stasie van die S.A. Weerbu.ro 
onmiddellik langs die terrein in werking is, is tn aantal 
weerkundige instrumente aangebring om die verloop van die mccs 
( 
belangrike klimaatselemente waar te neem. Met die keuse van 
instrumente en apparaat, sowel as met die installering da[-lrven, 
is streng ooreenkomstig voorskrifte van die S,A. Weerburo, 
soos vervat in hulle standaard handleiding, gehandel. 
Waarnemings wat. daagliks om 8 vm; · gemaak is~ het d ic 
volgende ingesluit: 






Verdamping uit 'n ronde klas A verdampingspan, 4' in 
deursnit, en 10 11 diep •. 
Voorts is daar gebruik gemaak van 'n termo-higrograaf 
apparaat met 'n weeklikse dromomloop vir die kontinuerende 
~egist~asie van lugtemperatuur en relatiewe vogtigheid~ 
Verloop van pr oef: · 
Die meerderheid van die plante bet op 29/9/1960: dus 10 
dae na uitplanting, getoon- dat hull~ geed gevestig is en groei 
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hervat het. - Hulle is op hierdie stadium· uitgedun tot 2 plantc 
I 
per, pot voordat geloot is welke 10 potte na elk van die onder• 
skeie drie lok8liteite moes gaan. 
Die potte is almal op dieselfde dag uitgeplaas en 
onmiddellik daarna gevul tot veldkapasiteit •. - Ten einde te 
verseker dat die grond wel deeglik tot sy kapasiteit gevul 
is, is die konnekteerbuise na benatting vir ongeveer 2 uur 
gesluit gehou, waarna dit oopgemaak is sodat alle swaarte-
kragwater kon dreineer. 
Di~ eerste grondvogaanvulling van 2000 cc. per pot het 
na 19 dae geskied toe die p1ante by Kla.wer tekens van ge-
,: I ' 
vorderde verwelking .vertoon het. Na be'rekening kon die volunG 
grond in e1ke pot sowat 6000 ec. water tussen velQkapasiteit. 
en permanents verwelkingspersentasie stoor, welke hoeveelheid 
gelykstaan aan 'n benatting van ongeveer li dm. Namate die 
plante.ontwikkel het, is_nie alle-en die_ interva11e tussen die 
watert.oe.d iening s ve.rk.or1; nie 1 maar ook die hoe vee lhe id w.'~t er 
per keer toegedien, is progressief verhoog ~n wel tot 'n oak-
sim.um'van 6000 cc. in die geval van die laaste drie toedienings .• , 
In totaal is die plante 12 k~er oor die gr-oeiperiode van 83 
dae benat. Watertoedienings het in 1000 cc.- hoeveelhed·e met .. 
10 minute tussenposes geskied om .te voorkom -dat sonu::lige pott~•-·. 
met geringer vogtekorte as andere,;aan oormatige d~einering 
en u:itwassing blootgeste1 sou word, 
Die grondoppervlakte om ~ie plante is by drie geleent-
hede lig losgevurk en steeds in 'n waterpasposisie gehou ten 
einde die egale Verspreiding en indringing van W8t€l' daarin 
te bewe:rkste llig. 
Toe die meerderheid van die p1ante die stadium bereik 
het waar of die blomme reeds" vo1 oop was, df die blomknc::gpe 
verskyn hcit, i~ die proef afg~siuit. Di~ bo-aard~e dele is op 
20/12/60 verwyder v'ir oonddr oglng, en die potte vervolgens 
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gevul tot'veldkap?siteit. 
. . -~,. .. 
Waarnemings en Resultate: 
·.Met die afsluiting van die ·proef is waargenee'm dat 
die ple.nte van Lutzville minder skroeimerke .aan die blare ver-
toon het as di~ van Vredendal en ~lawer, terwyl die .blare van 
beide die Lutzville en Vredendal plants oak langer, breer 
en meer soepel vooTgekom het ~s di~ van Klawer~ 
Verdere verskille wnt tussen die plants yan die onder-
skeie lokaliteite waargeneem is, verskyn in tabel 8. 
T.ABEL 8: 
.. 
Fenologiese verskille t.o.v. tabakplante 
van drie lokaliteite. 
Loka J.l. "t e 11i e -~~-
Hoedanigheid 
Klawer Vredendal Lutzvillo 
,. 
Aantal plante in blom 3 6 11 
.Aantal plante met blom-
.. 
knoppe 3 5 6 
,. 
Gem, lengte van plante 17.8 dm. 23-~0-dm. 2}. 0 dm, 
< 
.'· 
Gem •. aantal blare/plant 26·3 28.6 28.9 
: 
'n Inspeksie van die grand in die.potte het aan die 
lig gebring dat die inhoud daarvan,met inbegrip van die 
gruislaag op die baden, in alle g~valle ten volle deurspek was 
' - ·' ... ' . 
met •n ge sonde, be sender goedvertakte wortelste lsel •. 
Die bo-aardse .opbrengs van elke pot is vir 48 uur 
gedroog by 70°C waarna die gewigte b.epaal is. Hierby is 
gevoeg die geringe gewigte aan sand- en dooie blare wat 
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Die netto waterverlies uit elke afsonderlike pot, 
ten gevolge van transpirasie en direkte verdamping vanaf 
die grondoppervlakte, is bepaal deur die verskil te bereken, 
tussen.~ie totale watertoevoagings as gevolg van benattings, 
re§nval en die finale hervulling tot veldkapasiteit, en die 
geakkumuleerde surplus wat oor die betrokke tydperk in die 
versamel:flesse geregistreer is. Die sodanige verkree' waardc~: 
word in Tabel 9, tesame met die oonddro~ opbrengs aan 
bo-aardse plantmateriaal~ aangedui~ Voorts verskyn daar 
in die betrokke tabel die ooreenstemmend~ evapotranspirasie-
verhoudings ven elk van die herhalings; d .i. die hoevcelhci5 
water in gramme wat per pot verbruik is vir die produksie 
van 1 gram bo-aardse dro§ plantmateriaal. 
·.·-. 
TABEL 9: Netto evapotranspirasieverlies in gram water (a), 
oonddroe bo-aardse 1antmateriaa1 in 
tabakplante. 
' 
LOKALITEIT ! I 
Pot K1awer Vredenda1 I Lutzvi11e ·- i I l 
l .. ~.. l:~. 4' 
(c2 ! ! (a2 (b) ; (a2 -· {b) . {c2! . Ca2 (b2 ~c) i 
• • ! I ~ ·'~ j 1 I 56087 48.;45 1158 160636 57·35 105? 57491 55.59 1034 i . I 
' 2 ' 53587 40.82 1313 ; 58855 53.32 ll:03 ' 58384 78.55 743 OJ ' l 1\J 3 -. 54085 50~42 1073 !57772 43··25 1335 I· 59939 82.42 727 
4 54100 56~17 963 I 59140 50 .. 00 1l82 57810 62.30 928 i I '' 
5 54391 33.17 1640 t 587.60 67.29 873 51872 66.77 777 
.. ~. l 6 57830 47.02 1230 i 59328 54.24 1093 56756 62.97· 913 
7 ; 53690 36.35 1477 i ~6391 49.?0 1134 54634 63~10 866 I 
8 48880 39.84 1,227 \ 58476 43.52 1343 54754 .58~ 15 976 ·I i 
9 ; 48571 25.79 1883 158814 63.2? 933 56254 51~'4b 945 1 
i 10 
' 




' I 58980 : i :Gemid~ i 52817 41.55 1343 53.57 1119 i 56655 64.06 884 .. ! . . I 
---i i' . I j ' I ' is. ·F. i3,331.2 _·8.56 ' ' ... ! 264.06[ 1,397.1.?.33 1#8;16 ~ 2, 258.9 9.o19 93.11 l I . ' . . '· 
I 




Onderstaande smnevatting van die weterkundige wear- · 
nemings ~en opsigte vari die betrbkke drie 1okeliteite verskcf 
'n goeie bee1d van die klimaatsomstandighede waaraan die 
p1antgroepe respektiewelik onderhewig was. 
TABEL 10: vir 
I ; Lugtemperatuur in °C 
11 Loka1i t e it· L.~ . ..,;,·---..---r-----~--.,....---..-,-----.:---------1 ! I! .. ! :. 12 \ 4 vm.
1 
8 vm.; 12 · 4 nm.! ·8 nm.l: Jlli.n. Maks.-
1·-------~--~~-n_e_.g __ ~i -----+'~---+-m~l-·d_•··~--~--~-~-~,~~---·-~-~-----~ 1-! i !· - ; ;., . t 
jK1awer _. j18.:* ~ 15~1 117.4 27.3 l21~6 1 1 13~1 ~- 29.5 
lvredendai '!15.11:: 13~3 l16 .4 25.6 J 19.-3-' !!12~·7.;. 28.6 
:Lutzv11le Ji5.ofr 13.1 j 16.4 2A;~; j·1_s.·6; : jj11.¥·;, 27.1 
--'-------~--~-~--~--'-----~--~-~-----'-------'-~--~--~-----
TABEL Til: , Gemidde1de daaglikse f1uktuasie in -re 1atiewe ilumi-
'1. ;·aiteit van die J.ug (%) 29/9/60 19/12/60.: · --







\ Relatiewe humiditeit (%) 
j--···---'-----;--...,.....,------r----"""""!"'---~~~-------+ 
: I ' i 12 .nag 
l61o~ 
77 -~_: p': 
82 .~~; 




8 vm. j 12 mid. 1 4 nm. 
. ' 
65.1 ~6.4 36.4 
73.0 ;JO.O 38 .• 2 
! . . ~ ;;'' 
76 ·4 





Die 4-uurlikse Waarnemings, soos dit in bostaand~ 
tabe11e verskyn·, verteenw?ordig .die gemidde1d-e van, dfe t~rmo"'! 
graaf- en higrograaf regi~trasies. Die juistheid ~an ctie; 
termograaf registrasies is gekontro1eer met behulp.van'die 
daaglikse maksimum, minimum, en 8 vm. dro§ba1termometer-
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lesings; terwyl die higrograaf registrasie s daagliks om 8 vm. 
gekontroleer is aan die hand van die natbaldepressiewaarde 
en weekliks om 2 nm. m-et behulp van 'n "Sling Psychrometer" 
volgens die met ode van Marvin ( 1941). 
tn Grafiese voorstelling van die gerniddelde daaglikse 
verloop van die lugtemperatuur en relatiewe humiditeit ver-
skyn in Fig. 2. 
Uit die voor:stelling blyk dit dat die gemiddelde lug-
.. temp-eratuur op Klawer ho~J'r was as op Vredendal, wat weer 
hoe'r was as op Lutzville, en dat die relatiewe huniditeit 
die .. omgekeerde neiging toon. Ten ·spyte van hierdie olgemene 
tendons is, soos uit Tabel 12 blyk, die hoogste temperatuur 
van 44°0 op Vredendal aangeteken en die laagste tempera-~uur 
(6°0) op Klawer& 
TABEL :1£: kende we6rkundi 
oor die periode 
-------..,..-----'---------·-~· 
l IT 0 i v d · ··t :1: ReE:'nva.l \L kQl't 't: emperatuur 0 1 1r omp1nR ~1 ) 
1 o c,-1 e1, ik as A pa .~dm \in nn~ 
i :----~----i-----,---..,.~-~ ! lHoogste j LoBgste ;Hoogste jGem/dag l Totaal 
I 1-!Klawer j 4 '3. 5 6.0 0.86 0.414 36 
\vredendal l 41! • 4 7·4 0.80 0·397 42· ! 
iLutzville 4? 0 5 7.8 i 
.. I 




* Die tegnva~ wat byna alles gedurende Desember as donder-/ 
storms voorgekom het, is 'n buitengewone verskynsel vir die 
hele streek wa-t normaalweg 'n betreklik re6nlose somer het, 
' Uit Tabel 12 blyk dit verder dat die wa.argenome oantal 
ure sonskyn ten o·psigte van die drie stasies prakties gesproke 
dieselfde was, terwyl die gemiddelde daaglikse verdampir:g 
-··-- -·-- ----- -
FIG.2. GEMIODELDE OAAGLI KSE VERLOOP VAN LUGTEMPERATUUR 
EN RELATIEWE VOGTIGHEID 
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soos vanaf 'n vrywateroppervlakte gemeet, progressief gGstyg 
het vanaf Lutzville, na Vredendal, na Klawer in ooreenste:LlrJ.ing 
. . 
met die styging in die l·ugtemperature en die daling in 
xelatiewe vogtigheid-. 
Bespreking: e11 _gevolgtl'ekk'ings :_ 
Ofskooni die klimatologiese observasies gedurende die 
proeftydperk 'n vergelyklik kart periode dek~ staaf dit die 
aanvaarding dEJ-b die klimaat van enige besondere lokaliteit 
in die vallei assosieerbaar is met sy ligging, relatief tot 
die Atlantiese kuslyn. 'n Treffende openbaring van hierdie 
verskille verskyn in Fig. 2 met b~trek~ing tot die daaglik~e 
verloop en algomene tendens van lugtemperatuur en relatiowe 
vogtigheid. Dit blyk hieruit dat die gemiddelde daaglikse 
lugtemperatuur op Klawer deurgaans hoe'r is as die van Vredon-
dal wat weer ho&r is as die van Lutzville, terwyl die 
relatiewe humiditeit van die lug die omgekeerde neiging "toonf, 
Gedurende die periode 6 vm. tot ongeveer 12 uur riddag 
is die temperatuurverskille die kleinste, terwyl die groot-ste 
verskille waargeneem word gedurende d.ie 12 uur periods WC".lt 
vanaf ongeveer 2· nm. tot 2 vm. strek. 'n Ooreenstemmende 
neiging word deur die relatiewe voggehalte openbsar ,. wat hoog 
is gedu~ende die vroe~ oggendure wanneer ·die lugtemperature 
laag is, en op sy laagste deal teen 2 nm~ Die namiddag- en 
nagtemperatuur van Klawe~ is aansienlik hogr as die van 
Vredendal en L~tzville, terwyl die relatiewe vogtigheid 
gedurende die coreenstemmende tydperk weer aanmerklik lc.~er is.~ 
Die tab2kplante_ wat opder soortgelyke toestande gekweek 
is, behalwe dat die klitl~at~omstandighede verskillend was, 
het in hulle reaksie op die'invloed van laasgenoemde, be-
. . . . . . . . 
duidende verskille tot ge.volg gehad. · Afgesien van die ver-
skillende evapotranspirasieverhoudings was daar ook verskille 
tussen die plontg:roepe ten opsigte ven hoogte- en volunegr?ei, 
tot ale aantal blare per plent en vroegheicl vcn blomvorning. 
Verskeie bespiegelinge kan in die verband gevoer word 
omtrent die moontlike invloed wat tenperatuur op die groei-
snelheid van die verskillende plantgroepe kon gehad het; 
., 
of op bulle blominisiasie, of.weens die interaksie-e.ffek 
tussen teLlperat,uur en fotoperiodisme; -of selfs die feit dat 
-,n ho~r relatiewe .. lugvogtigheid blomvorni.ing IJ.ag begunstig 
het- (Wellensiek, 1957) • Egter kan volstaan word by die 
uitgangspunt dat sodra enigeen van die omgewing~faktore be-
. . 
perkend word (b~doelende in hierdie geval grondvog) dan word 
sy .i~vloed op plantegedrag oorheersend en as sodanig deur 
groeiverskille weerspie~l~ 
Met aanvaarding van die feit dat geenee-n van die ander 
.omgewing.sf'aktore soos temperatuu:r, ligen nutrisie, ooit 
beperkend opgetree h~t nie, kDn die verskille in gr.oeigedrag 
tussen die plantgroepe waarskynlik, beste verklanr word a::n 
die hand VBn grbnd vogver s·kille, Hiermee wor.d dan ge:rmp.li seer 
dat grondvog, as beperken~e ~aktor, grootliks verantwoordelik 
·gehou .meet word: vir die verskille in algemene groei ert ont• 
wikkeling tussen die drie plantgroepe. Hierdie -beperkende 
.f,gJs.:t()_=t,_is .'n direkte .eevole; van· 'n ongel,yke evopo"transpirnsi.:.,Q.-
koer~s tussen die verskillende ~lantgroe12e oan .die verskil-
lende_ lokalite ite wat terusgevoer kan word na verskille. in 
klimaatstoestande. 
-
Indien dit moontlik sou wees om grondvogtoestande ten 
alle tye in a1le potte deurgaans optinsel te hou, sol.:.l. daar 
in hierdie proaf waarskynlik geen sprake gewees bet van ver-
skille in volum0groei, blomvormihg, ens~ tussen die plant-
groepe nie, en ~ou die resultaat moontlik alleen · 'n groter 
!:: 
tot ale waterver ~r uik op Klawer aanged ui bet, relet ief t_ot 
di~· op Vredendai en LU:tzvillei. Hierdie aanna:oe is :Lm.L'ler.s 
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geregverdig in die lig van die feit dat vrywaterverdamping 
oor die betrokke periode in totaal 34.4 dm, beloop het aan 
die Klswer lo,kaliteit, en 32.9 en 29.7 dm. respektiewelik 
by Vredendal en Lutzville. 
Die intree van gevorderde verwelking by die plant~, 
soos weerspie~n is deu.r die trae herstel van turgor teen 
ongeveer 6 uur in die_ namiddag en die vou en sku.ins-opwaartse 
orieritasie van veral die jonger blare, is as maatstaf ge-
bruik van die stadium waarop gron:dvogreserwes dermate ge-
daal het dat die aanvulling da.arvan wenslik was. 
Die feit dat alle plante van aldrie lokaliteite ge-
lyktydig benat is, telkemale wanneer die meerderheid ~an 
slegs enige bepaalde groep t~kens van gevorderd~ ~~r~elking 
vertoon het, het waarskynlik meegebring dat die plante van 
'n lokaliteit soos Lutzville, ten gevolge van 'n relatief 
milder klimaat~ aanvanklik gunstiger grondvogt~estande 
ondervind het as di~ van Vredendal en Klawer •. Dit is 'n 
toestand wat gewyt kan word aan die feit dat die bydrae 
van direkte grondverdamping tot evapotranspirasie_ aanvanklik, 
d. w. s. sol~nk die plants nog betrekli,k klein _was, aansien-
lik g·r oter moe s gewee s het as die ~van tr anspira.sie • 
'n Logiese gevolg hiervan is dat die totale water-
verbru.ik Cevapotranspirasie) aanvanklik vinnige-r verl~op 
het_op Klawer en die stadigste op Lutzville, ~n dat diri plante 
van veral eersgenoemde plek- op 1n.vr6ee stadium van ontwikke-
li~g, met tussenposes, aan grondvogtekorte as beperkende 
groeifaktore onderhewig moes gewees het •. Waar -dit bekend is 
dat plante, ten tye dat hulle ~imptome van vogtekorte open-
baar, reeds gestrem is in hu.lle groei en ontwikkeling ten 
gevolge van 'n daling in die netto assimilasiekoers, ii dit 
te aanvaar dat die Klawe~-plante reeds op vroee stadiu.n 'n 
agterstand-ondervipd het. 
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Namate die plante met verloop van tid ontwikkel he~, 
vinniger op Lutzville en Vrsdendal dan op Klawer, het oak 
die bydra.e van transpirasie tot die tot ale daaglikse waterve:r ... 
bruik, ooree·nsteihihend gestyg, met die gevolg dat dit nou · 
weer plante van eersgenoemde twee plekke was wat met tussen-
poses onderhewig was aan ongunstiger grondvogkondisies, 
ofskoon op 'n gevorderde stadium van ontwikkeling. Die 
Klawer-plante kon klaarblyklik hulle aanva.nklike agterstand 
nooit inhaal nie .• terwyl ·hulle .stadiger groeisnelheid waar-
skynlik ook aanleiding gegee· het tot blomvertraging •. Die 
grater gemiddelde evapotranspirasieverlies oor die valle 
groeitydperk van die Lutzville- en Vredendal~pla~te, kan 
derhalwe gewyt word aan grater bydrae daartoe, wat detir die 
snaller t.ranspirasiekoex~ 1l8.n .ilie grater· plant~ gelewer is. 
Dit skyn dus asof.grondvog as 
~e alle~n die !enologies waargenome 
onderskeie ~ntgroepe ten grondslag 
' 
beperkend.e g:k'o-eii'aktor., 1 
verskille tussen die 
1~ rtie~ maar oak die 
Yexski1~~ in gem~ddelda tat&l~ watefva~bruik. 
In die lig van die feit dat grater D~an~ net grater 
tota.le ve:rda:mpi.~R-Q~pe~~~ktea mee:r w.at.er sal t:l'~mep~-o..v c.ct. 
kleiner ·pJ.ante, j is ~n bl,ote bevinding dat plante van die-· 
s.el!.d.e spesies,{ma.ar I)let Vel'skille in volumegroei reran ve.r-
, 
skillende. loka1~ tei t e, verskillende hoeve e lhed e water ver-
bru:tk het, nie yeelseggend nie., Veral ·ni.e ~qngesien die 
-v.o.i.ume.g:r~:tei ver s;kill.e prim€r toe.skry£baar is aan onge l.yke 
1 
waterverbruik :J?n die afsonderlike lokaliteite nie. .Dst die 
relat.ief lae t~tale waterverbruik van.die Klawer-plante Jui.a 
toe te skrywe !s a an . 'n be sander ho~· aanvanklike ve.rbruik 
en ~n produksi~-inkorting wat dientengevolge ontstaan het, 
word besonder ~~itin~nt weerspie~l wanneer gelet word op 




.Evapotl'a;t'.l.spiraeie.v€rhouding, as maat staf, me€t in 
di.e. beso.ndere gevSJl niks ander s as die vermoe' van die tabCJk-
plant om grondvog, galee· tussen v~ldwaterkapasiteit en 
permanents verwelkingspersentasie, te 6mskep in plantmateriac1 
nie - die graad van doe1treffendheid waarvan afhang vnn 
heersende k1imaatsomstandighede. 'n Ont1eding van die 
variansie van die evapotranspi.rasieverhoudings ten opsigte 
van die onderskeie 1okaliteite het aan die lig gebring dat 
lbka1iteitseffekte beduidend is op die sen persent v1ak. 
Die gemiddelde waardes en orde van beduidendheid word in 
Tabe1 13 opgesom. 
TABEL 13: Gemiddelde eva:e.otranspirasieverhoudings van 
""""TurK'Se tabak gekweek in drie lokaliteite. 
iLokali teit ! Evapotrans. Verh. j % L ·! '·' ' ' j . ' I i 
;Kiawer 1343 '! 120.3 
lvredenda1 l120 100.4 
iLutzvi11e 884 79.2 f 
1 . i 
I 
"Gemidde1d I 1116 100.0 
I 
ILB. V. (P=O. 01) 210' 17.9 . i I ; 
I 
Een aspek wat besonder du.idelik uit bostaand:e tabel 
blyk is. dot die evapot.ranspirasiever·houdill.g as p:L.anite:LGnslcap 1 
waaraan daa.r vroee'r jare besondere waarde geheg is~ uiters 
elasties is en waarskynlik net sowei 'n funksie van om-
gewings£aktore genoem kan word, as 'n spesies-eien~kap. 
' Opsommend van 'die resultate en bovindings wat net 
die proef behaal is, kan konstate~r word dat, ten ~evola~ . 
van die algemeen gunstiger temperatuur- en lugvogtoesta~e • 
.'. 
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die koers van vrywaterverdamping sowel as evapotranspirasie 
op Klawer vinniger verloop het as op Vredendal en stadigste 
op Lutzville; sp~anig dat~ aangesien tiiij gedifferensieer is 
in die 'inte,rvalle tussen ·· benattings, :rtie, plante op Klawer 
gedurende die e.erste fase· van ontwikkeling fntenser grond-
vogtekorte ondervind het met 'n gevolglike depressie in 
. . 
groeisnelheid. Die agterstand in volumegroei van die Klavwer-
plarite het meegebring dat hulle in totaai minder transpireer 
het as plante van die ander lokaliteite; en terwyl die EJlgencna 
koers van waterverbruik steeds gestyg het namate die plante 
groter geword het, het die ~elatiewe bydrae van transpirasie 
van die grater pl~nte van Lutzville en Vredendal tot .totalc 
waterverbruik gedurende 6ie eindfase, tot so 'n peil gestyg 
dat die finale totale waterverbruik aan laasgenoemde twee · 
lokaliteite die hoogste was. 
. ~ ··: . ··- .~- .. 
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Deur middel van 'n reeks veldproefnemings is die 
waterverbruik van 'n aantal van die ekonomie~ belangrikste 
. . . . . 
gewasse gedurende twee opeenvolgende jare bestudeer op die 
drie hoof grondtipes van die vallei. 
Die waterverbrtiik van. B.eve stigde lusern, tar:mtics en 
boontjies is afsonderlik op aldrie die betrokke grande ge-
volg, terwyl di6 van wingerd alleen ten opsigte van die 
sanderige leemgrond bestudeer is. 
PROEFTERREINE~ 
Die Departement van Landbou-tegniese D±enste beskik 
vir navor singsd oe leind es ocr drie afs end e.rlike, be.sproeiings-
hoewes (persele) gels~· in die benede vallei, :naby Lutzville •. 
Die drie hoofgrondtipes van .die vallei word onderskeidelik 
deur elk van die persele verteenwoordig. 
(1) Perseel 101: (Alluvials slikperseel). 
Hierdie hoewe is sowat anderhalfmyl van Lutzville 
dorp,.binne die vloedvlakte aan die linkeroewer van die rivier 
ge lee··. Di t be slaan sow at 10 morg, is topografie s red elik 
gelykliggend en kom omtrent· 20 vt. bokant die somervloeihoogte 
van die permahente rivierstroom voor. Die perseel word 
dikwels gedurende wintervloedperiodes oorstroom. Die vry-
waterstand is beperk tot minstens 10 vt. benede die opper-
vlakte. 
Kenmerkend van die Olifantsrivier-alluvium, is die 
grond vrugbaar en diep, maar besonder fyn van tekstuur. 
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Tekens van te kstuur grad a sie s wa:t in die o orspr onklike 
· pr o:fiel aanwe sig ~mag_ gewa.es het: , __ .;is_ egt~_t>~gt __ ',p __ groot mate 
ui tgewis de_urd.at qie . bcYo:nste< zJ·· vt ~ -gr:onq: --6n1ge¥/el;'k 'en/of 
~· . ' ' . ' ' . ' ' 
verskuif is ty~ens die v~o~be~e~ding ~n kon~t~~k~ie van '.n 
goedbeplande leibeddingsisteem. 
Daardie gedeelte van die grond waarop veldproewe 
vir hierdie studie onderneem is, kolll in 1n langwerpige blok 
van 100 x 350 vt. voor. 1 n Deeltjiegrbotte- sowel as 
chemiese ontleding wat van samngestelde monsters uit twee 
dieptes van die grond gedoen is~ verskyn in Tabel 14. 
TABEL l4_: 
;-----------
1% growwe sand 




% toeg. P2o5 
% toeg. K20 
pH 
-)(-
Samestelling van alluvia~~ond. 
















Fyn sanderigf3 lee~ ! Lemerige fyn sand: 
! 




Beide die fosfaat- en potasgehalte van die grond is 
redelik hoog 9 terwyl die algemene welige groei van meeste 
gewasse op die grond aanduidend is van 'n awe gunstige stik-
st ofinhoud. 
(2) Perseel 13: (Sanderige leem). 
Hierd ie hoe we "is ongevee_r 4, myl ten s_uid -oost e VBn 
* Die ont-ledings wat in Tabella 14, 15 en 16 verskyn is goed-
gunstiglik gedoen deur die Departenent Landbouchemie en 
Grondkunde van die S.E.Landboukollege van die Universitoit 
van Ste llenbos ch •-
1
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' die slikper .see 1' ook a an die ;linker oewer van die ri vier rsel6E:;' 
en beslaan.sowot 26 morg •. Die grond bestsen essensieel uit 
twee tipes, te wete 'n laaggele~· gelykliggende alluvium 
wat brak en versuip is, en 'n topografies ho~r liggende. 
sanderige leen tot lemerige sand gedeelte met 'n sterk 
vari~·rende belling. Die dorbank-substratum wat oral in die 
vallei met hierdie grondtipe geassosieerd voorkom, is obk 
hier aanwesig.. Dit Wissel van 'n dun, krummelrige substratun 
op plekke waar die algernene belling steil is~ tot 'n 16 duim 
dik, hard-gesernenteerde laag, op plekke waar die grondlyn 
minder gei'nklineerd is, Die andersins rooierige bruin, 
lemerige sandgrond bo':"'oor die dorbank, word daarbenede 
stywer, meer kleierig, en algemee:r.1 ligter van kleur. 
Tydens die konstruksie van terrasse van 30 vt. tot 
40 vt• wyd dwars met die algemene helling, is die dorbank-
substratum tot 'n groot mate gedisintegreer en gedeeltelik 
net die oorspronklike bogrond vermeng, Die terrein waar 
die waterv-er bru.ikstudie s on<!erneen ·is, is op drie sodnnige 
aangren~ende terrasse gela6 1 ~aar die dorbankvoorkons be-
sander hard en d-ik was, Di~ besoi'ldere gedeelte·, ofskoon 
onderlinge var·iasie in veral hardheid van die substratum 
nag steeds voorgekom het, kan derhalwe as redelik verteen-
woordigend van die sogenaar:~de dorbank-karoo grond ·van die 
vallei beskou word. 
'n Deeltjiegl'ootte._ en ehemiese ontled-ing van saamge-
stelde monsters uit twee ',di.eptes van hierdie proefterr~li~ 
verskyn iri Tabel i5. 
TABEL 15 ~ 
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Samestelling van sanderir;e lEL._e}]!iQ'Ond -





I Die pte van saamgesta1de monster 
I 
-
12 dm. 12 - 36 dm. lo 
.-.-..;. ~------~-. ----~-----~--~~-------------
1% gruis 
·;% 'growwe sand 
I !% fyn sand 
I j% ,slik 
I !% klei 
]Be naming: 























_______________ ....._..,.._ ____________ ....;... __ ---·-·-···· -~ 
Beide.dio fosfaat- en potasgehalte van die grori~ lS 
redelik hoog, dog die goeie reaksi9 wat met stikstof- · 
bobemesting van plante behaal word, is aariduidend dat die 
grond relatief arm aan di~ besondere element is. 
Hierdie hoewe is gedurende 1959 in besit geneem en 
sowot 5 morg daarvan verkeer tans onder bewerking. Dit is 
aan die regteroewer, sowat 3 myl ten noordweste van die slik":"' 
perseel galee· en vorm dee~ van 'n redelike uitgestrekte •Nac:i-
sandafsetting mGt gevorderde ~~in6ntwikkeling. Die sand-
grond is oorwegend diep, rooierig van kleur en besit 'n 
matige oop tekstuur. Die onderliggende dorbank substratum 
word n€rens nader BS 6 vt. aan die oppervlqkte aangetref 
nie. Met die konstruksie van terrasse en leibeddings is 
aansienlike volume~ van die grond verskuif. 
i 
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'n Deeltjiegrootte- en chemiese ontleding van saam~ 
gestelde monsters uit twee dieptes van grond uit di~ proef-
terrein verskyn in Tabel 16. 
TABEL 16 g Samestelling van sandgrond. 
24 ·- 48 dm. 
1 Diepte van saaigestelde monster 
l·o ·,;,; 24 dm. 
. ! . 
!% growwe sand 36 ·-46. 37.89 
!% 
I 
fyn sand 58.89 56.35 
:% 
I slik 1.50 1 .• 74 ~% klei 3.15 3.92 I 
'Be naming: Sand ·sand I . 
!% toeg. P 2o5 0.0038 ·0.0020 I 
!% toeg. K20 S..0.021 0 . .;01"1 
!pH 8.0 8 .,2 
Ofskoon die potasgehalte van die grond redelik hoog 
is, is die fosfaatinhoud laag terwyl observasies van gewas-
groei kenmerken& stikstofgebreksimptome openbaar. 
GRONDHIDROLOGIE. 
( 1) Die permapente verwe lkingsper sent a sie (P. V .P. l: 
Hierdie konstante is vir alorie grondtipes fisiolo-
gies met behulp van sonneblomplantjies bepaal~ volgens die 
metoda beskryf deur Kramer (1949). Daar is vir die doel.24 
afsonderlike grondmonsters uit drie verskillende dieptes, 
ten opsigte van elk v~n die grondtipes, gebruik. Dia~~~ 
sultate verskyn in Tabella 17,18 en 19. 
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P.V.P. van alluvials grond op verskillende 
dieptes, Gemid. van 24 herhalings. 
Diepte Permanents verwelkirtgspers. 
~·----~----------~--~------------------~-------------
i 0 - 9 dm. 
9 -18 dm. 






Vanaf gegewens in Tabel 17 is dit duide1ik dat dbe 
verskil1e tussen die onderskeie dieptes gering ._is - in~i:er­



















, Geinidde1d 6.70 
0.26 
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Vanaf gegewens in.Tabe1 18 is dit duide1ik dat 'n 
aanmerk1ike toenam.e in die P.V.P. van die grond aangetrcf 
word met 'n toename in diepte. Die verski11e is hoogs 
betekenisvo1. Die verskynse1 hou direk verband met die 
groter persentasie sand in die boonste grond1ae, en die 





P.V.P. van sandgrond op Yerskil1ende dieptes. 
.Gem. van 24.herha1ings. 
I 
1 
Die pte Permanente verwe 1k in gs per s. 
1 
f 0 9 dm. 1. 41 I I ! 
I 9 18 d:o. '1. 39 




. I 1. 40 
Die verski11e in P.V.P. waardes ten opsigte van 
verski11ende dieptes sandgrond is uiters gering en van geen 
-statistiese betekebis nie. 
Die mate waartoe die P. V .P ~ van 'n grond afhankl,ik 
is van die kenmerkende eienskappe van die grond self 9 soos 
meganies€ samestslling. word treffend- weerspiee1 in hierdie 
wa'arde ten opsigte van die drie afsonder1ike gronde. 
Terwy1 die relatief geringe variasie in P.V.P. binne die 
profiel van beide die alluvials en sandgrond waarskynlik 
meer dan enigiets anders te wyte_m!3g wees aan die deeglike 
verL1enging van bo- en ondergrond tyd~ns terl'askonstruksies, 
is die skerp variasie in die waarde wat by die d.orbank-
karoogrond aangetref word, weer toe te skryf aan die veel 
geringer mate van grondverskuiwings- en-vermengings wat daar 
plaasgevind het. 
(2) Veldkapa~iteit {V.K.).: 
Vir doeleindes van-veldkapasiteitbepalings is vier 
waterpaspersele van 10 x 20 vt~ elk, binne die proefblckke 
~ . ;. 
op elk van die betrokke hoewesaangele en gevloed met 'n 
oormaat water. Nadat alle water wegdreineer het, is die 




Gravimetriese grondvogbepa1ings wat met 12 uur 
in.terva11e. onderneem is, het aan die 1ig gebring dat die 
ewewig~~~a~d-~ na sowa't- 36 ~ui.by die' sandg~op~> ·ber.eik~ is' 
maar dat 1oging by die alluvials- e~ sanderige leemgrond 
na selfs·~ da~ ·nog nie heeltemal gestaak het nie. Di~ 
bevindings .is in ooreenstenming_ met een van Marais (1953) 
wat die veldkapasiteit van 'n swaar ieemgrond as vo1g be..;. 
skryf: "Hierdie waarde is 'n punt waar die logingskurwe 
min of meer horisontaal word. Hierdie punt is dus nie 
abso1uut nie 9 maar s1egs re1atief." 
Die veldkapasiteite van die betrokke grande op ver-
ski1lende dieptes word in Tabe1 20 opgesom. 
T.ABEL 20: Ve1dkapasiteit van ~1luvia1e-, sanderige 
1eem;.. en s andf-J'...£.1l.cLLl..f dag, 4 dae. en 4. · 
dae respekt iewe1ik pa benatting. 
!Die pte (vt.) -~Alluvium % S .. -1eem% Sand ; % I 
;-~-------
' 
. ' ! ! ! 
0 1 17.91 . ~ 13.31 6.95 
l. 
1 2 17.04 14.20 7.32 
2 3 17.15 15 0 09 7-19 
3 4 18.22 - 7.63 
! l; . i 
·----:0 
.Profie1 Gem. 17.58 14.20 7.27 
In ag geneem dat die V~K. van 'n grand s11een ~n r~-
1atiewe waarde is, is die variasie binne die profiel nie 
besonder groat nie. Alleen in ge~a1 van die sanderige 
leemgrond is daar 'n reelmatige styging van die waarde met 
toe name in die pte te be speur wat ·verband hou r1et tekstuu.r ~ 
verskil1e. 
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(3) Toeganklike vogpers~ntasie (Pg). 
Hierd ie konst ante is die hoeveelheid vog ge lee tussen 
V.K. en P.V;P., welke vog alles as toeganklik vir die plant 
beskou word •. Genoemde persentasie varieer ten opsig-te van 
die drie grondtipes soos in Tabel 21 gesien kan word. 
~EL 21 ~ Verge lykend e toeganklike vogper sent a sie s. 
!Alluvium 
i 
Ko·nstante %· (S.-leem % I Sand % i i-
i. 
lve ldkapa site it 
I· 
17.58 14).20 I 'Zo2T" ,. I 
i JPerm.verwelk 5.96 6,70 I L.40 
i 
I ;Toe g. vog 11.62 7 .5·0 1)>.,87 
Uit Tabel 21 is dit duidelik dat die toeganklike 
vogpersentasie van die betrokke grande onderling aansienlik 
-· 
.verskil in ooreenstem:rfJ.ing met verskille in hulle sarnestel-
ling. 
( 4) Volume gewig (En__g__. Bulk density) ( Vg). 
Die toeganklike vogpersentasie van 'n grond, soos. 
bereken.aan die hand van verskille tussen V.K. en P.V.P.-
waardes, Verteenwoordig 'n hoeveelheid vog va~ 'n ~epaalde 
gewig grond; uitgedruk as persentasie van die dro~ gewig 
daarvan. Jamison en Kroth (1958) dui egter daarop dat 
grande wat hoog is in organiese materiaal en klei, in die· 
re~l laag is in volume gewig en derhalwe mag die ver-
gelyking van die toeganklike vogpersentasi~s van verskillendG 
grande misleidend en onreali~ties wees indian dit geskied op 
basis van persentasie vog per droe gewig grond, en nie op 
basi~ van persentgsie per volume nie. 
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Die volume gewig van 1 n grond kan gedefinieer word 
as die verbouding van die gewig van 'n gegewe volume on-
verst oor de dr oe' gr pnd. tot die. gewig van 'n gelyke voluiJe 
water. 
·.Volume gewigte van die betrokke gronde is met behulp 
van 'n metaalsilinder volgens die voorskrifte van M.B. 
Russell (1949) onderneem op verskillende dieptes. Die 
resultate verskyn in Tabel 22. 
TABEL 22: 
i Die pte l 
l 
Volume gewigte van drie grondtipes: Hemid. 
van 8 herhalings. 
!Alluvium 
Volume gewig 
s,-leem ·Sand t . l • I l ·~-------+---------+----------~----------------11. ·1,.·vt 1.42 2 • 
1 .1· vt. I 1.42 2 ., 
12t vt. I 1.34 
3! vi~ 1.36 
1.57 1.73 
1 .• 51 1.6o I 
1.4 4 1. 61 I 
1"37 1 •. '69 ' 
413 vt, 1:31 J.---~----~--......._.--+ __ l._6~l ______ j. 
I 
jGe~d. 1.37 ! 
Volgens M:.omson (1932) is die produk van die gew~gs­
p.erse.ztt asie t oeganklike vog van 'n grond ( Pg) en sy volume 
gewig (Vg) gelyk aan die pe.rsBntasie vog w~t dit per volume 
kan stoor. Laasgenoemde waardes beloop 15.92%, 11.03% en 
9.69% ten opsigte van Alluviale-, sanderige learn- en sand-
grand onderskeidelik, en·verteenwoordig 'n.meer realistJese 
basis vir die vergelyking van die stoorvernoe van die 
betrokke grande. Wanneer die stoorvermoe as volune-per@en-
' tasie bekend is, kan d it' met bebulp van eenvoud ige omrcke-
ning,ook in duime water pe± voet, diepte grond uitgedruk word, 
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Hiervo1gens b1yk dit dat 
die A11uvia1e grond 1~91 dm,, 
die sanderige 1eem 1.32 dm.en 
die sandgroild 1.16 dm., toeganklike water _per 
voet djJ.epte kan stoor. 
PROEFTEGNIEK ENMETODIEK~ 
Proe{ontwerp. 
Met uitsondering van die wingerd, is a1-~di€ hetrokke , 
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veldproewe vo1gens ·aie e:Wekansige · blokontwerp-me.tod·e ui"tg:e1tl. 
met drie vogbehandelings en ses herhalings 1· Weens prakt'ic~JG 
beperkings is die waterverbruikstudie van wingerd ondcrnec:.1 
.1:1an ·die hand van 'n gewone e_vv_ekansige ontwer~, net voors::.c:1h:s 
vir· sea herhalings en a-en .s.tandaard v.ogbeha.ndeiing~.-
Vogbehand e linss: 
Jlie d.rie vagbehandeli.ngs wat tosgepas is in geval · 
van alle gewasse beha1we die. wingerd, · het wesentll.kk daaruit 
best a an dat .die grondvog in •n vasgeste lda rhizos·fe er vir 
elke proof' toegelaat is om:drie verskillende'.intensiteite van 
uitd.roging te ondergaan voordat die g~vo? dGur miadel. 
van vloedbesproeiing tot veldkapasiteit aa.ngevul is.· 
Die behandelin@was aa volg:· 
J3,ah.Qll.d.Q.llng A Bes~oei so dikweis as nodig wanneer 50% 
van die toegank1iks v-og verbruik is. 
Behandeling B - Besproei so dikwels as nodig wanneer 75% 
van die toegank1ike vog verbruik is. 
Behande1ing c 
- Bespr oe;i. so dikwe1s as nodig wannee.r 10.0% 
van die toegank1ike vog verbruik is, m.a.w.-
wanneer 'n geintegreerde vogspanning van gelykstaande aan 
. I 
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Permanents Verwelki.ngspersentas'ie ondervind word. 
Tiie A- 1 .B- en 0-behandelings het derhalwe onder-
skeidelik nat-, medium- en droEi. grondv.ogregines vertec.m-
woordig, en wel in die relatiewe sin, ·insoverre die uit-
drogingssiklus van nat na. droog wat deur die behana.elings 
:oeegebring word, slegs by die eindpunt verskil, 
Uit die aard. daarvan het die toepassing Vjjfn die 
betrokke behandelings meegebring dat drie afsonderlike in-
tensiteite .. van b.e.sp:roeiing, elk gekoppel sou wees aan 'n 
· · ander interval tussen hespro-eiings• Terwyl egter die inten., 
siteit van besproeiing ten opsigte van •n beso.ndere biihande-
ling vir 'n · bepaalde gewas deurgaans. k.a.nst..ant sou b1y, 
en alleen kon·wisse1 van g:rond-to~ g,-ond, sou die intervalle 
.. _~.n b.Q~.c.S~:l.llg.a voo.:t.duN.wi varieer 1 nie a1leen van 
gewas tot gewas nie, maar ook van grand tot grond en van 
tyd tot tyd in noue oo~eenster.:nning met die gl'oe.:lat~.dit.:lm "fan 
die gewas en die heel'~~ klimaatsomstandighe<le• Dit v'Al.g 
--dUS Uit · UOOI"ggand~.dat die be~p4l-Qi.~sbehoa!'tiila Van die 
hd;tt.cUck~ geJMasse .. op die onderskeie · gronde met behulp van 
... n aantal realtstie~ kombil+aei..e.& van wt~llili.t~:tte .QXl inter~ 
Vatle gevolg kon word. 
· ·Die an.kaJ.so. .b.eh~t:l~~ing in geval van die wingerd, het 
· d~aruit bestaari dat gronctVe>gaanvuuilig' telkemale sou geskied 
wmineer die grondvog in die rhizos.tee.r soda.uig uit..gG~r oog .i.a 
dat slegs 25% aan toega.nklik:Q vog oorbl.y* 
Perseelafmetings: 
. • jlt 0 
Op die all.uv1ale grond was die persele vir lusern 
23 :x: 18 vt,. gxoot• en vir tamaties sowel as boontj:i,.es 
25 X. 13 vt. Genoe:ode afmeti.ngs verteenwoordig die netto 
mat.e.,.: d.w.s. na£iat voorsiening gemaak :i.s vir stewige walle 
... i 
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van 24 dm. basis en 8 dn. hoog, rondQm elke perseel. In 
geval van die wingerdpr'oef ~as' die perseelgrootte 20 x 40 vt •. 
Daar is twee hoofredes waarom van relatief klein 
persele gebruik genaak is •. In die ee.rste plek moes-die 
proefuitlegte aangepas word on geakkomodeer te word op die 
bestaande terrass_e wat op die hoewes aangetref word; verder 
is dit 'n vereiste dat die besproeiingswater, wat oar die 
persele gevloed moes word, 'n reelnatige distribusie en 
penetrasie noes h~~ Dit is voor die hand liggend dat daar, 
veral in die geval van sandgrond, neer water die grand sal 
binnedring in die nabyheid van .'n sluis dan verder weg 
daarvandaan. Waar dit nogtans noontlik is om Bet behulp 
van 1n relati~f stark leistroom .hierdie probleem van onge-
lykmatige penetrasie grootliks uit t~ skakel; gee 'n sterk 
leistroom egter wee~ aanleiding tot erosie,·en is dit det-
halwe noodsaaklik om 'n geskikte e~ewig tussen leistr·oom-
sterkte en per see lafmetings te handhaaf 1 
Metoda van.besproeiing: 
..... -, 
• . . ·.r 
Die toediening van besproeiingswater het volgen~ · 
d;le vloe(inetode ·geskied uit_ betonvore ~ Elke perseel was 
voorsien van 'n afsonderlike sluis,·t~~wYl ~troomsterktes 
beheer en konstant gehou is met behulp van 'n reghoekige 
oorval (Eng. V-notch) soos beskryf deur Thorne en Petersbn 
(1954). Met 'n bekende konstante. stroomvloei, .en die 
per se eloppervlakte en be sproei ingsint ensi te i te ook bekend, 
is die toepassing van die behandelinga vereenvoudig tbt die 
· wisselipg van sluise op gesette tye met behulp van 'n stop-
horlosie. 
Gra1[_~].£§._triese grondvogbepali'ngs :· · 
~ Geen ander faktor is by die. Uitvoering van water-
verbruik- of besproe·iingstudies van meer belang, of grater 
van omvang, as die gereelde vasstelling van die stand 
of verloop van grondvogreserwes nie. Daar -bestaan versk_eie 
netodes waarvolgens die betrokke fase van so 'n studie 
onderneem kan word, onder andere met behulp van weerstands- _ 
blokke, tensiometers of neutron vogme.ter$, o"f die gravine- _ 
triese metodes. (Bouyou~os ~n Mick, 1948i Richards,l949~ 
Sedgley el) Mill~ngton,, 1957; S~olzy en Cahoon,l957, Weeks 
en Stolzy; 1958i Perrier en Johnson,l962). 
Geen~en van die metodes kan in die absolute sin onder 
veldtoestande 'n ware weergawe verskaf van die grondvoginhoud 
oor die volle wortelge~ied nie. Waar aldie ander metodes 
die aanwending van tegriiese hulpmiddelE? meebri_ng wat in die 
regl uiters noukeurige kalibrasie vereis en onderhewig 
mag wees aan histerese~ en a.nder effekt.e, is die gravine-
triese metoda betreklik eenvoudig, dog uite.rs moeisaan en 
lomp. 
Gedurende di~ einde van 196b het dit bekend geword 
dat twee Californiese werkers, Richards en Ogato (1969) .'n 
grondpsychromet er ontwikke i het wat na hewer irig die r elat iewo 
humidite it van die groridlug tot een twe eduisendste. van 1 
per sent kan meet. Aangesi€n · dfe 'relatiewe_ humiditeit van die 
grondlug verband hou met die voginhoud van .. die grond selfl 
en aangesien dit volgens genoe~~e we~~ers bek~nd is dat plante 
groei.by !n grondlug relatiewe huinidit~it van tussen .98.91 
en 99.8% , r1aar nie benede 98.90% nie, word dit in vooruitsig 
ge.stel dat. hierdie nJ,A.we instrument veal mag bydra tot sowel 
die vereenvoudiging as die vervolcaking van g~ond-plant­
water studies. 
In hierdie studie is deurgaans van die ou bepro.efde 
gravimetriese metoda gebruik gen1aak waarvolgens grand-
monsters van 150 tot 200 gram elk, uit verskillende dieptes 
met behulp van 'n grond-"boor" (soil probe·) getrek is. 
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Onmiddellik na trekking, is die eonsters in digsluitende 
metaalhouers· geplaas, geweeg, daarna vir 24 tot 36 uur by 
105°0 gedroog, en weereens geweeg. Die voggehalte kon 
sodoen.de op oon.ddroe gewigsbasis i'n per sent uitgedruk word. 
Ten einde 'n begrip .te verkry. van die effektiewe 
wortelverspreiding van die verskillende gewasse op die dric 
grondtipes is 'daar vooraf 'n aantal lood~tudie.s' in die 
verban.d onderneen. Vir die doel is wortels van die betrokkc; 
gewasse: (in volgroeide stadium) opgegrawe nadat die gewasse, 
weens doelbewuste weerhouding aan besproeii~g, teke~s van · 
grondvogtekorte openbaar het. 
Ten opsigte van die verskillende gewasse op ver-
skillende gronde, is op varierende dieptes 'n duidelik 
waarn.eembare styging in die voggehalte van die andersins 
dro~r grand aangetref, Hierdie, in sommige gevalle, skie like 
verandering in die grondvoggehalte was in die re~i korre-
lcierbaBr met 'n baie sterk afname in die intensiteit van.. 
wortelvoorkomste, In ooref:mstemming me"!! di6 bev.indinge~ is 
besluit dat monstering vir grondvogbepalings en -aanvul~ings 
aan die volgende dieptebeperkings onderhewig sou wees: 
.Alluvials grand~ 
Lusern •••••••• 3vt. 
Tamaties .••• • •• 2! vt •· 
Boontjies •• ~ •• 2 vt. 
Sanderige leem (Dorbank-Karoo)~ 
Lusern ••••• , •• 2t vt • 
. Wingerd ••••••• 2i vt. 
Tamaties •••••• 2·vt. 
Boontjies ••••• 2 vt •. 
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Sanc!g_r ond : 
Lti s ern ••••• ,,4 vt, 
Tamaties •••• 3 vt. 
Boontjies ••• 2j vt. 
Ofskoon dit in tye van intense wate~verbruik fisies 
onmoontlik was on konsekwent daarby tc hou, is daar steeds 
gep~og om in die geval van lusern en wingerd ninstens op 
vyf plekke per pers,eel te monster, en op ag in die geval 
van tamaties en boontjies. Vir hierdie doel is elke persec;l 
vooraf in 'n geskikte rooster verdeel sodat die plekke w~er 
monstering sou plaasvind, lottoevallig bepaal kon word. 
Terwyl daar in die geval van die lusern en wingcrd, wat 
beida permanents gewasse van o~geveer twee jaar oud was, 
reeds vanaf die begin tot die valle diepte gemonstar is, is 
in g~yal van die tanaties ~n boontjie~ gedurende die eersta 
aantal wake na planting~ slags tot 'n diepte van 6 tot 15 
duh.1 genonster, en wel sowat 3 tot 5 duim vanaf die stamne. 
Waar net na planting van ~aasgenoende gewasse buitengewoon 
warm weer ondervina is, is onverskillig van die behandelings, 
aan alle persele 'n ligte sprinkelbesproeiing toegedi~no 
we·ens. die onreEilmatige uitdroging van grand in die 
wortelgebied, is die aantal nonsters ter bepaling van die 
geniddelde voggehalte van groat belang by waterverbruikstudies. 
In die geval van lusern op alluviale grond (as vooTbeold). 
het die vyf r:10nsterposisies per persee.l, ses keer herhaal-, 
'n totaal van 30 monsters opgelewer. Aangesien egter die . 
nonstering nie slag~ ~n horisontale verspreiding g~h~d nie, 
naar ook 'n v~rtikale, en·wel in 12 duiu horisonta~ ~ het 
. . . 
dit meegebring dat daar inderdaad 90 monsters per behandeli1;1g 
beskikbaar was vir die bepa+.ing van die geniddelde grondvoc:-
gehalte. Met enkele uitsonde~ings is daar ten opsigte van 
geen~en van die proewe, buitengewone skommelinge in die 
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gem~ddelde vogpersentasie van perseal tot perseel binne 
dieselfde behandeling aangetref nie. 
Statistiese kontrole in die verband wat voortdurend 
onderneem is, het 'n kogffisi~nt van variasie van 5 tot B% 
aan die lig gebring. Afwykings van die gemiddeldes was in 
die reel groter en meer algeneen by die sanderige leemgrond, 
en die geringste by die sandgrond. 
Besproeiingshoeveelhede: 
Die wyse waarvolgens die besproeii:pgshoeveelhede ten 
opsigte van.elk van die proewe bereken is, is met die nodigu 
aanpassings, in ooreenst.emmi:ng met onderstaande illustrasic 
wat geldig is vir lusern op alluvials grond, 
Veldkapasiteit 17.58%, 
Permanents verwelk. pe?rs. 5,96%. 
Toeganklike vog 11,62% 
Die gemiddelde vogpersentasie oor die volle rhizusfeer 
vir die .A-behandeling,.d,i. wanneer 50% aan t·o'eganklike vog 
verbruik is, kom derhalwe op 17,58 - 11~62 :' 11,77% te 
staan.. Telke male wanneer laasg.enoeo.de waarde bereik. is, 
het die kritieke stadi~m aangebreek vir die nervulling van 
die grondreservoir, en die persentasie vog op gewigsb~sis 
(Pg) wat hi€rvoor nodig is, belo~p dus 17~58 - 11,77%, d.i. 
5.SJ.%. 
Die hoeveelheid besproeiingsW~ter in duim (d)· om 
die betrokke grond 36 duim diep (D) te vul tot veldkapasiteit 
is (volgens die prosedure deur Morrisi:m voorgest.el) nsvolg 
berekenbaar: 
p . 
d ~0 X Vg.D· 
en dus is d = 5,81 x 1.37 x.36 duim 
IOO" 
- 2.87 dm. 
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Laasgenoemde hoeve~1heid water (2.87 dm.) oor 'n 
perr;~ee1opperv1akte van 18 x 23 vt. is ge1yk aan 99.02 kuh. 
vt·., of 618,88 ge 1lings • 
Met 'n konstante stroomvloei van 2.444 gellings per 
sekonde soos geldig. in hierdie geval, neem dit derhalwe 
~ min. 12 sekondes on die betrokke perseal in die A-behandc-
1ing tot veldkapasiteit te benat. 
Vir. die B-behandeling waar 75% van die toegank:,Like 
vog verbr-~ik is, is die kritiese vogpersentasie 8.86%, die 
hoeveeiheid vog wat aante vul is 8.72% en die besproeiings-
tyd net dieselfde stroon 6 nin, 19 sekondes, Die ooreen-
ste:om9nde waardes ten opsigte. van die 0-behandeling is 
5,96%, 11.62% en 8 min. 25 sekondes·respektiewelik. 
GRONDVOORBEREIDING EN BEMESTING: 
Lusern: 
In die geval van lusern is van geve st igde stan de van 
2 tot 3 jaar oud op bestaapde leibeddings oiterra~se ~ebruik 






















... II if 
.. 
en 
400 lb;, amD.oniumsulfaat per morg. 
Aangesien daa~ geen afnaDe in $tand of opbrengs van 
seisoen tot seisoen voorgekon het nie, is geen addisio~ei~ 
bemesting ria vestiging ooit toegedien nie. 
Die opbou van;wal1e on die persele, wat op die reeds 
gevestigde lusern aangel€ is, het net groot onsigtigheid 
geskied met grond wat van elders aangekarwei is. 
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Ta~aties en Boontjies: 
Gronde. wat vir die twee gewasse gebruik sou word, 
is eers diep losgeploeg voordat perseelwalle opgebou, en 
die oppervlaktes binne elke perseel noukeurig waterpas 
afgewerk is. 
Die bemesting wat ~an die tamatiegronde toegedien is, 
was die volgende: 
Alluvials grand: 
.750 lbs. mengsel 5:13:5 per morg; 
Sanderige leem: 1,000 lbs. II II II !I 
Sandgrond: .1,000 l'bs. superfosfaat, plus 
600 lbs. kaliumsulfaat, plus 
400 lbs. anmoniutlsulfaat per morg. is 
Die boontjies/ooreenkomstig standaard praktyk· deurgaans 
teen die helfte van die pail soos die vi·r tamaties benes., 
Nadat die bemestingstowwe toegedien en ingewerk,is, 
is die perseeloppervlaktes noukeurig gelyk g.ewerk
7 
besproei 
tot veldkapasiteit, en toegalaat om effe af te droog voor-
dat dit lig losgevurk en geplant is~ 
Die tarmtiesaailinge (var. Improv6d Marvel) was sowat 
18 duim hoog toe bulle uit die kwekery gehaal is vir planting. 
Plan.te van u.niforne ontwikkeling en gr ootte 
7 
en vry van 
siektos, is gebru~k. 
In die geval van bpontjies is saad van Olifantsrivier 
Lappies (~ainted Ladies) dirGk in die persele geplant. 
Op die alluvials- en sanderige lee.mgronde. is die 
ta11aties 30 duim van :oekaar in 6 vt. rye geplant, en op die 
sandgrond 30 duim vanmekaar in 5 vt. rye. Die rye . op 
die sandgrond is ietwat nouer spasieer dan die op die neer 




verwag is dat/ eersgenoemde grondtipe swakker sou wees d~:m 
op.laasgenoendes. Op aldrie grondtipes is die boontjies 5 
duim vanmekaar in 15 dui~ rye geplant. 
Plaag- en siektebeheer: · 
Al die gronde vir tanaties en boontjies is voor 
elka seisoen se Planting beroot oet Etieleen dibromiede teGn 
grondnematodes. Aldie grande, insluitende die gevestigde 
lusernstande, is met Dieldrin behandel teen die Witsykant-
kewer ( Graphognatus leucolona). Die erike le kere d at die 
lusern onderhe~ig was aan rusperaanvall~ (Coleas electa), 
is dit. doeltreff~nd bestry met bestuiwings van 5% D.D.T. 
' Dieselfde prosedure is geVolg ter beskerrring van die tauaties 
en boontjies teen rusper-, kriek- en keweraanvalle, ofskoon 
genoemde plae nooit noemenswaardige afmetings aangeneen-het 
nie, 
Die 1960/61 boontjie-oes was onderhewig aan 'n catige 
rooispinnekopinfestasie wat bekar'lp is deur :gereelde bestui-
. . . 
wings aet blon van swawel en Malathion. Dieselfde besn.Gtting 
van die 1961/62 oes· was nie alleen ligter nie' naar het ook 
aansienlik later sy verskyning geoaak • 
. Ofskoon die gevreesde swansiektes ·soos Phytophtora ' 
infestans en Alternaria in beide seisoene d~eltref£end geweei 
is deur gereelde bestuiwings oet koper- en sinkbevattende 
swamdoders, het die roesm,yt (Aculus lycopersi2i).,ten spyte 
van swawelbestuiwings, tog die groei belemmer, veral in die 
1961/62 seisoen. 
Onkruide is gereeld net die hand geskoffel totdat 
die plante sodanig ontwikkel het dat skoffel sander beskadi~ 
ging van die gewasse nie meer prakties was nie. Nadat met 
die skoffel-operasie gestaak is, het Uintjieskweek 
( Cyp_~us rotund us) op beid e die a lluvi ale- en sander ige 
PLAAT I. Gesnyde lusern op alluviale besproeiingspersele 
in hope, gereed om geweeg te word. Kantopbreng s t ~ 
duidelik sigbaar in lang rye op perseelwalle en 
betonvoor in die middel. 
PLAAT II. ~n Besonder goeie stand lusern, 28 dae na sny, 
6p vloedbesproeide persele op sandgrond. 
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leemgrond aansienlik ·tbegeneern, hoofsaaklik by die boontjics, 
maar tot 1 n aansienlike mate ook by die tacaties. 
Oesinsamelings: 
Lusern is gereeld op die 10% blonstadiun gesny,. 
waarna die varsgewig en voginhoud van die opbrengs bepaal 
is. Daar is vooTsiening gemaak vir kantrye van ongeveer · 
3 vt~ rondom elke perseel. 
Die oe sins arne ling van tamatie s het oor 'n aantal 
weke gestrek aangesien die vrugte gereeld gepluk is sodra 
dit ongeveer half-verkleu.rd was. Een ry aan die sye, en 
een plant aan die kopkante is per perseel toegelaat as 
kante, Aan die einde van elke groeiseisoen is die ranke 
gestro,op van alle vrugt.e, _ongeag bulle rypheidstadiuo, ten 
einde die totale VJ:"u.gop.brengs te kon bepaal •. Daarna is die 
' 
ranke afgesny en ook geweeg ._ 
Met die oesinsameling Vcm die boontjies is twee ryG 
aan die sye en drie plante ~an di~·begin en ainde van die 
rye weggelaat· as kante. Besproeiing van die plante is 
gestaak wanneer sowat 75% van alle plante i'yp was ofskoon 
.d.is_ :w:G..rklikG .OQQi:n.sar::JS~ing• soos gebru.iklik by Sf:iladboontjies, 
eers 2 tot 3 weke later pl.aasga-vind het. Aangesien die 
boon~jieplant met rypwording in die reel •n aansienlike 
pe.r sentasie van sy blare irel'l.oo;r .. is slegs .d:ie saa<}op"Q'reng.s 
ingesamel en geweeg• 
Winge~d.J2.r oef: 
Hierdie proef, wat uitgevoer is net opgeleide Frans--
druif van onge.ve.er 21J-jaar oud, het uit een vogbehandeling 
besta.an wat ses keer herhaal is •. 
Die persele van 40 x 20 vt. het elk 16 .. stokke bev:G~t.-
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geplant 5 vt. vanmekaar in 10 vt. rye. Daar was dus iri 
totaa1 4 rye van 4 stokke elk per perseel, maar die opper-
vlakte van· monstering vir grondvogbepaling was beperk tot 
'n vierkant van 10 x 5 vt. wat deur die midde1ste vier 
stokke oos1uit was. 
Met die vogbehande1ing, wat daaruit bestaan het dat 
so di~we1s besproei'is as. wat die toeganklike vogreserwes 
tot 25% gedaal het, is deurgoans volgehou? b~halwe net 
voor en ~edu~ende die parsseisoen, w~artyden~ geen,besproei~ 
ingswater. ooit toegedien is nie, selfs a1 was die grond 
uitgedroog tot by permanente verwelkingspersentasie. 
Ged ur end e e lke her fsse isoen is die grond net lupiene 
en gars gesaai~ welke gewasse teen die·vroetf lente as groen-
bebesting in.gespit is. ]ie gronde is verder redelik vry 
gehou van onkr uide. tot sow at e en naand voor par styd wanneer 
gestaak i~ met skoffel. Oesopbrengste (~ars druiwe) is 




: In hierdie besondere besproeiingstudie is ~aar basie6 
twee .afsonderlike stella resultate vari belang. Dit is 
.re sultat e wat han de 1, ener syd s oor !Qi.ale wat erve rbr uik 
assulks, en andersyds 9 die wat· betrekking het op plante-
reak~ie soos weerspi~~l deur groeitoename, gewigsverneerde-
ring, of die produksie van saad of vrugte, 
LUSERN OP ALLUVIALE GROND: 
- . 
Die effektiewe leefspan van die besonderc proef het 
gestrek vanaf 7/9/1960, op welke datum die lusernpersele 
skoongesny en tot veldkapasiteit benat is, tot 8/3/1961, 
die dag waa~op die vierde en laaste hooi-oes afgesny is; 
waarna die proef in sy geheel op 10/4/1961 deur ongekend(3 
vloedwater s oorstroom en vernietig is. (Plaat III en IV). 
Die totale waterverbruik vir die vier oeste verskyn 
in T~bel 23. Weens die skielike oorstroming van die per-
sele, ken die grondvog-reserwe by afs1uiting nie, soos in . 
die geva1 van die ander proewe, werk1ik vasgestel word nie, 
maar s1egs geraau word aan die hand van resultate van 'n aan-
ta1 grondvogbepa1ings wat enke1e dae tevore in die noroa1e 
verloop van die proef, beskikbaar gekou het. 
TABE~ 2:?_: Waterverbr uik van 1usern op ii11..uviale grond. 
It~"-· __ ._ .... _ .. --~-~-·-~------------,..~H-o_e_v_e_e~l-be __ i_d~w-a_t_e_r_i_n--d-r-1.-p-e ~-~,-; behande1ing ------:-----__,..--------~~ \ iBehand. Behand. Behande ! 
l ! A B C I 1----· ·-t 
!Besproei tot V.IL(7/9/60) I 5 .• 73. 5 .• 73 5.73 
!*Tota1e besproeiings daarna j3~.31 ! 3~.~8 3~.38 
rTotca1e Re!':!'nva1 · 76 ' 6 76 
II t ' . • +-' "-=...!. o I . _,_ _ ___,..._..;;;..;...:....;;_---i 
!Tota1e lwcvee1heid water ,45.80 1 42.97 42.87 
!iiviinus geraande vogreserwe I 3.75 L _ 1.85 3.60 , r-r--"~;;;..::;..--+-.;;...::..,.;;_:; __ -·-
!Netto waterverbruik j42~.Q5 ' 41.12 39.27 
'-~-----·-·-· ---~--.__ ____________ -l,... ____ _; _____ --·-··- • -· 
PLAAT III. Wat oorgebly het van die lusernbesproeiingsproef 
na die 1961 vloed . 
PLAAT IV . 1 n Nadere blik op die slik- en kleiafsettings . 
Die vuurhoutjiedosie in die middel verskaf ' n 
denkbeeld van die dikte van die afsetting. 
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* Bestaande uit 13 toedienings van 2.87 dm. elk vir 
Behandeling .A; 
8 toed ienings van 4.31 ··.an .. elk vir Behandeling B, en 
6 toedienings van 5.73 dm. elk vir Behandeling c. 
Die verskil in totale waterverbruik tussen die drie 
behandelings, o:fskoon nie baie groot nie, is waarskynlik te 
wyte aan 'n reenneerslag van 1.9 dn. wat op 18/12/1960 voor--
gekom het, slegs 'n enkele dag nadat die .A-persele besproei 
is, ag dae nadat die B-per sele be sproei en 24 dae na diE 
vorige besproeiing VBn die C-persele. Dit is derhalwe hoogs 
waarskynlik dat ruin 90% van di~ hoeveelheid water oortollic 
sou wees by die A-persele, 'n ge~inger hoeveelheid by die 
B-persele en niks by die C-persele nie. 
Die totale hooiopbrengs (oonddroog) van die vier oeste 
wat gedurende die betrokke periode ingesanel is ten opsigtc 
van die onderskeie behandelings, verskyn in ~a~el 24 • 
. TABEL ·*2.A_g Tot ale hooiopbrengs van 4 someroeste lusern 
op alluvi~le grond. 
,.._.__]e_h_a_n_d_e_l_.~-. n_g __ ....,...__... __ G_e_EJ._: ~-. d-d-e -1-de. ·-O-JJ-br-en_._g_s_i_n-:------·1. 
ton.;norg i------~------+-------------------------1 lA (Nat vogregime) .1 10.87 I . r {Medi. um vogregime) 9.,92 I 
I() (Dro1!' vogregirne ) i 10.28 · ·1·: 
jGem~~-e_l_d ______________ ~---------------1_0_._3_6 ____________ _ 
- - ... 
Vanni' die gegewens in Tabel 24 is dit dUidelik dat 
opbrengsve~skilie tussen die verskillende vogbehandelings 




LUSERN OP SANDERIGE LEEMGRdND: 
Die betrokke stud ie het gestrek vanaf 7/9/1960, op 
we1ke datum. die perse1e skoongesny en tot veldkapasiteit 
be nat is, tot 10/7/1962 toe die 13de en 1aa ste oe s gene en ie. 
J!Jie a1geme:ne stand van die lusern was hee1wat swakker as die 
op die a11uviale grond, en vera1 by die C-pe~sele, maar 
selfs ook by die B-persele in enkele gev~lle, kon die invloe0 
van gedeeltes ondeurdringbare ondergrondse dorbanklae duide-
1ik waargeneem word. Tydens periodes van intense evapotrans...:. 
pirasie het die betrokke persele kolle getoon met duidelika 
watergebreksimptome terwyl die res van die persele nag welig 
in groei verkeer het as getuienis van die beskikbaarheid 
van genoegsame reserwes aan toeganklike vog vir daardio g.e-~ 
deeltes. 
Die totale waterverbruik vir· die 13 oeste verskyn 
in Tabel 25. 
TABEL 25: sanderi e le.en. 
i 
Item 
IH6eveelheid water in 
1. be hand e ling. 
dm. per 
IBesproei tot V.K.(7/9/60) 
besproeiings daar-
!Be hand. ! B~hand •. 1 
I A 1 B j 




!* Totale l 
i· na 













iNetto waterverbr uik 
water 
I 
* Bestaande uit 45 toedienings 
34 toedienings 


















Re~nva1 wat voorgekom het gedurende d,ie v~r1oop van 
die proef, het in totaa1 geno~e; geeneen'van die behande1ings 
meer bevoordee1 of benade~1 dan die ander nie. Uit di~ 
resu1tate soos opgesom in Tabe1 25, is dit duide1ik dat vir 
. . 
1usern op dorbank-karoo grand 6et si stark variasie in diepte 
en hardheid van die substratum, ~it voorde1e inhou om van 
geringer intensiteite v·an besproeiing, gekoppe1 aan korter 
intervalle tussen besproeiings, gebruik te maak. Die toe-
passing van die A-behande1ing het in hierdie proef 'n besparin[~ 
van byna 5 du.im aan water per jaar meegebring in verge1yking 
met die B-behandeling; en na berekening sowat 7 duin verge-
lake tot die tota1e waterver br uik van die 0-behand eling·. 
Die totale hooiopbrengs (oonddroog) van die 13 oeste wat 
gedurende die proeftydperk ingesamel is ten opsigte van die 
ond erske ie behandeling s, verskyn in Tabe 1 26. 
TABEL '26: Totale hooiopbrengs van 13 a~tereenvo1gende 
---rusernoe ste op sanderige . eengrond •. · . 
jBe haild e ling Gem. O,Pbr.engs 
tonjr:wr g 
. I . 
I 






l 30.92. I 107.4 
29.16 i 101.3 
26.26- 91.2 
Gemiddeld .! 2B.78 100.0 
k.B.V.(P= 0.05) ! 2.32 8.1. 
~~~~------~--~---------------~,~---~----------------~-~ 
Soos blyk uit die gegewens in Tabel 2~ het die behan-' 
delings statisties hoogs betekenisvo11e verskille' in totE!le 
opbrengs tot gevo1g gehad •. Beha.tJ.de1ing A het, nieteenstaa:hde. 
die feit dat di t die. mins.t e water in t otaal verbruik het, 
die grootste hooiopbrengs tot gevolg gehad; terwyl behan~e­
ling C wat weer die meeste w~ter.verbruik het.inderdaad ook 
die allerlaagste opbrengs aan hooi tot gevo1g gehad het. 
I 
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LUSERN OP SANDGROND: 
Hierdie_ proef het gestrek vansf 23/3/1961 tot 
10/7/1962. Oor die a1gemee-n was die stand van di.e lusern 
besonder goed in ve1·gelyking met ander lusernstande elders 
op soortgelyke grond in die va1lei. Daar is in totaa1 nege 
hooi-oeste gesny ~n di~ totale waterverbruik van die gewas 
gedurende die betrokke periode verskyn in Tabel 27 hieronder. 
L--~--+-----~-------jBesproe i tot V .K. 
1(23/3/61) . 
~~tale besproeiings daar 
Ins 
! .. · . 
!Tot ale reenva1 
I 
ITotale hoeveelbeid water 
! 
'Minus vogre serwe 
1Netto waterverbruik ~------~--~----~--~-----
* Bestaande uit 29 toedienings van 2.32" vir Be hand. 
20 toed ien ing s van 3 • 48 II vir Beband. 




Soos in die geval van die sanderige leemgrond is 
daar ook in geval van die 1usern op sandgrond 'n duidelike 
neiging vir totals waterverbruik om te vermeerder namate 
intensiteite van besproeiing grater word en die intervalle 
tussen besproeiings verleng. 
Die totale hooiopbrengs (oonddroog) van die 9 oeste 
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wat gedurende die pro£ftydperk ingesame1 is ten ~psigte van 
die onderskeie behandelings, verskyn in Tabe1 28 .• 
Tota1e hooiopbrengs van nege agtereenvo1gende 
1usernoeste op sandgrond• 
~----------------------~------------------~~-------------, 1 


















28 .. 23 
Ofskoon die C-behande1ing hee1wat rneer hooi opiSelewer 
het as die B-];)ehand.eling en ook ietwat neer as die .A-
behandeling• is hierdie. .verskille ten gevolge van groter 
~ - . 
~ansi.e te wy:te aan grond- en and.e:r faktore, van geen 
·•· statistie.se betekenis nie., 
Vanwe~ die feit dat .dit oor die proe.ftydperk die 
minste tota1e. netto wate.rverbruik to.t gavolg gehad .hat, is 
die af'le.:i.d.ing d'"rhalJNe geregverdig dat die A-behandeling, 
net soo s in die geval van lu.sern. op sand erige 1e emgrond, 
die beste a1gemene prestasie tot gevolg gehad het. 
BESPREKING. 
Be ide vanui.t die. 9ogpunt van -t;ptale' n6tt.o waterv~:r:b~.ll~k 
en hooiproduksie, is die .verskil1e tussen die drie behanqe-
lings op aldrie grondti:res nerens werk1ik baie groat ni~g en 
alhoewe1 die A-behandeling oor die a1gemeen die baste pres-
tear het, is dit naar slags by die re1atief v1ak sanderige 
- ---·- ---
leemgronde ·dat die toepassing van die behande1ing hee1tenal 
betekenisvolle voorqe1e ~nhou. 
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In Verge1yking, soos in Tabel1e 29 en 30, van die 
inv1oed van die grondtipes op die opbrengs en waterv:erbruik 
van 1usern, vestig die aandag op die besonder be1angrike 
ro1 wat die grondfaktor we1 in hicrdie verband te vervu1 het, 
Vir hierdie doe1 is die resu1tate en data van die A-behande-
1ing in ag genean gedurende die betrokke verge1ykbare 
periodes. 
T.ABEL __ . 29: 
( Ai1uvium I Sanderige 1een 
~------~----------------------~~--------+-------~~------4 i 
jNetto waterverbruik (dm.•) 
i . . 





etto w~terverbruik ( dm.) 
~ooiopbrengs, oonddroog 
ton/norg) 
















I 28~04 I I 701 I 
' 
Uit die resu1tate soos anangeste1 in die voorafgaande 







(i) Alluvials grand ·lewer aansienlik bater ap~rengste 
. . ' 
aan lusernhaai dan die sanderige leemgrand, terwyl 
di~ sandgrand in di~ verband oak ietwat beter 
presteer as die sanderige leet1; 
(ii) Die bespraeiingswaterbehaefte van lusern is ge-
durende die samerseisaen ruin 46% meer ap die allu-
vials grand dan ap die snnderige leengrand. Des-
andanks m~ak luser~ ap e~rsgenaet1de grond_nee~ 
vaardelige gebruik van water dan lusern op laasge-
noer:lde grand, saas tewens blyk uit 'n vergelyking 
van die betrakke-evapotranspirasieverhaudings. 
(iii) Gedurende die tydperk van angeveer 14i maande, 
wat een samerseisoen insluit, het die sandgrand 
ietwat bater haaibpbrengste g~iewer as die lusern 
ap die sanderige leem. Insgely.ks was die tatale 
wate~verbruik egter aak hoYr ap die sandgrand en 
.wel sadanig dat lusern op .sanderige leem aansienlik 
. . . . ' . 
voordeli_ger gebruik maak van besproeiingswater dan 
vvat die geval is op sandgrang.. Vir di~ 171o hoai 
wat 1userri op .sand mee_r .prod useer het a·s ··ap· die 
sanderige 1ee6, het die waterverbru,ik ges.tyg net 
saveel .CIS 4 2%~ 
j . 
Die taekenning van besp:raeiingswater deur die Deperte-
ment van Water we se ma ak voor siening vir tr1 maksimun tat·a~e 
bespxoeiing van 32 duir( gedurende die rwande Oktober tot 
Maart en 1~-<'iuim gedurende April tot September. 
Die werk1ike waterverb~uik van lusern op san~grarid 
soos met die A-be,handeling in hierdie stuoie bepDal, vVDs 
38.12 duin gedurende eersgenaemde tydperk, en nagenoeg_24 
duim gedurende die winter~aande. 
Vi:r die s~nderige 1eemgrond was die sonerverbruik 
27.4 duin, en die winterverbruik angeveer 19.8 dm. Die 
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waterverbruik van 1usern op a11uvia1e grond gedurende die 
tydperk 7/9/1960 tot 8/3/1961 - 'n periode wat nagenoeg 
ooreenstem met die sonerperiodB VsHl die Depart-ement VvaterwesG -
het op 42.15 duim te staan gekon. Weens v1oedskade kon die 
winter-wa:terverbruik in hierdie geval ongelukkie; nie bepa:~!l 
word nie. 
Indian die resultate oor waterverbruik soos net 
hierdie.studie behaal sander near vergelyk word net ~ogenoeode 
kwota•~, kon dit voor asof die watertoekenning ~n geheal 
genome, hoewel nie absoluut nie, tog redelik in die be-
sproeiingsbehoefte van lusern voorsien, Indien egter in 
aanmerking geneen word dat die graad van doeltreffendheid 
waarnee besproeiingswater in die praktyk van vloedbesproeiing 
aangewend word, selde s-o% te bowe gaan en in baie gevalle so 
leeg as 50% beloop (Fortier, 1916; Et~heverry en Harding,l933; 
. . 
B.oe.l950) is dit duidelik dat so 'n aanneBe inderdaad on-
geregverdig staan, Weens verskille in tekstuur, diepte, ens. 
kan verwag word -dat dieselfd-e g.ra.ad van besproeiingsdoeltref-
fendheid nie behaal sal word op die drie verskillende grond-
tipes van die vallei nie·, Indien 'n waarde van 80% vir die 
all.uvi,wn sou geld, kan_ 'n 70% doeltreffendsg_raad ten opsigtc 
:~ . . 
van die sande.rige lee,,n en s.andgrond as synde .in ~Qal:i.sti.ese 
9oreenstenming aanvaar word, Hiervolgens bereken is die 
hoevealheid kwota-water wat werklik beskikbaar is vir 
evapotranspirasie 25.6 dn. gedurende die soner en 12.8 dm. 
gedure.nde die wintar ten ops.igt~ van die_ alluviale grond, 
en 22;.4 dLl. gedurende die so:ner eri 11.2 dm, gedurende die 
winter ten opsigte van· die snnderige 1een en sandgrond. 
In ag genome dat die buitengewone ho§ winterre~nval 
van 1961 die waterverbruik van die betrokke .Periode, ten 
gevo1ge van onvermybare loging, niskien ietwat hoer Dgg 
laat voorkon as wat dit in werklikheid was, is dit niet-ee.n,. 
staande duidelik dat die basiese watertoekenning nie toe-
reikend vir die behoefte van lusern is nie. Indien daar 
t 
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voorsiening genaak word vir 'n verwagte ne~rslag van 5.0 dn. 
gedurende die winter en 1,0 dn, gedurende die somer, dan 
vergelyk die werklike ~sproeiingsbehoeftes van lusern soos 
volg net die hoeveelheid water beskikbaar vir evapotrans-
pirasie, 
Tl-iBEL ]..1_!, sbehoefte van lusern 
spnerseJ.soene. 
.Alluvium Sand.leem I Sand ; 
-"-
Somer Winter, Somer I Winter I Sonar. I Winter 
' 
I I 
I i Werk1ike water- ! I I, l I 
ver bruik 42.15 
- 27 ·40 21,20 38.12 : 24 .oo 
' 
Minus verwagte ! 
" I ~ .. oo rJ ra~nval l .. O..Q. 
-
J ....... oo s·-..oo 1.00 i 
I I - I I 1le.<:tp;r oe:i-~s.Jae- l " ! l· i 119.00 hoetta 4·1.15 I 1 16,2o 37.12 I I I - 126,40 Basiese l I water .. I 22,40 ill,20 kwote. 25.60 12,80'-j 22,40 I 11,20 I 
I i I I ~ekort of sur- ' I l .... 5 00 i plus ~15,55 I 41 00 !-14,72 ·i -7 80 ! - 1- i • i ' • 
-
DIE WATERVERBRU~ VAN WIN~RD 0~ SAND~RIGE LEEM: 
. . 
Die watexverb.r u:ik van .El'ansd.ru.if' Q.;D .san.do:t:'l i.ge lee.r::J. 
is gevo1g deur elk van ses persele net 16 stokke te ~Q.p:t:'IOJ.li. 
tot veldknpasiteit so dikwe·1s as 75% vc.n die toegank11ke 
vcg:Nlae.rwe in die 2t· .. vt. diep .rhizozfeer verbruik is • Die 
st.udie het g.e<:rtrek vanaf 7/8/1960 tot 11/7/196'2, Die 
hoevee._J.heid water verbxu.:lk deur elk van die he..rmling~ ver-










TABEL 32; Totale netto evapotranspirasie uit Fronsdrui£ 
persele gedurende verskiliende perim~es·~ 
--
PERI ODES 
Persee1 7/8/1960- Okt~ 1960- -- . April 1961-
) 
11/7/1962 Maart 1961 Sept, 1961 ~-i 
-· 
1 65.66 dn. 19.63 d:o. 17.81 dn. i 
••• < I 2 63.01 dm. 19.99 dn. .16 .86 dn. 
3 64.91 dn. 20.50 dm. 16.73 d ra, 
·-
4 68.62 dm. 20.81 dn~ 18.95 dn. I 
' 5 64 .oo d i:l. 19.72 dm. -17.62 dn. ' I 6 64.85 dm.. 19.72 dn. 15.98 d rl'.-
'· 
Gemiddeld "65 .18 drJ. 2-0.06 dn.- ' 17.32 dm. I 
I 







Die ger.J.iddelde sonerverbruik van-·20~06 duin s·luit 1 
duin ree'nval in, en is heelwat. benede qie soner.kwota ~~n 
die Departer:J.ent Waterwese. By die winterverbruik van 17 . .:.32.:; 
duin is 'n re~nval von on~eveer 8 duim inbegrepe. Di~ 
besonder hoe ree;val het meegebring,.dat daar by tye diepte-
dreinasie noes plaasgevin~ het en laat waarskynlik dienten-
gevolge die woterverbruik gedurende die betrokke periode 
hoe'r voorkon as die- .werklike. __ Be.,~_ekeu volgens die gerac:rode 
vogreserwes ten tye van swaar neerslae, was die gemiddelde 
surplus vog ongeveer 3 duin, wat dan die netto waterverbruik 
vir rlie periode April tot Septebber op ongeveer l4-duib te 
sta2n bring. Met toelating ~ir '~ verwngte jaarlikse neerslag 
van 1 duim in die son~r en 5 duin in die winter, ·kon die 
besproeiingsbehoefte van wingerd ·op sanderiga leengrond 
derha.lwe op 19 duin te staan vir die maande Oktober tot MaFlrt 
en 9 dn. vir die periode April tot Septenber. Die water-
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kwota is in hierdie gevnl derhalwe neer a's vo1doende • 
. Die genidde1de jaar1ikse ophrengs per perseel veri 
200 vk.vt. (4 stokke) gedurende elk van die t·wee parsseisoem; 
was ongeveer 71 lbs. aen vars druiwe, net 'n suikergehe1te 
vnn sowat 25°B~11ing. Dit staan ge1yk a~n 'n opbrengs van 
nogenoeg 1~ ton per norg, wat baie. bevredigend is. I 
TAMil TIES 0=-:P;;......;;.A:=L:=L;.;;.U~V=IA:.:.:L:::;:E::......:G::.:::;R;.;;O.:.;N,::;;D : 
Gegewens in verband net die waterverbruik vnn tencties 
op e11uvia1e grond verskyn in Tabel 33. Tydens die 1960/61 
seisoen is die tamatie s op 9/11/60 g~p1ant en op 9/3/61 fins:: 1 
geoes; die leefspan Wa~ derha1we 120 dae. Die ooreensteomende 
datums vir die 1961/62 seisoen was 13/12/61 en 24/4/62, en 
die 1eefspan 132 dae. 
Item 
\Benat.tot V .K. 









TABEL 33: Waterverb:ruik van tamat:Les op alluviale· grond. 
IIoeveeTheiO: w~ter in <Iuim :per ·"5efian<Ieling 
Behandeling A l Behandeling B l Behan de ling c· \ l I ; 
)1960/61 ' 1961/62 j 1960/61 • 1961/62 •1961/62 I! 1960/61 l 
I 
---1 
I l i I I 
4.78 l 4.78 ! 4.78 4.78 4.;78 4.~8 I II 
'' 
l 
21.12 1:8 .. 73 23.24 19.70 23.12 16.34 I I 
1.90 D~24 i 1~90 0.94 1.90' 0.94 ~ I. ) Totale hoeveelheid 
··water 
r i 
··v:. I f-l' i 27.80 24.45 29.92 25.42 29.80 2~.06 1\) \ l \J'l' 






25.39 21.34 .27-53 21.41 26.40 20.44 ' [Netto waterverbr. 
* Bestaande uit: .. 
8·, (7) · toedienings van ~.·39 duim ·elk, :aangevul deur voorbehandelingse b.espro·eiings van 
2, (2) duim in geval van.die A-behandelLng• 
6, (5). toedienings van 3.54 duim elk, aangevul deur voorbehandelingse besproeiings van 
2, (2) duim in geval van die B-behandel;Lng; 
4,(3) toedienings van 4.78 duim elk, aangevul deur voorbehandelingse besproeiings van 
4,. (2) duim in geval van die C-:behandeling• 
Not-a: Die eersgenoemd.e waardes het betrekking op die 1960/61 seisoen en die tussen 
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·Die fait, soos uit gcgewens. i~ Tabel 33 blyk, dat 
veral die B- maar ook die C-behandeling in die eerste se.isoen 
1n;-groter ne.tto waterverbruik tot gevolg gehad het relatief 
tot die A-behande ling, is waar skynlik te wyte a an loging 
van 'n.onbekende persentasie van die re~nval van 1.9 dn. wat 
op 18/12/60 voorgekom het. Terwyl die A-persele 10 dae 
,. 
voo~ die ree'n laDste be~proei is, en derhalwe gemaklik die 
1.9:" reeiri in die wortelgebied kon opneen en vashou, is die 
B- ~n C~pe~sele onderskeidelik 2 en 5 dee voor die re~n 
besproei, en noes ··log':l'ng noodwendig by hulls plsesgevind bet. 
In ge,val van die 1961/62 seisoen was die ree.nval in 
hde~eelheid en distribusie van so 'n eard dat dit geen be-
handeling grootli~~ kon bef~vloed ni~ •. 
Waar daar dus, sov,er di t die twee· seisoene betref, 
' . 
nie alleen *n verskil van 12 dae;in die leefspan van die. 
gewasse voorgekon het ni~, naar ook 'n aannerklike verskil 
.in geniddelde netto water:verbrui~,: was die onderlinge 
ver,Skil in' w.erklike netto: waterverbruik ~an behandeling tot 
be hEu1d e ling .e gter' cfeurgaa,ns van ge ringe aard: 
·.In opbrengs aan vr·ug~e het die onderskeie behandelings 
gedure~de die betrokke seisoene a's, volg vergelyk. 





B (Mediun 11 r (Dr~ " 
. Gemidde-lde 
Ppbrengs oan 
l :mor g • Genid. 
i 
I 1960/61 I 
j 
55.575 




·• l vars vrugte in ton per 




. 71.288 J 
71.063 
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Uit die gegewens soos verstrek in Tabe1 34 is die 
aanrJerk1ike ho~ gemiddelde opbrengs van die 1961/62 bo die 
van die 1960/61 seisoen besonder opvallend. Terwyl die onder-
lings ve .. rski1 in opbrengs tussen behEmde lings van eersgenoenu a 
seisoen gering, en inderd~ad statisties nie betekenisvol 
is niei was dieselfde verskille beelwat grater by die 
1960/61 sei.soen, dog insgelyks van geen statistiese betekenis 
nie, 
TAMATIES OP SANDERIGE LEEMGROND~ 
Resultate en ander gegewens, saver dit betrekking het 
op die waterverbruik van tanaties op sande:rige leer:Jgrond 
gcdurende die 1960/61 en 1961/62, seisoene, verskyn in 
Tobe1 35. In geval van eersge:noemde seisoen is die p1ante 
op 9/11/6o geplant e~ op 9/3/61 finaP.1 geoe_s; die lee fspon 
. . 
was derha1we 120 dae, Ged urende. die 1961/62 se isoen is 
dDar op 12/12/61 gep1ant en op 24/4/62 finea1 geoes. In 
hierdie geva1 was die leefspon dus 133 dae. 
TABEL 35: Waterverbruik van- tamaties OP sanderige leemgrond. 
;Item 







Hoeveelhe~d water in duim per behandeling 
Behandeling A Behandeling B Behandeling C . 
1960/61 .1961/62 1960/61 l961/62 : 1960/61 . 1961/62 ; 
2.65 2.65 2.65 2.(£5 i ·\ 
13.94 10.95 12.60 l~j60' ~ 
2.65 2.65 
12.~ -12.88 
_ _,..;:~=----..;;..:..~ ........... -.;...;:1::..:.~9..;;..0_· __:__..;;..0.:..• 9~4;_·_· ~~---=1~·· ""-90~_·...;..:'~-.'" ___;0:;..;:•;...::9...:..4~;,._, ;~ .. 
18.49 '14.54 17.15 1$.19 :,.; 
1.89 0.58 1~14 0.65 1{~": r\);:_ 
------------~-------+------------+m:'·· 
16.60 13.96 16.01 1.:54 I' 
1.90. 0 94 
17.11 16" .• 47 
1~36 2.00 
15 ·1'5 14 .• 47 
~. l \·· -----'~------..,..--·-------"-------------...,..,..---·...!.....2------·' ~--
* Bestaande uit: 
8, (9) toedienings van 1.32 duim elk, aangevul 'deur voorbehandelingse besproeiings 1 
van 2, (1) duim in geval van die·A-behandeling; 
6, (5) toedienings van 1.99 duim elk, aa:h.gevul deur voorbehandelingse besproeiings 
van 2, (1) duim in geval van die B~·behandeling;. . .· . 
4, (4) toedienings van 2~65 duim elk~ aangevul deur voorbehandelingse besproeiings 
2, (1) duim in geval van die C-behandeling. . 
Nota: Die eersgenoemde wqardes het betrekking op di~ 1960/61 seisoen, en die wat· 






Uit. di·e g€gewens in TBbe1 35 is dit duide1ik dot · 
deer gedur~end.e die 1960/61 seisoen deurgaans meer water· ver~ 
bruik is de ur die tanat iep1ante., dan ~n die -1961/~ 2 seisoan. 
Die .. 1,9 ·duim reenvB1 van 18/12/60 kon s1egs die tota1e. 
woterverbruik van die B-behand e1ing regstreeks benadee:1, 
insoverre die per$e1e Van genoeode behonde1ing 3 dae yoor diG 
reen besproei is, te.rwy1 die ander perse1e 12 dae en 1anger 
vantevore besproei is, 
In·geva1 van die 1961/62 oes, is die enigste behande-
ling waarvan die netto tota1e waterverbruik moont1ik nBde1ig , 
deur .ree·nva1 kort na· 'n besproeiing bei'nv1oed kon gewees het, 
perse 1e van die A-behand e1ing waar 1oging we1 nag p18C'. sgevind 
het ten gevo1ge van 1n ·0.5 duh.1 neers1ag op 21/4/62, 4 dBe nc 
die vorige besproeiing. Origens was die verski1 in totale 
nett6 waterverbruik tussen die drie vogbehandelings van 
geringe aaxd. 
In opbrengs aan vrugte het die betrokke behonde1ings 
as volg verge1yk gedurende die twee seisoene: 
TABEL 36: Vergelykende opbrengs van tanati~~ (vrugte) 
in ton per norg op sanderige· leenerond •. - · 
Opbrengs Ban var s vrugte in ton per 




(Nat gr ondvogr·egine) 24.165 50.670 
(Mediun II 22.365 57.015 
lc (Dr oe· II 25.155 64.260 
Geoid d.e1de 23.895 57'.315 
K.B-.V. (P= o. 05) 






Uit gegewens soos verstrek in Tabel 36 is dit duideli': 
ont die C~behande1ing in be1de se~soene die hoogste op-
brerigs tot gevolg gehad hat, ofskoon die opb~engsver~kille. 
a11een by die 1961/62 seisoen statisties van betekenis WDs, 
in welke geva1 die A-behande1ing statisties die 1aagste 
opbrengste tot gevo1g gehad het. Die opbreng~verski11e tussen 
die twee seisoene was besonder groot. 
TAMATIES OP SANDGROND: 
Die belangrikste aspekte net betrekking tot die wa~er­
verbruikmmge1eenthede van tamaties op sandgrond verskyn 
in Tabe1 37. Gedurende dle 1960/61 seisoen. is daar op 
10/11/60 gep1ant en op 17/2/61 finaa1 geoes. Gedurende die 
' . . 
1961/62 seisoen het' die planting en finale oes onderskeide_. 
1ik op 14/12/61 E:m 24/4/62 p1aasgevind ,- Die 1e efspsn wns 
derha1we 99 dae gedurende die eerste:, en 133 dae gedurende 
die opvolgende seisoen. 
~ABEL 37; Waterverbruik van tamayies O£-saridgrond. 








; Tot .hoev. water 
! 1'1inus vogreserwe 
\Netto waterverbruik 
* Bestaande uit: 
I 
Behande1ing. A I j 
·i 
ll960/61 1961/62 I •I i 
3.58 3.58 
i 12.44 15.92 1.20 0.94 . I 
' 
.)· 
17.92 20.44 I 
1.74 2.85 ; .\ 
16.18 17.59 
]3ehande1inp; B i . Behande1ing c 
196.0/61 1961/62 1960/61 1961/62 
3-58 3. 58 I 3.58 3-58 
1 
I 
12.44 17.66 l 16.32 .. 16.32 1 j 
1•90 0.94 I 1~20 Q.9_4 I 
' 17.92 22.18 I 21.80 20.84 
1.53 3.00 2.06 '• 1.66 
16.39 19.18· 19.74 19.18 \ I 
I 
6, (8) toedienings van 1.74 duim e1k,-'aangevul met voorbehande1ingse ;besproeiings 
van 2, (2) duim in geva1 van die .A-behandeling. · 
4, (6) toedienings van 2.61 duim elk~ aangevu.1. met voorbehan.de1ingse besproeiings 
van 2, (2) duim in geval van die B-:-behandeling. 
4, (4) toedienings van 3.58 duim elk, aangevu1 met voorbehande1ingse besproeiings 
van 2,(2) duim in geva1 van die C~behande1ing. 
Nota: Die eersgenoemde waardes het betre'king op die 1960/61·seisoen,en die wat 







Die ree'nval van 1.9 duin von 18/12/1960 kon alleen 
die waterve.rbruik van die B..;.{)ahandeling van die betrokke 
seiso€n betnvloed inso~etre ~e;sele van beide behandelings 
3 dae tevore besproei was. Wat die 1961/62 seisoen betref, 
was die re~nval in intensiteit en distribusie van so 'ri aard 
dBt ,waarskynlik by geeneen van die behandelings loging kon 
pleasvind as gevolg van 'n neerslag na besproeiing nie • 
.Anders as in die geval van die ander twee grondtipes het die 
1960/61 planting genidde1d minder water per behande1ing ver-
bruik. as die planting van die daaropvolgende seisoen, behalwe 
die 0-behandeling waar die wnterverbruik van die eerste 
seisoen slegs ietwat hoEir was as di~ van die 1961/62 seisocn. 
· Opnerk1ik is die ver skil van 34 dae in le efspc:m v::n cHc 
twee ,oeste wat besond(3r groot is in geval van hierdie gronc::-
. . ·: . 
tipe 1 i::m duidelik weerspiee'1 word deur die deurgaans loe 
opbrengs van die 1960/61 seisoen, relatief tot die van clie 
1961/62 seisoen, soos opgeson in Tabe1 38·. 
T.ABEL 38: Ver9e1ykende opbrengs ·van tanaties (vrugte) 
~n ton per oorg O:Q sandgrond. 
~------------------~------------------------~----------------
·. P.pbrer::gs a an var s vrugte in ton per ! 
Behandeling I_ morg.. Geoid. van 6 · herhalings. ~ 
Terwyl die A-behandelings in beide seisoene konsekwent 
die hoogste opbrengs tot gevo1g gehad het en die B~behandelinc 
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die laagste 1 is geeneen van die vers.kille egter stntisties 
betekenisvol nie ~ In verskyns.el wat waarskynlik gewyt kan 
word aan skerp onrlerlinge variasie in die groei van plants 
van pers.ee.l tot perseel binne dieselfde behandeling. · 
··Data oor ger1iddeide naandelikse naksinun tenperatuur 
en panverdanping gedurende die betrokke seisoene, verskyn 
in Tabel 39. 
TABEL 39\ Tenperatuur en panverdanpingsdata vir .twee: 
tanatie-seisoene; 
r------------------~----------------~ 
* Seisoen 6/12/61 -*Seisoen 5/11/60-






Tempe rat u ur 
_GeD,Maks, 
I Ver dan ping 1 
Novenber 10,64" 
'D b esen er 28, 11,89" 
Januarie 27.6°0 I 11,14" I Februa:r;oie· 29.5°0 8.87'' 






Ge1:1iddeld 0 28.4 0 ,. 
!Tot. vir 
2 6 ,5 0 0 
28 ~1 °0 
I 27,7°0 0 27,9 c 
I 

















~~1-~~5--d_a_e __ . ______ ~~,_.•-i•.-~~~5-~-l---8~:_--~!--~·----l-~-0~~-a-e~-3 __ 6_._9_5_'"_··~·--~~l l 
Tenperet ure van ho~r · a.s 40~0 is op dr ie verskillende 
da.e gedul'ende die 1960/61 ooisoen ger'egistreer._ maar nooit 
· .. 
ge.Qu.rende die daarapvolge.nde · seisoen nie • 
Ai'gesien van die fei.t ;dat die geniddelde maEmdelikse 
naksinum teDperatuur,met uitsondering van J.anual'ie, kon-
sekwent hoEir was ged.ur.ende d-ie eerste seisoen, was ook die 
geniddelde naksinun temperatuur .oor die volle groeiseisoen 
* Dteseisoen, wat waterverbruik betref., .het gestrek vonof 
die datum van V.K.-benatt~ng, en. nie vanaf die plantdatun nj_<;. 
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op daaglikse basis bereken, geoidde1d 1.1°C ho~r vir die 
eerste seiso~n. Insgelyks was die totale panverdar:.1ping 8.23 
duim meer run die 1960/61 seisoen, nieteenstaande oie feit dot 
di~ be.trokke seisoen ·s1egs cor 125 dae gestrek het 9 . teenoor 
die 140 dae van die 1961/62 sefsoeri. 
BESPREKING • 
Uit die reeks van resu1tate behaBl met t.grmties cor 
twee groeiseisoene op verskillende grondtipes, en onderworpe 
aan ver skillende grondvogregines, tree daar 'n aantal espekte 
.van be.sondere betekeriis ria vore • 
............ .. sever dit-klimaat betref, is dit duidelik dat die deur-
gBans hoEir temperatu:re van die 1960/61 seisoen, net maksi:t:w 
op drie ve·rskillende .. dae· van ocr die 40°C, waa.rskyn1ik die 
grondliggende o6r~a<Jk mag gewees het vir die.ingekorte leef-
span,·v~n ·di·e. tanet'fes op a1drie gtondtipes. (Gregory, ·1952, 
Hudson, 1957; ·en Meyer, Ander son en Boehn~ng, 1960). :. Die 
fisio~ogie s ria de 1ige inv1o~d van die be so~der hoe' ten~perature 
het riie a11e~n ~ypwordin~ verhaas. 
1ae vrugopbrerigs tot gevo1q gehad 9 
nie, p~ar ook 'n.relatief 
wat hesonder ster.k n<J vore 
., 
getree het op die s<Jndgrond, waarskynlik ~eens die gekombi-
. nee rd e of inter aksie ... e·ffek...ivan hoe~ tenperatuur "net . end~r OIJ&;e;;;.. . 
. wingsfaktor9 soos ,Lloon:tlike gebrekkige voeding ·en/of· orivol.:. 
.-.. w.· ·'" • '"> .•. t!>' .-_,., ••• ,, ,._~ • 
doende volgehoue vogvoorsiening • 
..... ..... ·wo.t die.invio~dJv8·;;·-~e~~ki1lend~-grondtipes, enersyds 
op die groei en opbrerigs en c:mdersyds op die totnle.·netto 
waterverbruik betref, is die reeks resultate ewe insiggewend, 
Gedurende. die 1960/61 seisoen, net sy re-latief ongunstige 
k1inactsonstandighede, het die alluvials grond byn8 vier r:.mcl 
die produksie van die. s~mdgrond' en 11eer as_ tweenaal di~. vnn 
die sander ige leen gee'wena ar; · te rwy 1 die s-end erige leem slegs 
ietwat bet~r presteer het as die egie sendgrond~ 
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Tydens die 1961/62 seisoen egter ,1 waartydens die weerskondi~" 
sies deurgaans neer gunstig was, het die alluviale grond 
weereens die hoogste opbrengste gehad, dog hie~die keer slegs 
sowet 25% neer as die sanderige leem en so nin as 4% meer 
as die sandgrond. 
Terwyl die produksie van die drie grondtipes, veral 
in die 1960/61 seisoen so aanmerklik verski1 het, is die ten-
dens ook geopenbaar in die ~etto gemiddelde waterverbruik 
wat onderskeidelik 26.44..dm •. , 16.42 dn., en 17.44 dn. gedure:m1o 
die 1960/61 seisoen en 21.40 dn., 13.99 dn. en 18.65 dm, 
gedurende die 1961/62 seisoen ten opsigte van alluviale-, 
sanderige 1een- en sandgrond belbop hat. As gevolg van 
ongunstige weersonstandighede gedurende die eerste seisoen 
is daartydens relatief minder geproduseer ~p aldrie grondtipes 
met near WElter, en hierdie swak verhouding word .des te ~. · ........• 
ongunstiger nanate. die grondfaktore verswak. 
Daar bestaon geen verb.and tussen die waterverbruik 
' . ' . . . 
von tapaties en panverda:oping nie, anders as dat., eersge:noende 
hoog is wanneer laasgenoer.:1de hoog .is, en ongekeerd·. In 
spe sia1e omst andighed e van ong unst ige· groei toe st apd e op sand-
g~ond geld hierdie empiriese verband we1iswaar glad nie, en 
is selfs d'ie dianetraa1 teenoorgestelde noontlik. 
Relatief nat-, medium- en droe grondvogregi:oes hat 
geen duide1ike inv1oed op of die totale wate:rverb:ruik va·n 
die tanatieplant' of. sy opbrertgs op enige van die drie ver-
ski1lende grondtipes .nie • Indian die genidde1de waterv_erbruik 
von tanaties v~rgelyk wor~ met die hoeveelhe{d wa~er beskik-
baar vir evapotranspirasie (soos bereken va~af die soner-
kwota), dan blyk dit .dat die besproeiingsbehoe.fte· von die 
gewas (net 'n leefspan van 99 tot 133 dae) cinder is as die 
,. . 
berekende beskikbare hoeveelheid water in die vol1e soner-
seisoen. 
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BOONTJIES OP .ALLUVI.ALE GROND: 
Resultate , sover dit betrekking het op die groei-
tydpark en totals waterverbruik van boontjies op alluvials 
grond 'oor twee seisoene,· v:erskyn i.n Tabel 40'. Tydens die 
1960/61 seisoen is d oar op 12/10/6o geplant en op 24/1/61 
geoes. Die leefspnn was der_helwe 104 dae~ Geduret1de die, 
1961/62 seisoen is op 18/10/61 geplont en op 1/2/62 geoes. 
In laasgenoende geval wa~ die leefspan dus 105 dae. 
T;~.BEL 40 : . Waterverbruik van boontjies op al1uvia1e grond 
Item 
. ! 




\Tot .hoev. water 
:Minus vogreser1oJe 
iN otto waterverbruik 
* Bcstaande uit: 
6, (~) toedienings 
van O, (lt) 
4, (3) toedienings 
van O, (lt) 
4, (2) toedienings 
van O, (1-t) 
Ho.evee1heid water in duim per behande1ing , ____________ ..,..-. _____________ __;. ______ -t-
; i Behandeling A 1 Behande1ing B : Behande1ing C 
1 0 L''"'~,.,,.,_,,.,._ .. ~ ........... _ .. .._,..,_, _____ ~~·-·•-·o~•-•''0~-,..._-,.l,,,, _______________ ~~---·-- '''''' •.>~•-->>--!------------·- '•••• -- ---'-·-··-•••---···~-
1')60/61 1961/62 1960/61 1961/62 l 1960/61 1961/62 ) ~-t i--· I I - - ,•" 
3.82 3.82 3.82 3-82 I 3.82 3. 82 i I 
I 
I 











17.18 15.09 17.16 14.12 21.00 13.18 )I 
2.00 2.03 1.12 1.75 .2.15 0 .00 :. 
15.18 13.06 16.04 12.37 18.85 13.18 
1.91 duim, elk,. aangevu1 deur voorbehande1ingse bespr.oe.iings 
in geva1 van die A-behandeli~ 
2.86 dm. elk, aangevu1 deur voorbehnade1ingse besproeiings 
in geva1 vari die B-beha;ndeling. 
3.82 Q~. elk, aangevul deur voorbehandelingse besproeiings 
in geval van die G--behandeling. 
I 
Nota: Die eersgenoemde v.raardes het betrekking op die 1960/61 seisoen en die ;... 
tussen hakies. op die 1961/62 seisoen •.. 
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In opbrengs aan skoon dro~ sand hat die betrokke 
behande1ings as vo1g verge1yk char die twee seisoene: 
T.ABEL 41: Ve'r ge1Ykeilde opbrengs van boont jie sa ad in 
1bse per norg op a11uvia1e grand. 
lBehande1ing 
·--~~ Opbrengs van saad in 1b/norg 1 
,_.;...;,... ______ "l"""-___________ ·-.~' 
I 1960/61 1961/62 
A (Nat grondvog-
IB 
regime) · 2797.2 3042.0 
(Meqium 
" 
2412•0 24 94 .8 l 
' 3466.8 I lC (Dr a~· II I 2880 •. 0 I 
i I 1Gemidde1d . 2892.0 2805.6 
I /K·B~V, (P=0.05) 482.4 
Die besonder hoe waterverbruik van die 0-behandeling 
in die 196 0/61 seisoen kan ten de 1e t oege skryf word ecm 
moontlike 1oging ven 'n gedee1te van die 1~9 dn. re§nneer-
s1ag op 18/12/1960, daar dit s1egs drie dae tevore besproei 
was. 
.Aan die anderkant was die .A-behande1ing, net sy reeds 
1ae waterverbruik, aan diese1fde 1ogingseffekte onderhewig 
aangesien dit op diese1fde datun as die O ... behande1ing be-
sproei is. Beha1we dat die boontjiep1ante van die 0-be-· 
hanqe1ing.waarskyn1ik we1iger gegroei het as die van die 
ander (s.oos getuig word deur die beduidend · ho(ir opbrengste 
dBarvan), en dientengevo1ge 'n re1atief hoer evapotranspi• 
rasiekoera kon gehandhasf het, is verdere oorsake vir ~ie 
verski1 in netto watervetbruik nie duide1ik n~e. 
Dit b1yk voorts uit die gegewe~s in Tabe1 40 dat die 







·as die van die 1960/61 seisoen naar dat onder1inge verski11e 
in waterverbruik van behande1ing tot behande1i~g, in teen-
ste 11ing 1~1et die vorige seisoen, ged urencle 1961/62 gering was. 
·uit die opbrengsgegewens in Tab~1 41 b1yk dit ook dat die 
1960/61 opbrengs genidd e1d s1egs ietwat boer ·was as die vc:n 
die daaropvo1gende seisoen, dog Waar behande1ingsverski11e in 
die earste seisoen statisties betekeriisvo1 was, .was. dit nie 
die gevb1 in die tweede seisoen nie. 
BOONTJIES OP SANDERIGE LEEMGROND: 
Gegewens, insoverre dit betrekking het op die groei-
tydpe~k en wateryerbrui~ v~ri boontjies op sanderige 1een-
grond, verskyn in Tabe1 42 •. Tydens die 1960/61 seisoen 
is ·aa·ar. op 13/10/60 gep1ant en op 24/1/61 geoes. Die leaf~ 
span het derha1we op 103 dae te staan geko~. Gedurende 
die 1960/61 seisoen is op 18/10/61 geplant e~ op 1/2/62 
geoea. Die 1~efs~an in 1aasgenoende seisoen wa~ dus 105 doe. 
TABEL 42: Waterverbruik van boontjies op sanderige leem 
------------~~----~-------------------------~------------------------~----------~ 
Hoeveelheid water in duim per behandeling 
Item Behandeii:gg A Behandeling B Behandeling C 
~l ':-(-J,}/ .. . :·; __ 001. /'c_,c: 
:·---··-· .. --··--···-··-····--···-~ .. -- ·------~~-r----·--·---·--·-··- .. ·;----.. 1960/61 1961/_6_2_ .... ( 





































Netto watervorbruik 11.14 11.56 .11.59 10.32 l3o49 12.78 
..!,....;;;.-------
* Bestaande uit: 
6,(6) toedienings van 1.32 dm.. elk, aangevul deur voorbehandelingse besproeiings 




toedienings van 1.99 dm. elk, aangevul deur voorbehandelingse besproeiings 
van 0, (2) dm. in geval van die B~behandelings. 
toedienings van .2.65 dn. elk, aangevul deurvoorbehandelingse besproeiings 
van O, (2) dm. in geval van die C~behandeling. 
Eersgenoemde waardes het betr~kking op die 1960/61 seisoen en die tussen hakies 
op die 1961/62 seisoen. 
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Die opbrengs a<"m. skoon droe· saad van cie onderske ie 
behande1ings verskyn in TAbe1 43. 
TABEL 4_2:: Verge1ykende opbrengs van boontjiesaad in 
1 bs·. per morg op sander ige 1eerJgrond. 
Behandeling 
A (Nat grondvogregine 
B (Me c1 ium " 
c (Droe " 
!Genidde1d 
I 











Aansienlike variasie in opbrengs het tussen die ver-
ski11ende behande1ings voorgekon, naar die A-behandeling het 
in beide.s~isoene die baste presteer. Die opbrengsverskille 
is egter, weens onder1inge variasie van perseel tot perseel 
binne dieselfde behande1ing, wat te wyte nag wees oan ekste;rne 
fekt ore soos 0 ,a. onre eln{:ltige aa1wurnbesnetting' st atistie s 
nie betekenisvo1 nie. 
Uit gegewens in Tnbe1 42 blyk dit dnt die C·-behanceling 
gedurende 1960/61· 'n aansienlik groter waterverbruik. tot 
gevolg gehad het, relatief tot die A en B behandelings, en 
dat hierdie tendens, ofskoon in 'n ninder nate, ook geldig 
is V:ir die 1961/62 seisoen. Mmgesien beide die C en A per-
sale op 15/12/1960 besproei .. is, net 'n ree'nval vc:m 1.9 dn. 
op 18/12/1960, is dit wn2:rskynlik dat 1ogingsef.rekte tot die. 
h~g waterverbruiksyfer van die C-behandeling nag bygedro het• 
ofskoon dteselfde geld ten opsigte van die A-behanc1eling net 
sy reeds leagste waterverbruik! Die noontlikheid dat die 
C-persele besonder ernstig onderhewig nag g~wees hat aan 
i 
aalwurnbesnetting en dat die weliger on'j{ruidgroei wat dientc.·-
-~----------"----------------
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gevolge ontstaan het en inderdaad waargeneeo is, verantwoor..:.. 
de~ik nag wees vir·die re1atief ho~ water~erbruik, dien as 
noontl,ike verklaring vir hierdie ano:r.:la1ie dat 'plante net 
die allerlaagste. opbrengs we1 die hoogste waterkonsunpsie 
tot gevolg gehad hete Terwyl dieselfde toestand,)ofskoon nie 
so cluicle1ik nie, tevoorskyn getree het in die 196~/62 re-
sultate, nag ook hier eksterne ·invloede soos die genoende 
aalwurn .. en onkruidbesraetting, die resu1tate befnv1oed het. 
BOONTJIES OP SANDGROND: 
Besondorhede aangaande die groei tydperk 'en waterver-
bruik van boon)tjie :;3 op sandg:rond gedurencle die seisoene 
1960/61 en 1961/62• ve.r.skyn in Tabe1 44, 
noende seisoen: is daar op 13/10/.6.0 geplant 
geoe~, Tyden~ die opvolgende seisoen is 
gepla.nt en op ·l/2/62 gaoes, Die leetspen 
.s~.i.,g,c).Ql'l w~ d.Qr M~we 92 d ~.~ .en _gad UJ'-Gnd.e 
l.05 dae. 
Tyclens e er sge-
en op l~ /1/61. 
~ 
daar op 19/10/61 
gedurende die oQrsto 
die op.v.ol.g.Gnde, 
TABEL 44: Waterverbruik._"Van boontjies op saii§tgron<i. 
Hoeveelheid water tn duim per behandeling 
Item ~-~ehag.2-~l~gg__!_ ____ ' _Behand~l]:~g---~----·--L~eh~<l~J).: .. ~ .... .Q.. __ _j · 
196o/61 •. 1961/62 : 1960/61 1961/62 1960/61 1961/62 \. · .. 
' ~ ·I.·' f.-
.'Benat tot V.K. 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 
*Tot. besproeiings ?.96 8.96 ·, 7.96 7.22 10.28 8.96 ;· 





\Tot .hoev. water 12.18 11.50 12.18 9.76 ],4.50 11.50 ·. \>1 ; ~· 
; 





:Netto waterverbruik 10.19 9.45 10.58 9.30 12.49 9.87 
' 
* Bestaande uit: 
:;.'.~ 
6,(6) besproeiings van 1.16 dm. elk, aangevul a.eur voorbehandelingse besproeiings 
van 1, (2) dm. in geval van die A-behandeling. 
4,(3) toedienip.gs van 1.74 dm .. elk, aa.I}.gevul d.eurvoorbehandelingse besproeiings 
van 1, (2) duim in geval van 'die B-behandeling.: · . 
4 , (3) toedienings van 2 .. 32 drq.. elk, aangevul deur voorbehandelingse besproeiings 
van 1,(2) duim in geval van die C-behande.ling. .. . 
Nota: Die eersgenoemde waardes het betrekking op d:ie 1960/61 seisoen, en die · 
tussen hakies op' die 1961/62 seit3oen\ 
. ;: .. 
, : I. 
I, •• 
;_· 1,4 4 -
In opbrengs aan ~koon droU saad het die oriderskeie 
behencle1ings BS volg vergelyk oor die twee seisoene. 
T~BEL_42: Vergeiykende opbrengs van boontjiesaad in 
1bs. per norg op sandgrond. 
Behcmdeling Opbrengs van s aad in lbs/norg 
.1960/61 1961/62 
A (Nat grondvogregine) 







! jC ( Dro(3 " 
Genic1d e ld 788.4 15 2.0 
136.8 255.,6 
'Vansf gege·wens in Tabel 45 is dit duidelik dat die 
verskillencle vogbehandelings,_ in die geval van boontj-ies 
op sandgr ond, st atistie s beta kenisvolle verskille in· sAed- _ 
opbrengs tot gevolg geh~~ het~ tn beida seiso~ne het die 
A-behnnde ling bet,ekenisvol neer opgebring dan enige v:9n die 
B- of C-behandelings, terwyl die verski1le tussen laasgenoende 
twee self nie statisties betekenisvol is riie. 
Die onder linge ver skil in tot nle net to wat erver bru:i..k 
tussen behnndelings, so9s uit gegewens in Tabel 44 blyk, 
is nie so groot niE?, ·net uitsondering ven die C-behendeling 
wat in clie 1960/61·. seisoen sowat 2 duin near water EJS die 
ander gebruik h~~· ~o6ntlike logingseffekte van die 1.90 dn. 
reen v:an ·18/12/1960, WBS gelykgeld:i,g ten opsigte van olc1rie 
behandelings clear hul1e gelyktydig op 17/12/1960 besproei 
is. 
Ten spyte van die -korte_r leefspnn en lner genic1delde 
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opbrengs, het die ooontj ies van die 1960/61 sei soen deu.rg8GLIG 
oeer water gebruik as aie van die 1961/62 seisoen. 
'n Sane vatting van die resu.1tate oor tot ale net to 
waterverbru.ik ens eadopbrengs van boontjies oor beide seisoGnc 
op a1drie grondtipe s verskyn in Figu.ur 3 terwy1 data oor 
tlaksinun tenperat u.u.r en vrywater ve rdanping in Tnbe1 4 6 
opgeson word. 
T.A:sgJL 46: Tenperotuu.r- en pnnverdnnpinf'(sdato vir twee 
' boont jie.se isoene. 
.. -----1 !- ;* Sei~47Y1l§'g~/1960 .., · *Scisoe_/:'/1/10/1961 - d Maand 1 2 -1962 -
Tenperatuur Ver d e1nping Temperatuur Verdanpinc 
Gen. Maks. Totaa1 Gem. _ ]Jaks o Totec:1 
""""'" 
Oktober 25.5°0 7 e43 II 22.1°0 5 r Ds II 
November 28.8°0 10.64" . 0 26.1 0 9~60" 
Des ember 0 28.2 c 11.89" I 26.5° c 10.76" 
28.2°C 
I 
28.1°C Janu.ar ie 8.56" I 9 •48 II 
........ 
Ge :mid c1 e 1cl 27.7°C 
- I 25.7° c - -~ 
Toto21: vir 109 I 38 • 52 II J dae vir 112 dae I 34-92" I ' I 
*Die seisoeri, wat waterv-erbru.ik betref, het begin op die 
dag waarop die grond tot V.K. besproei is, en nie op die 
dat u.r:1 van werk1ike p1m:it ing nie. 
Temperature van hoe'r as 40°C is op drie verski11ende 
clae g~du.rende die 1960/61 seisoen ac;~getaken, en we1 op 
31/10/196 0 en 12 en i3- ·De senber van die se 1fde j a a r ~ Ge~ 
du.rende die 1961/62 seisoen is op geen dag' teoperetu.re van 
40°C of hoe''r t k . 
_ oange e en n1.e • 
Vanaf gegewens in Tabe1 46 is dit du.ide1ik dat nie-


















































































































































































































































































































1960/61 seisoen 2°C ho~ir was as die van die 1961/62 seisoen 
nie, maar dat elke naand van die eerste seisoen konsekwent 
ook· warmer was as die van die tweede. Hierdie verskynsel 
is dan ook gedeelte-'iik verantwoordelik dacrvoor dat die 
totale panverdanping gedurende die eerste seisoen gemiddeld 
. . 
0.353 dm~ per dag beloop het teenoor die 0.312 de. per dag 
van die tweede seisoen. 
BESPREKING. 
Net soos-in die geval van die tanaties, is daar oak 
aan die hand van die resultate behaal net boontjies op die 
drie grondtipes onder verskillende grondvogregimes~ 'n aantcl 
belangrike bevincl inge. 
.• 
Ofskoon nie tot dieselfcle nate as by t .::mntie s nie, 
het die deurgaans warner klinaatsocstandighede ook by die 
boontjies neegebring dat die 1960/61 groeiseisoen korter was 
net r n verge lyklik ge nid deld e lae opbrengs en hcie" waterverbr ui"I{:.-
Alhoewel boontjies tuis is in warm klicate,_gebeur 
dit dat die plant, r..1et sy vergelyklik :vlak wortelsisteen, 
tydens periodes net hoEi temperature gepeard rJet 'n lae 
lugvoggehalte, nie genoegsaan grondvog kan opnee.n on die 
transpirasiestroom vel in stand te hou nie. Dehidrasie en 
oorve rhitting van blaarwe efse 1 wat die ver ste van die inkonenc~e 
transpirasiestroon gele« is, lei in die re~1 tot afsterwing 
v~m d aardie sells - 'n verskynse1 wat a1gemeen hekend stsen 
as blaarskroei of sonbrand. Effekte van die aard ia vera~ 
opge:merk by die C-behandeling op die sanderige leengrond, en 
die B- en C-behandelings op die sandgrond gedurende die 
1960/61 seisoen. Indian van die vcronderstelling. uitgegaen 
word dat a11e grondvog tussen veldkapasiteit en pernenente 
verwe1kingspersentasie 'n _gelyke nate van toegank1ikheid 
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vir die plant besit, is die verskynsel van 'n gebrekkige 
trnnspirasiestrooc (soos hierbo uiteengesit), uit gronde riet 
•n· relatie! lee inhoud asn toeganklike vog (soos in geval 
van die c-, en ten dele ook die B-behandeling), waarskynlik 
te wyte aan gebrekkige ranifik2sie VelD· die wortelsisteen, 
veral ten opsigte van die pte. Die feit. dat plante van die 
C-behancleling a·p die alluvials grand nie aan blaarskroei 
onderhewig was nie, nag waarskynlik te wyte wees aan die feit 
dat genoende grondtipe neer vlakgelee' to·eganklike vog per 
volune be vat, dan enigeen van die ander twee tipes. 
Die geniddelde opbrengs, sowel as waterverbr.uik, 
van alle behanclelings oor beide seisoene in sg genone, is dit 
duidelik dat die alluviale grand die beste opbrengs tot 
gevolg gehad het, maar net ook die hoogste totals netto 
waterverbruik. Onniddellik op die olluviole grond hat die 
sanderige leengrond gevolg met 'n klein verl2ging in beide 
opbrengs en waterverbruik, naar, terwyl die waterverbruik vr:n 
die sandgrond slegs ietwnt lner was os die van die vorige 
grondtilJe was die opbrengs dcwrvan ninder as d;i.e hclfte so 
groot. 'n Tende~s wat duidelik nerkbaar is uit die resultate, 
is dat die relotief gunstiger Ellluviole groncl neig on die 
invloec1 V8n ongunstige weersonstandighede op die pl2nt self 
te buffs~, insoverre die verhouding van waterverbruik tot 
opbrengs, van gunstiger en ongunstiger seisoene, in omvc::ng tn 
veal geringer rwte van variasie· openbPar by die grondtipe 
dan by die sanderige leen- of sandg~ond. 
Die verband tussen ptmverdanping en evapotrans.pirosie 
van boc:intj'ies, indian eriige, is onree'lnatig en is boie sterk 
onderhewig aan die invloed van gro~dfaktore. 
Die invloed van relatief' nat-;-, mediun- en droe grond-
vogregines, toon geen duidelike neigi~g by waterve~bruik 
en opbrengs van boontjies op die drie verskillende grond-
tipes nie, Alleen in geval van die sandgrond het die net-
vogregine st atisti e s be teksni svolle hoe'r op brengste in 
be ide seisoene tot gevolg gehad, rel8tief tot· di~ van die 
ander behandelings. 
Wanneer die geniddelda Waterverbruik van boontjies 
vir die 92 tot 105 dae leefspan van die gewas; vergelyk wore": 
net die hoeveelheid water beskikbncr vir evapotran$pir8sie 
(soos bereken vanaf die 32 duim valle somerseisoen kwota) 
blyk c1it dat die watertoekenning in dili behocfte ruinskoots 
voorsien. 
GEVOLGTREKKINGS. 
Uit die reeks r·esultate oor die totale seisoens- en 
jaarlikse waterverbruik van verskillende gewasse op dri.J 
grondtipes, blyk die volgende: 
(i) Vogregines: 
Die .A-behandeling, wat 'n relatie! nat vogreg:inc sinu_..-
leer, het by tien van die vyft::j_en proefnemings die minute 
waterverbJ;'uik tot gevolg gehad, die J?-behcmdcling of rwcli.un 
vogregine, in drie gevclle, en die C-behandeling (relotief 
dro€ grondvogregine) in slegs twee. gevalle. 
Wat opbrengs betref het die A-behandeling in ag 
ge valle (dr ie WDarvnn statistie s betekenisvol WC!S) die ho()gste 
opbrengs tot gevolg gehad, die B-behandeling slags in esn 
geval(van statistiese onbetekenisvolle aard)~ terwyl die 
c...:behancleling .. in vyf gevalle (twee waarvtm statisties b,-:;tekenis 
vol was} die beste presteer het. 
Grondvogregine eksperimente, WBar dit: gaan on dL: 
voortdurende bepaling van die stand van grondvog in 1 :1:1 'roor-
afgekose rhizosfeer, kan egter dikwe ls onder he wig we es :'an 
sekere tekortkominge wat die interpretasie van resultatc 
.. 
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daarnee behaal, nie bo alle twyfel laat nie, Waar dit 
byvoor beEJld gaan on .die evaluasie von grqnd vogto ego11klikhe ic: 
as sulks, en die grondvogac::nvullings slags geskied net die 
bereiking von 1 n genid~elde vogspanning gelykstaonde a2n 
pernenente verwelkingspersentasie, nag· die volgende faktore 
die result ate bei'nvloed: Ge ste l die to tale c1 ie pte vir gr onc1-
vogbepaling (die rhizosfeer) is slags net enkele duine 
die pe:r; as die werklike worte lranifikasiepotensiaa l ven die 
plant, (•n verskyrise1 heel denkbaar geourende die aanvc:mgsgroci 
van seisoensgewasse), dan sal monsters 1 w at grond van enkele 
duine benede die wortelsisteen insluit, ten alle tye 1 n 
geniddelde ~oggehalte aandui w~t ~etwat ~o~r is as die 
.P, V,P,.waarcle van die betrokke grond, Terwyl wortelvar-
lenging na vogtiger grond, en die redistribusie ven water. 
vanuit die vogt~ger ondergrond.na die ~ro~r rhizosfeer, 
enigsins aan die plant vir 'n beperkte tyd water vii ?or-
lewing sou kon voorsien, is d~t egter heel denkbaar dat sodanice
plante ernst ig in hulle groei en ontwikkecling gestTen nag 
word 1,_ 01:1 dan aan die hand van die ge~olglilre ].Ber ophreng.ste 
ven di~ gewasse tot die gevo lgt:ekking te kon d'at alle grand'• 
vog gele~' tu$sen V,K, en P.V,P, nj,e ewe toegan.klik vir die 
;p1~:nt i.e .ni.e~ s.ou .. t.egelyk £ou.t.:te.f e.n onV'fetenskaplik wee s. · 
Die ve.sstelline von die crondvbgstatus volcens die, 
,c~v.il:tatti£l..g~ n.etode is 'n proses wat tyc1 in beslag ncen, 
'e¥1 hoe goed. ookal die atndi~ v-an o.ons:terl.nekldng beheer en 
beplan word, nag dit gebeur dat dit twee of neer dae te 
yroeg of te laat geskied. Terwyl di.e eerste resultate nr: 
nonstering niJ voor die verloop van 24•36 uur beskikbaar, is 
nie, .en die toediening vari.water ook nog enkele ure in beslag 
neer1 1 is dit nie ondenkbaar · dat die. ~rondvoggehal te ·sons. vir 
langer as 1n dBgop P.v.,P., ko'n bly staan het,. voordat 
besproeiingswat~r toegedien is nie. 
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Met al·hierdie oorwegings in gedagte, kan net ni,e 
gesien word hOe dit noontlik is on, sander neer~ nr:n die 
hand van veldpr oe.:fnening s en die gravinetriese tJet ode veri 
grondvogbepaiines·," 'n nfdoende antwoord op die vracg oor 
grbndvogtoeganklikheid te verwag ~ie. 
. . 
lLl'-
Die feit dat redelike sukses net hierdie teeks proef-
nenings behaal is, soos getuig word deur die fecit dat die 
C-behandeling slegs by t0ee gevalle nit 'n totaal van 15 die. 
geringste waterverbruik tot gevolg geh·aa het naor terselfdc;r.-
tyd by 5 uit i5 die.hoogst~ opbrengs~ n9et waarskynlik 
daaraan toegE;skryf word dat die onclerskeie gr·onddieptes wat 
t.o.v, die verskillende gewas·st; vir·vogar;nivulling ·vasgepen 
is birm.e n8klike bereik van die neerderh~id vBn plantwortels ·. 
was. !n Verdere noontlike rede is die feit dat die seisoens-
. . 
gewasse, in hulle jong stediun in soiJIJige gevalle., voorbe-
handelingse be sproeiings toegedien is, onge ag d fe stand vc:m 
die. gr ondvog. 
Boos reeds geneld, en duidelik"blyk ·in die hierop~ 
volg.ende hoofstuk oor wortelstudies 9 is die onderskeie 
rhizosfere in die algeneen konserwati~f gekies, en het wortels 
nog tot benede:di~ vasgestel~e dieptes voorgekon~ Die werklike 
hoeveelhe id was egter ver gelyklik gering, en d an_r k_an aangeneen 
word.dat hulls invloed op die waterverbruikstudies.nietig sou 
- . . . 
wee s·, ver al as in cn:;pner king c_e ne er.1 w_or_ q d nt d acr _by ce en e en 
van die betrokke grondtipes sprake wos van 'n watertafel binne 
bereik van die wortelsisteen nie. 
Geoordeel aan die resultate van hierdie studiG, net 
- . 
inagnening von die tekortkoninge e ie a an gravir.Jetrie se g:rond-
vogbepalings,_ bestoiJri daar .v,oldoende getuienis on te ai?.nvaar 
dat a__ll~ondvog gele ~·- tussen veldkape.sitei·t en pernane!rte 
verwelkingspersentasie, . 1n gelyke nate van- toe.gonklikheid 
·vir 'n wye reeks von plnnte. op totaal·, verskill:ende grondti''G\~ 
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be sit. Ofskoon die resultate wat net boontjies op beide 
die sonde:rige leeTll. en sandgrond onder I'elatief lae~ VOgregines 
beheal is, bogenoende afleiding in twyfe1 laat, moet die feit 
egter in.acmnerk:i:ng geneen word dat die watertoevoer a2n 
di~.Plcnt, Uit ~n grond net 'n lee reserwa oon toegnnklike 
vog, en onder weerskondisies gunstig vir 'n volgehoue 
ui ternate hoe' koer s van evapotranspirasie, onvold oende :Dog 
verloop om aon die oininu6 vereist~s van die bo-baraee delG 
' ' 
te voorsien. Groeivertraging wat hiertengevolge ontstaon, 
:r.1ag dan verkeerdelik die indruk wek d8t grondvog nie ewe 
toeganklik vir die plant is nie. 
(ii) .. Besproeiingsbe.hoeftes en -vereistes: 
Met in 8gner.J.ing ven 'clie noodsaaklikheid om 'n hoe' 
gra<:~cl van_ besproeiingsdoeltreffendheid aan v~r81 steotswater-
skenas na te streef, naar . ook by ged agte nan bepaalde. 
ek()nomiese aspekte en problene woartlee die besproeiingsboer 
te kEll-:lpe het, kan daE!r, op grond v2n resultate net hierdie 
studie behaal, die volgende .· bevindinge gestel en ofleidings 
ger.J.aak word~ 
. (a) . Die vrugbare alluvials grond is die beste produseerder 
van oesgewasse en :r.1aok ook die beste gebruik van 
besproeiingswBter. Afhangende van die besondere wortel-
eienskappe van 'n gewas, kan besproeiingsintensiteite 
van tot so hoog as 5.73 cluin 32n die betrokke grond toe-
gedien word. 
(b) Oor die 'algene.en is die sanderige leem weer neer prodl~.k.;.. · 
tief c::s die sandgrond en word ook neer plantmaterieol, 
per duin water toe~e~ien~ ~eproduseer op eersgenoende dtn 
op lnasgenoemcle grondtipe.. Besproeiingsintensiteite ven 
so hoog a.s 3.30 duin kan EJc:in die.sanderige leeDgrond 
toegedien word. 
Hier'tengevolge is die intervolle tussen be spr oeiings· 
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aansienlik korter op die betrokke grond dan op die 
olluviuno 
(c) Nieteensta~nde sy besonder ho~ verbruik arn be-
sproeiingswater, is die egte sandgrond geensins on-
produktief nie,, en vergelyk dit, ·wat produksi·e betref, 
dc:nksy sy be sondere diepte, nie dra.stie s ongunstig qet 
selfs die vrugbore nlluviun nie. Besproeiingsinten-
siteite van so hoog as 4.64 duiu kan net ·voorde~l aan 
•n diepwortelende gewas soos lusern op d~e grand toeee-
dien word. 
(d) Intervolle tussen be sproeiings word, neer dan enigiets 
anders deur heersende kliLJ.aotstoestand(il gedikteer, 
en kon derhalwe nie aan voorafbepaalde, onbuigsane 
kalGndertydvakke gekoppel wees nie. Die waterverbruik 
van alle gewasse is aansienlik ho~r ged~r~nde die 
sonermaonde dan gedurende die winter. Weens die rela-
. . 
tief swaar intensiteite wet die alluvials grond kan 
verdro, is die intervalle tussen besproeiings daarop oak 
vergelyklik langer as di~ op die sandgrond wat on 
dieselfde rede wee~, vir diepwortelende gewasse, lrnger 
is dan di~ op sanderige leem. Diepwortelende gewasse 
soos lu~ern en wingerd, ondat hulle relatief swacr 
intensiteite van besproeiing kan· benut, bring derholwe. 
langer intervalle nee, relatief tot vlakwortelencle ge-
wnsse op die se lfde grand. Daar -va.l d us duid e lik te 
onderskei tussen die besproeiingsvereistes van die 
betrokke drie grondtipes en die besproeiingsb.~hoe~ 
von verskillende gewasse. 
(e) Agrotegnieke het geen.onbelangrike inv~oed op totcle 
eva.potranspir asie nie, Die geringer waterverbruik. von 
die rygewasse soos wingerd, tanaties en boontjies, 
in teenstelling net die van lu.sern op soortgelyke groncl 
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tyclens dieselfde kli:oaatseisoen, i,s vc:m so 'n onv·Elng 
dat dit o;nbetwisbaar die inv1oed van metod es van ver-
bouing en bewerking op totale evapotranspirasie weer~ 
spie e'l. 
In Tabel 47 hieronder ~ord die totale netto water-
verbruik van v~~skillende gewasse op elk van die d~ie grond-




Vanaf die gegewen s in T8·be1 47 is eli t duide1ik de1t 
die verband tussen waterverbru:ik en vrywatervcrdE1r.1ping uit 
'n verdanpingspon uiters onree1ne1tig is. Afh<:mgende vnn die 
grondtipe en groeikragtigheid von die gewns wisse1 die 
sonerver br uik van water deur 1usern van ongeve er 50 tot 70% 
van die vrywaterverdanping; die van tanaties van ongeveer 40 
tot 60%; die von boontjies van ongeveer 30 tot 40% terwy1 
die watervarbruik (soner) von wingerd op nagenoeg 30% von 
die somervrywaterverdanping te stoon kom~ 
Weens die voorkoms van reens, sons net na besproeiino::, 
en die 1oging, wat noodwend'ig in die geval daerop vo1g~ is 
dit aansien1ik moei1iker om die netto werk1ike waterverbruik 
van gewasse gedurende die winternaande met cliese1fde · groarJ 
van akkuraatheid te bepaa1 as vir die somerperiode. 
Die winterwaterverbruik van ly.serh. ~P ,sanderige leeu·-
en sandgrond, en wi~gerd op sanderige leen gedurende die 
196i seisoen, dui doarop dat die wihterwaterverbruik van 
1use,rn 'op nsgenoeg 130 tot 140% van die vrywaterverdanping 
te itaan kom, en di~ van wingerd op ongeveer, 100%. 
Yrywaterverdampirig het, gedurende die. twee ·seisoene 
1960/61 en 1961/62 op geniddeld ·55 duiri eri 16 duim respektieWe...,. 
1ik vir die periodes 1 Oktober tot 31 Ma2rt , en 1 April 
tot ~0 Septenber te staon geko.o, Die waterverbruik van 
tyde lik6 gewa sse soos tana ties. en boontjie s is s1e gs vir· 
'n gedee1te van die sorterseisoen bekend~ Dit is d~rha1we 
alleen in die gev8l weor geen 'oeste onmidde11ik voor of 
onnidde1lik nn die betrokke gewBsse gedurende diese1fde 
sor~erseisoen verbou word dot bulle waterverbruik soos in 
Tebel 47(a) vereelyk net die beskikpare watertoekenning~ 
Soos in die gevol vpn die 1u~ern(T~bel 31)'vind die verge-
1yking van die werk1ike evapotranspirCJsie~··behoE;fte net die 
Waterkwota. plac:s Op grdnds1Dg van 1 n besproeiingsdoe1-
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treffendheid van 80% by die alluviale grand en 70% by die 
sanderige 1e en en sandgrond .• 
Die gemiddE:Jlde waterverbruik van die A-behandelings col' 
twee seisoene ten opsigte van elk van die twee gewasse 
word vir die vergelyking gebruik. 
TABEL 47(a)g Die besproeiingsbehoefte (in dn.) van tanetie!2_ 
en boontjies gedurend·e die somerseisoen. 
_______ __,_ _____ ..,.._ __ "T"""" _____ -r _______ .~





We rklike water ...i 
-verbruik 23.37 
Minus verwagte 
ree·nval I 1.00 
- I ! 
Be spr oeiings..: I i . behoefte 1 22.37 
pNaterkwota i 25 .6 0 i . 
'Tekort of I , .... -
Surplus ~ 3.23 ! I 
.. 
Boontjies harmties/B~?n- 1 Tana-jBoo:~- · · / - -7. t J 1 e s tie s .' t.j i c :3 • .i 




i . i ---1 
11. 35116. ~91 9. 8 ~, I I ! 
1. 00 [ 1 • 001· 1. 0 J 1 
I i .: ~~ 
I I i 
10.35115.89! s.s2 I 
2 2 • 4 0 I 2 2 • 4 Oi 2 2 • 4 ') I 
I l -~- -·~1 ~-- 12;48_ ,+ 8 .• 34 +12.05 j+ 6 .• 5lt13.58 . 
l 
Vanaf gegewens in Tabel 47 (a) blyk dit dat daar by 
die -verbouing von tanatie s sowe1 as boontjies op aldrie 
grondtipes 'n wisselende surplus mm. besproeiingswat·er 
voorkon •. Dit moet egter in aannerking geneen word dat die 
werklike waterverbruiksyfer s in hierdie geval geen voorsiening 
naak vir besproeiings wat in die praktyk sowat 3 weke voor 
die finale voorbereiding van die grand vir plan.ting., toege-. 
dian word nie~ Sulke vooraf besproeiings is nodig ten einde 
die grande te kan skb.onbewerk en ook om die toediening van 
grondberokingsmiddels noontlik te maak. In die geval van 
-
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boontjies .word dikwels ook twee oeste agtereenvolgend op 
dieselfcle grond verbou -:- 'n praktyk wet on klaarblyklike 
redes 'ri aensienlik. groter waterverbruik sal neebring as 
wanneer net een oes verbou word. 
Uit die reeks resultate blyk dit .derhalwe dat die 
watertoekenning geheel en al ontoeTeikend is on in die volle 
behoefte van lusern te ~oorsien~ Weens die besonder welig-
heid van· groei en ho~ opbrengs van di~ gewas op die alluviun~ 
is (lie tekort daar die grootste, gevolg deur die sandgrond 
wat, alhoewel veel oinder produktief, weens.sanestellings-
eienskappe. 'n vergelyklik ho€i waterverbruik, nie allean.vir 
lusern hit, naar vir alle ander gewasse tot gevolg het o 
Waterverbruikdata van wingerd op die:sanderige leen 
.. 
<ffiui daarop ·dat die kwota toereikend is on in qie behoefte 
van di~ gewas te voorsien; en op grond ,vo:n vergelykbare· 
gegewens ten opsigte van <:inder gewasse, is die aannane 
geregverdig dat dit ·aok sal geld ten opsigte van dj_e onder 
twe e grond e., 
Net soos in die geval van luserrt is die waterverbruik-
van ta~aties aansienlik ho~r op die alluvials grand dan op 
die and er tipe s 9 nogtans is die sorJerw1;1ter kWot a ne er as 
toer.eikend on in die ·behoefte van -d.ie gewas te voorsien • 
. Mits daar nie twee oest.e boontjies opeenv'olgend 
gedurende dieselfde seisoen geplant word nie, ontstasn daar 
'n ·aansienlike surplus san besprOe:l.ingswater by verbouing 




t N KVv.ANTIT.ATIE"WE ONTLEDING V.AN WORTELONTWIKKE-
LING OP BESPROEIDE .ALLU'V'I.ALE- 1 S.ANDERIGE LEEM~. 
EN S.ANDGRO ND, . 
Grond·bied 'n uiters komplekse omgewing waaruit 
die plant sy miner ale voed ingstowwe, water en suur s.tof haal. 
nat tn gunstige water:lug verhouding binne die· grond.onont-
beerlik is vir optimale wortelfunksionering en groei,.en dat 
genoemde verhouding grootliks afhang van daardie grondeien-
skappe.wat die aantal en verhouding van groot tot klein 
.. 
porieU, d'i' watergevulde tot luggeyuld$ porieU, re~l, word 
vrywel algemeen aanvaar-, Terwyl grondeienskappe so 'n be- . 
palende invloed op algemene wortelontwikkeling uitoefen, en 
aangesien wortelverspreiding binne die grtbnd self, grootliks 
die omvang en intensiteit van vogonttrekking uit enige be-
paalde vlak in die grand reil, is dit duidelik dat wortel-
e:tudie. s .feitlik hand ean hand met be;sprDeiingstudies gaan. 
Hierdie betrokke studie het in$oofsaak ten doel gehad 
om die invloed van die drie verskillende g:rondtipesop die 
wort.e~ontwikkeling van die meer belan,g.tike gewasse kwanti ta""' 
tief te ondarsoek, terwyl sommige van die individuele studie~ 
sodanig uitgebrei is dat dit lig kon werp op die vraag of 
vers.killende besproe~i.ttgsinte-siteite ·(of grondvogregimes) 
enige bed uidende invloed uit.oefen -e~ die IJ:f. t,ej.n.d e1ika wortsl .. 
distribusie van 'n plant. 
M.ATERI.AAL EN METODES: 
Verskeie metodes waarvolgens wortelstudies onderneem 
kan word• is oor die jare heen deur verskillende navorsers 
ontwikkel. Die daeglike samevatting hiervan deur Bridgens, 
Pretorius en Marais (1955) i:naak enige verdere bespreking in · 
die verband onnodig, behalwe 'n erkenning van die feit dat 
d i.e ou en me er p opul~re · gr aaf, pik, s if en was-metod e , ·in 
die jongste jare vin:pig besig ·is om veld te verloor ten 
PL.A.AT V. lVIonoliet by wortelstu.dies net lusern op 
alluvi8le grond. 
PLA.AT VI. Ska g nadat oono.liet verwyder is net lusernworte l s 
duidelik sigbaar teen die wande. 
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gunste van die moderne, sogenaamde •'Tra-cer "--tegniek, waarby 
radio-aktiewe fosfor (P32) gebruik word .. {Hall, Chandler, 
van Bavel, Reid en Anderson_,l953; Lipps et al, 1957). 
By hierdie studie is egte~ nog van die graaf, sif, 
en was-metode gebruik gemaak.- Hiervolgens is tn vierkant 
of regho~?k van di_e gewensde afmetings op die grondoppervlakte 
afgemerk, die grand buite-om stelselmatig en noukeurig ver-
wyder, terwyl wande van die monoliet wat sodoende gevorm word; 
noukeurig vertikaal afgewerk is tot die verlangde diepte. 
Vervolgens is die monoliet van bo na onder in 6 duim segmente 
horisontaal afgesny en die grand sorgvuldig gesit. Alle sig-
bare wortels kon sodoende versamel, gewas, gedroog en ge-
weeg word. 
Ofskoon dit erken moet word dat, by aanwending van 
hierdie met ode, 'n groot gedeelte -van die werklike baie fyn 
worte lt jies ver1or e gaan, ver skaf die re sul tate n:ogtans 'h 
baie pertinente beeld van w~t beoog word - naamlik 'n insig 
van die kwant'itatiewe verspreiding van wortels in die grond. 
RESULT .ATE~ 
~usern op alluvi-ale gron.9,: 
In die betrokke studie is gebr.uik gema-ak van 'n vyf 
jaar oue stand lusern op ag perse1e wat gedurend.e bulle la.aste 
3! jaar, in 'n besproeiingsproef van Nieuwoudt (19'58), onder-
worpe was aan twee verskil1en~e intensiteite van besproeiing, 
Vter persele is gedurende die genoemde periode besproei teen 
6 duirri. elke 20 dae, en die ander vier teen 3 duim elke 10 
dae. Met hierdie studie, wat gedurende 1959 onderneem is, 
was dit derhalwe moontlik om die invloed van verski11ende 
intensiteite besproeiingswater op die worte1ontwikkeling van 
lu~ern nate gaan. 
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Die monoliet wat in die middel van elke !)er.seel van· 
studie ge-graaf is, het horisontale. aft.n~tipgs van 2 vt. x 2 vt. 
gehad, en was 6 vt ~ diep. Gem:l.dd el'd is sow at 30 indi viduele 
plante op ~o '~ vierkant aangetref. 
D:is resulta.te wat bepaal is, _is van so 'n aard dat 
verskille tussen die twe.e intensiteite van besproeiing uiters 
ger.ing en van geen st.atistiese :bete.kenis is nie - nie- in 
totaal. nie en oak. -nie ten opsigte van enige bepaalde dH:pte 
nie. Hierdie bevinding is in neue core en stemming met die·· 
van navorsers.soos Beckett en Huberty (1928), Conrad en 
Veihmeyer (gerapporteer deur Veihmeyer en :Hendr.ickson_,l950), 
en Stanberry (1955)~ 
Die afbee ld ing (Pla at VI), ver skaf 'n goeie bee ld van 
die skag nadat die monoliet verwyder was, en toon oak die 
ontb1ote wortels teen die skagwande. 
Weens die statistiese onbe~uidendheid van verskille 
in wortelvoorkomste by die· twee behandelings, is die wortel-
gewigte van a1 ag persele saamgevoeg vir die berekening van 'h 
a1gemene gemiddelde soos dit in Tabel 48 ver·skyn •. 
TABEL 48: Kwantitatiewe wortelversp;reiding van 'n goeie 
stand 5 jaar cue lusern op 4 vk. vt. alluvials 
srond. Gemid. van 8 herhalinge. 








'l _ .... 7 mm. 7 3 mm. < 3 mm. -----+ 
l ! 0 - .6 69.56 
-I 
42-39 5.04 j I 6 -12 28.84 . 36.88 4.88 12- 18 2·54 I 29.56 5.08 ! 
18. -24 l 17.37 5.06 ! I. ' 24 -30 10.81 4-23 , 1 3o· -36 I 6.45 4.90 
i 36. -42 ! 3.·36 4-67 i 
1.42 -48 0~52 3.94 
I~~ =~8 I 0.29 ~:18 I g .. =~~ j 1:34 
' i Totaal 100.9 7.63 
I 




Luser l'l...;.9J2 sanderige leemgxond:: 
! 
! 
Die .betrokke · st.ud ie . is arid er:r;teem op '-n ·terra s van 
sowat 'P i morg gro,ot met '.n goeie_ stand 5 jaar oue 1usern 
daarop. Sedert vestiging is die 1use!n geree1d na behoefte 
met sow at 4 duim water per be spro~ iiryg be nat. - Dies e1fde me-
tode,_ soos by die a11uvia1e grond, is ook by hierdie worte1-
studie gebruik. 
Nadat die imorg terras vooraf in •n ge~kikte !:'ClOster 
v~rdee1 is, is ses po~isies op ewekansi~e ~rond~1ag gese1ek~ 
_tear waar die opgrawings ~ou· p1aasvind •. 
Die resu1tate wat daarmee behaa1 is, verskyn in Tabe1 49,. 
TABEL 4~: Kwantitatiewe worte1ver S:Qreiding van 'n goeie 
stand- 5 jaar oue 1usern in 4 vk. .vt. sand erige. 
. -5· 
1eem. _Gemid. van 6 · he rhaling_s ~ 
-~ 
! 
Die pte in Gewig worte1s van ver ski1. deursnit .in i 
duim gm. -- t· 
I >7 mm. 7 _;3 mm. I < 3 Iflill~ I 
i ! 
I 
0 6 105.98 48.30 I 2.75 
f 6 -12 49.11 37.92 f 3.57 
12 -18 25.25 33.94 
j 
2.54 I ! ' 18 -24 )1. 98 • I i - . "' l 2.11 
- i 
'· ·.i 
24 -30 25.73 I 2.70 
' 
30 -36 i 13.52 ! 1 .• 94 j I 1 i 36 -42 ' . 8.85 1.,88 
. ...... -. 
·: ~ 
42 -48 6,77 1.59 I :L 
48" ~54 4 .17 1.49 
54 -60 3 •17 '1.15 
60 -66 2.'86 0.67 
66 -72 1.34 0.53 
I 
Totaa1 180.3~ 218.55 22.92 _j 
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LuserA·op sandgrond~ 
'n Worte1studie van 1usern op egte sandgrond is onder-
neem op ses ewek~nsig gese1ekteerae posisies in 'n matige 
stand 3 jaar oue 1usern van sowat 2 marge. ·Resu1tate wat 
met die ondersoek behaa1 is, verskyn in Tabel 50. 
TABEL 50g Kwantitatiewe wortelverspreiding. van in matige 
stand 3 jaar oue 1usern Op 4 vk. vt. -sandgrond. 
Gemid. van 6 herha1ings~ 





























10~70 . 0.55 
8. 45 0-.5 5' 
4.61 0.83 











! 0.35 _,1· 0.10 
·---------;-----~-------+---...._------r 
. Totaa1 52.89 324.85 11.36- j 
Uit die reeks van resu1tate soos opgesom in ·Tabelle 48 1 _ 
49 en 50, en skematies. voorgestel in Fig. 4, blyk- dat ruim_ 
70% van die totale gewig wortels van die lusernp1ant, op 
~1drie grondtipes, in die boonste 18 duim grond1asg gekon-. 
' . - . ... ·-. 
sentreer is, In geval van die relatief fyp, digte alluvium 
;IG. 4 ~~~~;SPREIDING VAN LUSERN OP 1 AL- -l 
LUVIALE !l SANDERIGE LEEM EN ill SANDGROND. 
I ii iii 
o~ 
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word 64% van die t.otale gewig wortels in die boonste voet 
aangetr ef 9 terwyl by die sander_ige le em en sandgrond 9 wat 
progressief. beter deurlug is 9 die h~eveeiheid 58% .en. 56% 
onderskeidelik beloop. · 
Die tot~1e gewig aan worte1s p~r gegewe vol~me grond 
het egter aansien1ikA~ verski1 van gond tot grond. Die meeste 
worte1s (421.81 gram in totaa1) is op die sa~derige 1eem 
aangetref, waarna die egte ·sand gevo1g het met' 'n tot ale 
gewig van 389.10 gram; terwyl die ooreensteinmende gewig 
slegs·_294.52 gram ten opsigte van die alluVil~le grona beloop 
. . . 
het. Wat d iepte betref het die sandgrond 1n algemeen beter. 
worte1distribusie tot gevolg gehad, relatie:r·tot :die ~~nde­
rige leemi terwy1 die al1uviale grond weer ~e~gelykii~ die 
swakste verspreiding tot gevolg gehad het, 
Ne. verhoudin.g is daar baie meer fyrr ,wortel-s van du.nner 
as 3 mm., beide in totale gewig en verhoud'elik tot die dikker 
--
worte1s by die a11uvia1e grond aangetref dan by die s.anderige. 
leem of sand. Diese1fde is waar ten gunste ·van die sanderige 
leem vergelyklik tot die sand, ofskoon nie tot dieselfde mate 
as in eersgenoemde geval nie~ 
Die ka1krykheid van die sanderige. leem_het waarskynlik 
vee1 daarmee te doen dat 1usernworte1s in di~ grondtipe b~~ 
sonder stark en dik ontwikkel 9 soos tew~ns b1yk uit die v~r-
~ 
houde1ik groot persentasie worte1s van 7 mm.-- en dikker wat 
iri di~ grond aangetref is. 
Tamatie s op a1luvia1e-, sander ige leem- en sandgrond,-onder 
re1atief nat- en dro~ Erondvogregimes. 
Na afloop van die 19.60/61 se isoen, is op e 1k van die 
drie gronotipes 'n wortelverspreidingstudie van tamaties 
ond erne em, sodanig dat die invloed daarop van die re1atief nat-
en dr·oe· grondvogregimes ook bestudeer kon word. Die grond-
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oppervlakte om.elke p~ant van studie is.ooreenkomstig die 
plant s.Pasiering bereken. Waar die·· plante op die sEmdgrond 
/ - . - .. 
3 vt. vanmekaar in 5 voet rye gep~a:cJt was.~ en ·die op diE? 
alluviale en sanderige leemgrond 3 vt •• vanmekaar in 6 voet 
rye, het die horisontale monoliet afmetings gewissel v~:m 3 x 5 
by e ersgenoemd e gr·ond tot' 3 x 6 .by. laa sgenoemd e twee. 
t n Opsomming van die re.su1 tate wat behaal is, verskyn 





I d • UJ.m 
Gewig tamatiewortels in gm. herwin uit verskil-
lende dieptes van drie grondtipes~'elk onder 
twee vbgregim~s. Qemid. van 4 herhaling~. 
Alluvium I Sand J? leem Sand 
--· I i l 
Nat Nat I 
1 





6 18.92 13.30 18.89/18.30 27.14 ! 18 c 00 ; 
6 ,...12' 3.30 4.36 3. 30) 1.28 I 4.80 3 ... 97 I I 
i I ! . lc10 12 -18 0.65 1.52 0.801 0,25 0.31 
18 -24 0.65 1.08 o. 201 1.58 
; I 
24 ~30 j 0~18 0.52 I Oo32 i ; I i I I 30 -36 0.05 0.20 0.31 i l I I 
I 36 -42 0.12 j Oo26 42 -48 ) 0.14 Oo 11 I I i 
I 
. I 
Totaal 23;;75 I 21.24 23.19,19,83 32.25 25o65 I 
! ., .... 
in Oni;leding van die result ate dui daarop dat ·die· vog-
behandelings, in geval van ~ie alluvials grond, n6g die 
tota1e w·ortelverspreidings, n6g die voorkoms daarvan in 
enige bepaa1de horison; beduidend befnifloed bet. We1iswaar 
is die verskille wat voorkom stati~t!es ni~ betekenfav61 niej 
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wortels by die droe behandeling ~angetref is en niks ~Y 
die nat behande ling nie. 
In geval van die sanderige lee' is insg~lyks geen 
verskille van statistiese betekenis waargeneem ten opsigte 
van die worte1voorkomste in die b~onste grondlae nie~ Teen 
die verwagting in egter, het die nat grondvogregimes 'n effo 
dieper wortelste1sel tot gevo1g gehad dan die dro§ - 'n ver-
skynsel wat waarskyn1ik te wyte mag wees aan die onge1yke 
voorkoms van dorbankkonkresies in die. ondergrond en die 
redelik ~waar aa1wurmbesmetting waaraan die' p1ante onde~hewig 
was, 
Die sand is die enigste grondtipe waar die verskillende 
vogbehandelings die u.iteindelike worte1verspreiding van 
tamaties tot 'n beduidende mate beinvloed het.·• Terwyl d-ie 
nat ~~handeling gemidde1d 21.14 gram wortels in die 0-6 d~~ 
grondlaag tot gevolg gehad het, was die oo:reenstemmende gewig 
l8.00 gram by die droe' behande1ing en die ve.rskil van bedui-. 
dendheid 8.38 gram op die 1% peil~ Die dro§ behande1ing bet 
egter grootliks vir di~ agterstand gekompenseer met 'n diepte-
ontwikkeling van tot 48 duim. terwy1 gee-n wortels dieper .as 
18 duim by die nat behande1ing aangetref is nie. 
Die resultate dui voorts daarop dat die nat grondregi~ta 
deurgaans 'n grater wortelontwikke1ing tot gevolg gehad het -
.hoofsaaklik weens die grater verspreidingsintensiteit in die 
boonste 0-6 duim grond. Egter, -met uitsondering van die 
sande1·ige lee.mgrond, het die droe behandeling weer 'n veel 
die per worte 1verspreiding tot gevolg gehad •. 
In weerwi1 van dte feit dat die totale bo-aardse g:roei 
(soos bepaal deur weging van a11e bo-aardse materiaal aan die 
einde van die seisoen)- aansienlik ·ligter was ,by die sandgrond 
dan by die alluvium en sanderige 1eem, het eersgenoemde in ·ai·e 
.A-behand eling aansi.enlik meer, en in die B-behande·1ing .effe me CJ~ 
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wortels per plant tot gevolg gehad dan ~ie oor~enstemmende 
behandelings op enigeen van die ander twee gronde. 
Wingard op sanderige leem (Dorbank-:-karo_o): 
Die wortelstudie van wingerd op sanderige leem is 
ui tgevo'er op opge lei de, er oe ikr agtige, ongee·nte -Fransdruif 
van ongeve er 4 jaar oud.-- Daar was 4 herhalings, lottoevallig 
geselekteer uit 'n 200 vt. lange terras met 7 rye stokke. 
Ofskoon die metode van studle basies dieselfde was 
soos vir lusern en tamaties, het dit in een belangrike opsig 
verskil -insoverre daar gepoog is om ook 'n insi~ te kry 
van die- hor isontale. distri busie van worte ls vi:m die plant-. 
Vir di~ doel dan is die.,monoliet ~an 5 x 51 x 3-'Vbet diep_ 
nie slags, soos by die vorige studies, in 6 dm. diept~~ 
segments verdeel nie ,_ maar ook horisontaal v~naf die stam _in 
1 yt. segments. Elk van die talryke kubusse wat op hierdie 
wyse verwyder .is uit die monoliet het 'n ander posisie me_t be--
trekking tot die ligging vanaf die stam beklee. 
Die totals ge~ig oonddro~ wortels ~it die ilionoliet-
herwin, het op gemiddeld 1512.27 gram te staan ·gekom en d~e 
wyse waarop hierdie wortels in die grond gedistribueer was, 
.. 
word in Figuur 6 geillustreer. Daaruit blyk onder andere die 
A 
interessante verskynsel dat in teenstelling met lusern en 
tamaties, meer wingerdwortels in beida die .qrondlae 6 tot 
12 duim en 12 tot 18 duim aangetref word dan in die 0-6 dm~ 
laag. Die algemeen diaper bewerking van wingerde em die 
verbouing van winterd~kgewasse, mag miskien hiervoor ver-
antwoordelik wees. 
Met die studie het voorts geblyk dat wingerd die 
grond algemeen deeglik in alle rigtings eksploiteer •. Op die 
afstand 4-5 vt. vanaf die stam, waar 9% van die totale gewig 
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a.an worte1s aai1.getr-ef ist h9t genoemde hoevee1heid worte1s 'n 
diepteverspreiding van 24%, 33%, 22%, 10% en 10% ten opsigte 
van die onderskeie v1akke -gehad, wat byna ·,n rep1ika is van 
die diepteverspreid1ng van a11e worte1s gesament1ik (Fig.6(a)). 
FIG. 6 ~DIE VERTIKALE EN h DIE HORJSONTALE DISTRIBUSIE VAN 
ALLE WINGERDWORTELS (GEWIGSBASIS] IN 2 5 VK. VT. DOR-
BANK~KAROO GROND. f DIE VERT IKALE VERSPREIDING 
VAN WORTELS OP 'N AFSTAND 4 TOT 5 VT. VANAF DIE 
STAM. 
a. ~- c. 
AFS TAND VANAF STAM (HORISONTAAL} 
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-~ n ONDERSOEK NA DIE INFILTRll SIEKOERS VJiN DIE HOO.F--
GRQN'JS.TIPES'·vAN DIE VAL!JEI _EN. DIE BEPALING. VJ1N · · .. -
DIE TOTALE WATEROPNAME. VAN. VER SKILL.END.E' LEI.~- •-
BEDDINGO.NT:WJm.l'E~::;~_-.:.~~-~~.-..:.-.:...·, ..:~.: ~ _,,;;, 5 
]!.. Jnfiltrasiekoers (Eng •. Infiltrat_ion.rate )~ 
Infor-maf?ie ingewin oor die mees v~ordelige intensiteite 
van, en _intervalle tussen besproeiings ten opsigte van .be-
paalde gew~ss~ op ~ekere grondsoorte, -vrywaar die gebruiker · 
van besproei-ingswater pog geensins teen die moontlike ondoel-
treffende gebruikmaking van die bate, teri~y die afmetings 
en basiese konstruksie van sy leibeddings in realist~ese oor-
eenstermning met grondfaktore soos infiltrasiekoers, die pte 
en -totale stoorverrnoe' antwerp is nie. 
Die infiltrasie- of ppnamekoers van 'n grand hang ten 
nouste sa am met sy tekstuur- en s truktuur eienskap·pe o .Aange-
s~en hierdie eienskappe stark varieer oor die drie hoofgrondtipe.s 
van die :vallei, en ~:angesien infiltrasiekoers per se die 
~elang~ikste enkele faktor is ter bepaling va:n wenslike lei-
beddingafmetings, is die evaluasie daarvan 'n essensi~le de el 
van besproeiingstudies. 
MJITER IA.AL EN MET ODES: 
Waterpaspc;:,rssle van 15 x 20 vt., waarvan die grondvog. 
in die no:t'male wortelsone tot ongeveer permanents verwe lkings-. 
persentasie uitgedroog was,, is by hierdie studie gebruik. 
Daar was vier herhalings op. elk van die gronae. 
Die persele is herhaalde kere vinnig gevloed met ~n 
voorafbep~alde konstante hoeveelheid water,_ so dikwels as wat 
onge-yeer 80% van die perseeloppervlakte na Jn vorige toed·ie-
ning, vry was van water •.. Die tyd wat elke individuele toedie-
ning geneem het om in te dring is noukeu.rig aangeteken. 
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Oppervlakteverdampin~ i~ buite rekening ~el~at weens die geringc 
invloed daarvan op die uiteindelike waardes. 
RESULT l1 TE ~ 
.. 
Die gemiddelde tyd wat dit die p~rsele van elk van 
die grondtipes genesm hat om l duim water te absorbeer word 
in Tabel 52 opgesom, terwyl 'n grafi~se voorstelling van 
hoe die infiltrasiekoer s afneem met tyd in. Figuur 7 ui tgepe eld 
word. 
/ 
TABEL. 52. Tydsduur van waterol;mame van verskillende 
grondtipes en die daarvolgens'berekende 
infil trasiekoer's in duim per minuut. 
J-.-.--------.------~----------------~-------------·-,._ .. , 




··Alluvium Sanderige leem Sand ! 
'--..,--'-------------\----,---..,------+--------,--...;._---~->-'".: 
'· Infil trasie 
koers 
Tydsduur: Infil-










Eerste duim 23 .043 9 .111 5 
Tweede duim 37 .027 13 .076 9 
Derde duim 51 .020 28 .036 19 
Vier de duim 81 .012 43 .023 22 
V;yfde duim 102 .010 ~65 .015 27 
:Sesde duim 13'3 .008 86 .012 29 
'Sewende 
! '·. 
duim 181 .006 109 .009. 31 
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Uit di~ gegewens in Tabel 52 blyk dit duidelik dat 
daar aanme rklike ver skille in die koer s van wateropname tJi,lss'en 
die drie gtondtipes bestaan~ Hierdie verskille wat besonder 
groot is tydens die opname van die eerste twee duim water, 
n~ig om steeds te verminder namate meer water opgeneem word 
deur die betrokke gronde, dog na 7 duim absorpsie 9 is die 
vermo~· van die sandgrond nog steeds groot, relatief tot di~ 
van die sanderige leem en alluviale grond. In Figuur 7 is 
die afplatting in die kurwes van infiltrasiekoers ten opsigte 
van aldrie grondtipes duidelik waarneembaar. Die opname-
koers van die sandgrond, met sy bui tensporig vinnige aanvank-
like absorpsie, toon egtBr 'n b~ie meer drastiese afplatting 
na die eerste twee du_im water,den die van die ander twee 
; 
grohdtipes. 
Wanneer die stark onderlinge verskille in samestelling 
tussen die betrokke gronde in aanmerking geneem word, is 
die aanmerklike verskille in infiltrasiekoers daarvan ge~n-. 
sins verbasend nie. Immers is dit 'n bekende feit dat die 
deurlaatbaarheid va~ 'n grond vir water direk verband hou 
I 
met die aantal en grootte van sy poriee. Hoe meer por·ieus 
'n grond is, en hoe groter die poriee, des te vinniger absor-
:beer. dit water. Namate: alle beskikbare poriee; egter gevul 
word, neem ook die infiltrasiekoers ooreenkomstig af, en wear 
volle versadiging later bereik word, geskied die verdere opname 
van water deur so 1n grond uiters stadig, en wel ooreenkomstig 
die wet van Darcy vir die beweging van vloeistowwe deur 
pore use media. (Rode , 19 55 ) • 
B. w·ateropname van vepskillenqe leibeddingo!}-twerpe, 
Gedurende die aantal jare wat hierdie studie on-
middellik voorafgegaan het, is 'n aantal prototipes verskil-
lend gekonstrueerde leibeddings op elkeen van die drie hoewes 
aangeb:ring. Die doel was om, nadat hulle vir 'n aantal van 
172 
jare gevestig was, hulle onderskeie wateropnames tydens 
vloedbesproeiing te bestudeer •. Die studie het geensins ten 
doel gehad om 1n ideaie leibedding vir elke grondtipe te 
ontwikkel nie - nogtans is die afmetings van die prototipes 
sodanig antwerp dat hulle sou varieer .Qll1 die gemiddelde van 
wat die plaaslike boere as.' n prakties geskikte le ibedd,ing 
beskou. Ongelukkig is die leibeddinglengtes in die geval v~m 
die alluvials grand ietwat ingekort weens die beperktheid 
van die betrokke hoeweoppervlakte. 
Die metoda van studie wat aangewend is, stem basies 
ooreen met die wat gebruik is in soortgelyke eksperimente 
deur Criddle, Davis, Pair en Shockley (1956) en Bartels (1957), 
Elkeen van die beddings wat aan toetsbesproeiings onderwerp is, 
. I is oor die lengte afgepen in 50 vt. seksies sodat die totals 
iyd wat elke sodanige seksie tydens besproeiing met water 
bedek sou wees, bepaal kon word. Vir hierdie doel is die 
tyd van stroom-inkeer in die bedding, en vervolgens die 1yd. 
wanneer die benattingsfront elk van die 50 vtc stasies nr 
vervolg berBik, noukeurig aangeteken. 
Insgelyks is ook die tyd van stroomafsluiting en ver-~olgens die tyd wanneer die afdrogingsfront elke stasie bereik, 
aangeteken. Met behulp van ervare arbeiders, met jarela:nge 
plaaslike praktiese besproeiingsondervinding, was dit moontlik 
om d.ie tyd van stro omafsluiting so te reguleer d at 'n minimum 
van oortollige water· aan die eniJpunte van die beddings 
versamel het • 
.ALLUVIALE GROND ~ 
Op hierdie grondtipe is in totaal sewe beddings aan 
toetsbesproeiings onderwerp. Sommige beddings bet 'n goeie 
stand lusern gedra, terwyl ander pas geploeg en geeg en kaal 
was. Terwyl die beddinglengtes 'n konstante 450 vt. was, hat 
-· 
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bulle in helling gevarieer van 0,24% tot 0 1 14% , en in breedte 
I 
van 50 tot 22.,5 vt. Die bree, medium ·en smal beddings is 
on<lerskeidelik niet str.olllha:ter'ktes van 1•75, 1.0 e.n 0 .• .75 
kusek besproei~ 
RESULT.ATE: 
Waarskynlik . .vanwe~· die fe.it dat die variasie 'in h~lline; 
van bed.d:ing t.o.t b.eddi.ng ·~ gering waa. ·t.a.rwyl. di€l stroom-
aterktes ook ~oelb€wus oor~~nkomstig die beqdi»gbreedtes 
gewis..sel is a we.$ di~ werltlike ""e!t'"~~~ in _die .ein<U"aa~ltGot 
l'an weterbedekking pelt ge~ew~ seksi.e bedding• uiters gering, 
~':tlslQt.nlik lil-c·t- tU.t- aali'~ aa.n di~ finaM! -oplWmB-~n water g~e.n 
verekil gema.alc of ·~ ,b.Q.d4~ ,.ea geploeg • of geve st ~ was mGt , · 
·•.n goeie etand ltts4;rn- ,nie • ~Q..t'W.Yt die t~t:rb.~~ij.ngs op 
die V'e~~ld.,ll.Qn.dQ., ~.d.d1 nga gli!.Gn g.root a.nA..s:('i:lngG "'V'erskille tot 
ee~ g.aha.cl het nie • het d.i·t no,g~ ,tn aazital int.Q.X' .. a£ante 
be Vinci~ :st.all pra.ktieee aa:rq .'8-Bfl. di.e lig ge-~ng. 
Op beid-a pasab.e-m:rkt.fi Po:ul, .tip- ~Olld 'bB.dek met 1 n 
goeie Bt-snd l~se"ll w-at dili -.rloei ~ ~ vt •. Jp·ell ~p.o.int!s · 
~t. llaJJJ.ngc va~ .O~lS..tlJt {).1 14~ JU,ter~· tS'J3.ag... en het die 
watQ~ ~e:l.g om tot 6 dbdm di(lp ~ die E]"e)'"s:te 150 vt. op 
te darn.., .l)i( beddings• wat 4'50 .-t. le.nlt ~a is vir gemiddeld.o 
45 minut~ lank besproe1 mtWt ~ at~oom van 1~,75 kus.ek, 
..Qtskt)o().n dte etl.'oom afg~eluit :1.s lank VOO'~da:t die 'tlel.lattine;.s-
f~ont ·die 450 vt .... merk bereik het • was die uit~indelike 
'SWaartepunt van gekonsaa.ntr~e:rde .water nog·tans gele!t oox die 
laaste 100 ;ot 15-0 vt ... van die beddings:~ Ten spy.te van die .... 
deurgaans trae v1oei ·en aan:vanklike "~J?damm~ng" van water 
aan .dfe bopunt•. was die eerste 100 vt~ ge·middeld vir slegs 
6.2 ·minute bedek znet water. terwyl, die laaste 100 vt •. seksie 
van elka bedding gemiddeld vir sowot 100 minute met water 
bedek was. Die spoea van terugtrekking ,Ldl'ogingsfrllnt) w~ 
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derhalwe aansienlik stadiger as d_ie·-spoed van die benattings-
front.-
Wanneer eienskappe van die alluvials grond, soos infil-
trasiekoers en tot~le stoorvermo§, in aanmerking geneem word, 
kan die afleiding gemaak word dat bor die eerste 100 vt. 
seksie "- per bedding gemiddeld sowat 2,0 dm. water die grond 
binnegedring het om dit tot 'n diepte van omgeveer een voet 
tot V.K. te benat. Oor die l~aste 100 vt. sou, volgens 
dieselfde infiltrasi~berekening sowat 3 dm. water die grond 
binnsdring om dit tot 'n di~pte van anderhalf voet te ben~t. 
As kontr~le vir die berekenings kan van die feit gebruik 
gemaak word dat die 1.75 kusek water (die stroomsterkte), 
oor 45 minute (besproeiingsduur), 'n totaal van 4725 kubieke 
-· 
voet water beskikbaar gestel bet vir die beddingoppervlakte 
' . 
v_an 4 50 x 50 vt., d. i. 22,500 vk .. vt • Genoemde hoe vee lhcid-
water sou laasgenoemde oppervlakte egaal 2,52 dm. diep bedek, 
y ~ .. ' 
wat ongeveer gelyk is aan die berekende gemiddelde hoeveelheid 
water wat oar die hele bedding opgeneem is. 
Uit die toetsmetings en -bepalings blyk dit dc:::t die 
geringe totals belling van sowat 7 duim oor 450 vt. nog 
steeds ts groot is vir die alluvials grand met sy besonder 
ongunstige i.nfi:ttrasi.e-eienskappe. Deur die stroomsterkte 
te verminder, kan die b~nattingstydsduur~ vernl ten opsigte 
van die eerste gedeelte van die beddiilg·s, aansi.e.nlik verleng 
word. Egter is die vsrmindering van s.troomste~kte nie altyd' 
. ~ . 
•n praktiese uitweg nie, hoo.fsaaklik vanwd! die feit dat 'n 
te swak stroom dikwels onegale di stribusie oor die dwarste · 
van 'n bedding. meebring, afgesien van ander nadele soos 
byvoorbeeld die langer manure wat. dit dan sou verg om dieselfde 
oppervlakte te besproei. 
.. 
'n P·raktiese alternatief skyn te wees om, met behoud 
van die gewensde 50 vt. breedte van die leibeddings, en lene;tes, 
PL.~tA T V~I .. 
PL.A.A T VIII. 
1n Vloedbesproeide leibedding op alluviale 
grond net nadat die waterstroom. van lt kusek 
af gekeer is. Lengte: 450 vt., Breedte: 50 vt., 
Helli:n,g 0 .. 13%. 
'n Vloedbesproeide lusernterras op sanderige 
lee r:a . 
Lengt e: 800 vt., Breedte: 38 vt., Helling:0.24~. 
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van tot 6oo· vt., die totale belling nog verde.r te verminder 
tot ongeveer 0 .• 00 ·of O~Og%·; met dien verstaride dat 'n leis.troom 
van ~ngeveer 1.75 tot 2 kusek beskikbaar moat wees ten einde 
die effek van vloeiweerstand, wat d-eur digte gewasse soos 
lusern gebied word, te kan oorkom. Aang~sien so 'n stap egter 
mag meebring dat die oppervlokte van die beddings tydens 
besproeiings vir ·onwenslike lang tye .met water bedek sou 
word, mag d'it raadsaam wees om :Liewer meer d~ikwel.s te besproei 
teen die relatief geringe intensiteit van 2 tot 3 duim, 
' . 
eerder as om die tott:!le stoorv.ermoe van die grand (6 tot 
8 duim per 3 tot 4 vt~ diepte) met 'n enkele besproeiing te 
probeer versadig. 
SANDERIGE LEEMGROND: 
In die geval van die sanderige leemgrond is t-oets-
besproeiings O!) vier vexski;llende beddings U.itgevoer
1 
a1mal 
onder •n goeie stand 5 jaar ou~ lusern-.· Ofskoon hulle in 
lengte nie veel gewissel bet. nie~ het die breedte gevarieer 
van 56 vt. tot 25 vt, en die gemiddelde belling per bedding 
van Oe43% tot 0.24%. · Daar is deurgaans van •n leistroom 
van 2 kusek ge hruik ge maak. Resulta:t.e wat m€t die onder so.ek 
behaal is~ versky.n in Tabel 53 .• 
TABEL 53: Data van·vlOedbes,Eroeiingstoetse met lusern-. 
leibeddings-oE· sanderige leemgro·na. 
T;yd wat afsonderlike seksies bedek was met water tyde·ns be- ! 
,Seksie in 50 I 
' !vt. van bo na SI2roeiing I 
! Bedding no. 1 Bedding no. 2 I Bedding no.· 3 Bedding no, 4 -··-j onder I Breedte 56 1 Breedte 54' ! Breedte 38' Breed to 25' 
.I Helling 0.43,% HeJling o. 31/G Helling 0.24% Helling 0. 2'8/b 
., -'·'1 
0 - 50 '2 uur 10 min.- 2 uur 33 min. 2 uur 25 min. 1 uur 51 min. 
I 
_,I 
50 -100 2 uur 10 min. 2 uur 30 min. j 2 uur 23 min. 2 uur 03 min. -I 
100 -150 :2 04 min. 2 29 min. ' 2 28 min. 2 05 min. \I uur uur ! uur uur I 
150 -200 :2 uur 10 min. 2 uur 16 min. 2 uur 25 rnin. 2 uur 07 min. +-· 1-.J 
200 
-250 !1 uur 58 min. 2 uur 12 min. 2 uur 25 min. 2 uur 02 min~ \0'1 
' 250 -300 '1 uur 54 min. 2 uur 05 min. 2 uur 29 min. 1 uur 53 min. ; i 
300 -350 1 uur 47 nin. 1 uur 56 min. 2:~uur 30 min, 1 uur 51 min. 
350 -400 1 .uur 42 min. 1 uur 47 min. 2 uur 35 min. 1 uur 49 ·min-. 
400 -450 ,1 Ul.IT 56 min. 1 uur 35 min. 2 uur 3L~ min. 1 uur 47 min. 
450 .,..500 :I U"t:U" 42 min. 1 uur 34 min. 2 uur 39 min. 1 uur 42 min. 
500 -550 :1 uur 36 miri. 1 uur 26 min. 2 uur 33 min. 1 uur 47 min. 
550 -600 '2 UUl" 22 min. l uur 31 min. 2 uur 24 min. 1 uur 41 min. i. 600 -650 4 uur 36 min. 1 uur 30 min. 2 uur 26 min. i 1 uur 35 min.· 
650 -700 -4-.'UUr 17 min. 1 uur 17 min. 2 uur 31 min. 1- uur 25 miri. 
700 .,..750 2 uur 06 min.- 2 uur 22 min .. 1 uur 28 min • 
750 -800 2 uur 17 min. 1 uur 25 min •. j. 
I 
;Besproeiingsduur-l.uur 39min. 1 UUr 40 min. 1 uur 52 min. 0 uur 58 min. 
:Kub. vt. water· 11,880 12,000 13,440 6,960 
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VanE!f die resultate in Tabe1 53 is d:j.t duidelik dat 
bedding no. 3 die enigste Was wat deur'gaans,. ten opsigte ·van 
' . . . ' . ,· . . ~ . 
ty.d, 'n redelike konstante bedekking von water ondervind'hetr 
Bedding no. 4, ~at 13 1 smaller was,. met dieselfde lengte en 
byna dieselfde belling het ook 'n redelik R:oeie distribusie vc:m 
. e.'ltl\. 
water gehad, dog die. tydsduur van waterbed4ing per seksie wos 
gemiddeld aansi.enlik korter dan die by eersgenoemde bedding. 
Inderdaad he~ bedding no.3 gemiddeld 'ri 5~28 duim water-
bedekking gehad en no. 2 gemiddeld 'n 3.48 duim bedekking. 
Geoordeel aan die tye wat die bedding gemiddeld met 
water bedek was 9 en die hoeveelhede water wat daartydens 
deur die grond absorbeer is, het die infiltrasiekoers van 
die g:rond na vyf jaar onder vloedbesproeide lusern, geen 
groot verandering ondergaan nie. Terwyl die sanderige l..;em-
grond tot op 1 n diepte van 4 vt. sowat 5.3 duim toeganklike · 
water kan s'toor 9 en terwyl lusernwor tels · aktief tot op 
. . 
daardie diepte in die betrokke grond aangetref.word} skyn· 
daar dus, bloot aan hierdie maatstawwe geoordeel, geen rede 
te wees waarom 1 n bedding van die formaat van no.3 (breedte 
38'; lengte 800'; belling 0.24%) nie as prakties geski~ 
beskou kan word vir die betrokke grondtipe nie. 
SANDGRONDg 
Toetsbesproeiings is op sewe afsonderlike beddings 2 
jaar oue lusern uitgevoe~. Terwyl die beddings-in bree~te 
en belling gewisse l he t, was hul;t_e konstE:mt 5 50 vt. lank. 
Die stand van die lusern was deurgaans goed maar het · veral by 
die beddings met die:steiler hellings geleidelik verswak 
na die endpunte. Eesonderhede oor die individuele af-
metings van die beddings ve~skyn in Tabel 54. 
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TABEL 54: Be dd inga·fme t ings op . sane] gr ond ~. 
lBreedte 
. I I 
Lengte . I St :r o om~t e :r k t e I Bed. No~ He:t,1ing! I 
I I 1 550 vt. 16 vt. 0.27% i 1-! kusek i I I 2 550 19 0.33% 1!' kusek 3 550 19 I 0.53% 1.1. kusek 2 I 4 550 20 I 0.807; 1i kusek I I 5 550 19 I 1.00% . ;Li kusek 
6 550 24 I 0•84% 1i kusek 7 550 23 0.75% lt kusek 
i 
., 
Die aanget~kende tye wat "elke 50 vt. seksie per 
bedding bedek was met wat.(3r tydens die toetsbesproeiings
9 
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TABEL 55: Data van v1oedbespro.ei:Lngstoetse met 1usern1ei-
beddings op sandgrond. 
. Tyd wat afsonder1ike seksies bedek was met water tydens besproeiing i 
I 
·---··--··----·-·-··--··--,--.. ·-----,-----·----T---·---·-~ ------·.--·---'·--·.-. -----. -· ------~:_-f 
N 0 • 1 1 N 0 • 2 I . N 0 • 3 . ! N 0 • 4 IN 0 • 5 :; N 0 • 6 ; N 6 .. 7 I 
: . . ; : : " :. ''··. I i 
I ! . 
' !1 uur 34 min. 1 uur 39 min. 1 uur 00 min. 57 min~49 min~50 minl 56_ mi :1 I l ll uur 35 min. 1 uur 34 min. 58 min.; 56 min~48 minJ55 rilin~57 min1 ~ il uur 38 min. 1 uur 09 min. 55 min.: 55 minl48 min~55 minl56 ' --.,_] 
11 ! . m1n . \.0 uur 36 :min. 1 uur 05 min. 53 min 52 min~45 minl51 min~55 min 1 i 
min.: 47 min~40 ·i . ll uur 32 min. j 1 uur 10 min. 54 min.47 min~52 mint i 
min.· 44 minl35 min~4? min I 11 uur 16 min. 1 uur 06 min. 50 min~42 i1 uur 06 min. 1 uur 00 :oin. 50 min.:, 39 min.30:'miri.~39 minl44 min l I l 56 min. 53 min. 49 min.: 33 min.22 min~38 min 3? min l i 
' 
: 51 min. 46 m;in. 42 min.; 27 :oin ~ 14 min.29 min 34 min.1 40 min. 46 m:i_n. 36 min. 18 min~04 min~25 m:Ln 31 . l m~n.l 26 min. 35 min· .• 27 min.\ 10 min~10 mi.nt20 min 14 m1n 
•: 
ll min:47 t uur 13 nin~ 1 uur 55 min 50 min 50 nini49 min 55 min I I 6,570 4,950 4,500 5,500 ;4,410 4,230 4,950 l I 
I i : 
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Soos u.it die resu.ltate blyk, tree daar 111 opvallend 
sterk afname na vqre in die tydsduur wat ongeveer die laaste 
een derde van alle beddihg~ met water bedek was. 
Varierende l;lellings en breedtes sowel as die stark 
leistroom ten spyt; blyk dit "dat die een gemeenskap·like 
tekortkoming van alle beddings hulle oormatige _lengte was. 
Bedding n6.3 het onder omstandighede die mees eg~le dis-
tribusie van water (gemid. tydsduur van bedekking) tot gevolc 
gehad, Geoordee.l aan die hand van infiltrasie mctincs 
(Tabel 52) sou die eerste) 200 vt~ van die bedding gemiddeld 
net.meer as 4 duim aen water absorbeer het en die laaste 
100' Vte· van die bedding gemiddeld ongeveer. 3 duim. Die werk-
like hoeveelheid water (4,500 kub.vt~ per 10,450 vk.vt~ 
totale.beddingoppervlakte) wat egter opgeneem is, beloop sowat. 
5 duim, wat aandui dat die infiltrasiekoers van die betrokke 
bedding ietwat ho~r ·is as die gemiddelde vir sandgrond soos 
eksperimenteel va~gestel~ 
.Aange sien die sandgrond gemidd eld 4 ·.• duim toeganklike 
water per 4 voet diepte kan stoor volg dit dat di~ besonderc 
bedding vir die grootste gedeelte redelik voldoen aan die 
vereistes vir doeltreffende watergebruik. Indian die bedding 
met sowat 100 vt. verkort word, s·al die benuttigingsfaktor 
van besproeiingswater klanrblyklik nog gunstiger word, terwyl 
die be.ddingafmetings(naamlik 450 vt. ·lank en 19 vt. breed) 
dan nog geensins as onekonomies of ~nprakties bestempel sou 
kon word nie • Vanwee hulle deurg.:wns ongunstige waterdistri-
busie, eiimineer al die ahder beddings hulleself~ 
'n Grafiese voorstelling van die besproeiingseienskappe 
van die mees geskikte von die proefleibeddings t~n opsigte 
van elk van die gronde, verskyn in Figuur 8~ Die feit dot 
die stel benattings- en drogingskurwes, in geval van die 
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bedding, terwyl dit in geval van die sandgrond, neig om te 
sluit, beeld die ware situasie wat met besproeiing op die 
•. 
betrokke grande ondervind word, baie pertinent uit. T~rwyl 
die verskynsel direk saamhBng met die uiterstes in infil- · 
trasiekoers van die grande, het die sanderige leemgrond met 
sy gemiddelde infiltrasiekoers, ook kurwes tot gevolg wat 
gelykmatig en byna parBllel verloop. 
BESPREKilifGg 
Uit die reeks resultate wat met die vloeqbesproeiings-
toetse op die verskillende grondtipes behanl is, is dit be-
sender duidelik dat die evaluasie van 'n prakties geskikte 
leib(dding binne die raamwerk van doeltreffende besproeiingc-
watergebruik, geen eenvoudige probleem is nie. Terwyl 'n 
leibedding van 'n besondere formaat redelik mag voldoen aan 
sekere minimum praktiese eise, en nog steeds bevorderlik 
mag wees vir die doeltreffende gebruikmaking van water onder 
verbouing met 'n bepaalde gewas, mag dieselfde bedding in 
laasgenoemde toets ernstig faal sodra na 'n ander gewas 
oorgeskakel word. 
'n.Leibedding wat byvoorbeeld antwerp is vir lusern-
verbouing, en derhalwe hoe besproeiingsintensiteite regverdig, 
is vpnuit die oogpunt van besproeiingsdoeltreffendheid, heel~ 
temal ongeskik vir die verbouing van 'n vlakwortelende.gewas 
soos boontjies. Aangesien leibeddinghonstruksies duur<;i en 
derhalwe permanente ondernemings is, kan van geen boer ooit 
verwag word om sy leibeddingafmetings van tyd tot tyd her 
aBn te pas by die besondere eise van sy reeks wisselgewasse 
ni.e .• 
Waar lusern in die Olifantsriviervallei deurgaans as 
wisselgewas die verbouing van groentes soos tamaties,boontji~s, 
ertjies en aartappels voorafgaan, volg dit dat dit haas· 
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onmoontlik sou wees·om in die praktyk die ideaal van dnel-
treffende watergebruik ten alle tye ten volle te verwesentlil::. 
Pillsbury (1941) het met bes·proeiingstudies in California 
gevind dat 'n 80% besproeiingsdoeltreffendheid bereikb~ar is 
met wingerd en sitrus op klein eksperimentele besproeiings-
persele, maar voeg daaraan toe dat so 'n ho~ graad van doel-
treffendheid in d~e praktyk moeilik bereikbaar sal wees 
sender buitensporige uitgawes en kostes. Stanberry (1955) 
~an Arizona het tot die gevolgtrekking gekom dat 'n besproeii~gs­
doeltreffendheid van 70% as goed beskou kan word vir lusern, 
eh beklemtoon die feit dat, op baie plekke so min as 50% 




1 (a) Ondersoek is ingestel rie die wyse van grond- en 
besproeiingswatergebruik op v boerderye in die Olifantsrivier-
be spr oe iingskema, afde ling Van Rhynsdorp, 
(b) In hoofsaak het die ondersoek ten doel gehad meer 
inligting in te win aangaande die aard en omvang van 'n be-
weerde tekort aan besp.roeiingswater wat aan die skema onder- · 
vind wora. 
(c) In die uitvoering van die taak is sowat 14% van alle 
plas.e in die vallei besoek en 'n opname gemaak VBn die belBng-
rikste faktore wat, hetsy direk of indirek, totals waterver-
bruik en besproeiingsdoeltreffendheid neig te betnvloed, 
(d) Met die opname het dit duidelik geword dat daar in 
die brer! drie hoofgrondtipes onder verbouing is; dat boerdery 
met hoofsaaklik alluvials grond gedu~ende normals jare die 
beste vaar met die bestaande watertoekenning, maar dat boerderyc 
wat op oorwegend sandgrond beoefen word, deurgaans die water-
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kwot e as ontoere ikend weer spieEil. 
0 
.Afgo~sien van die iriV'loe d 
van die grond op totale waterverbruik, het ·doit ook duidelik 
geword dat gewasse 'n ewe belangrike invloed het op die 
t otale j aar likse behoefte a an bespr oe iingswater. By -~ boerd e:rye 
met lusernverbouing as hoofvertakking bevind eienaars byna 
sander ui tsond ering die waterkwota ontpere ikend, terwy'l 
wingerdboere weer, in die algemeen, dieo watertoekenningoas 
toereikend bestempel.: 
(e) Die vloedmetode van watertoediening is die enigste 
met ode van bes·proeiing wat beocfen word,- Die afmetings v.:m 
lei beddings wat vir hierdie doel gekonstrueer word,. ofskoon 
verskillend ten opsigte van die verskillende gronde, handhccf 
'n nPgenoeg vaste patroon dwarsdeur die hele vallei. Die indruk 
is gewek det die meerderheid v8n boere·~- in die -antwerp en 
konstruksi:e V'<?.n.htille leibeddings verai sover dit 'lcmgtes en 
breedtes betref, voorkeur verleen ami die praktie~e ei~e von 
f.rl'_ gemeganis€e:rdoe bOer.dery, terwyl oorwegings ge gr ond op die 
bepaalde eise van die gr-ond en die gewasse_, by hulle v:an sekon~ 
d~re belang is. 
2. ~a) Di:a._ on.d.ersoek waarna hiGrbo verwys wor_d is opgevolg deuX 
potproewe· met tabak met behulp waarvan onder soek inge ste 1 iF' 
ne. dia invloBd van klimaats¥erskill.e binne die vallei op 
waterverbruik. Voorts is 'n reeks lokale veldpxoef'nemings uit-
' 0 
gevoer ten einde evapctxanspirasie ~f we.rklike wa·terverbruik 
deur V€l'Skillende gewasse VBnUoit die V'e2'skillende grondtipes te 
best.u.deer. Drie besproeiingsbehandelings is toegepas, te wete: 
Besproei wanneer A 50%. B 75% en C 100% van alle toe~anklike 
vog in • n voorafbe·paalde rhizosfeer verbruik is, Die stand ve.n 
die grondvog is gravimetries 'f.J:epaal en die be-sp.r-<:>eiing.swater 
volgens die vloedmetode toegedien. 
D:ie kwanti tatiewe wortelverspreidi~g van lusern en 
tamaties is deur middel van opgrawings en waging, ten npsiete 
/ 
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van aldrie die grondti·pes bestudeer, die van wingerd slegs 
ten opsigte van die· sanderige leem. 
Informasie is ingesamel aangaande die infiltrasiekoers 
van die drie gr~>ndtipes 9 terwyl d~ar met behulp van toetse 
. op praktie.se sk.aal, onderso·ek ingesta~ is na die invloed van 
beddinglengtes 9 -breedte_s e:ri -hellings, op hulle totale water-· 
opname ten opsigte van aldrie die betrokke grondtipes •. 
(b) Dit is gevind dat·: 
(i) Die toepassing van relatief nat-_,. med~U.m- en 
dro~ grondvogiegimes - soos be~erkstellig deur 
grondvogaanvullings op verskillend e st.adia v<"m 
uitdroging - in die algemeen n6g die· totale water-
verbruik n6g die oe sopbrengs weseniiltk affektecr. 
(11) Weens ongunstige temperatuur: en ;tugvogtoest.andc in 
. die Vallei ve:rder weg van die Atlantiese Kuslyn, 
be ide vrywaterverdamping sowel as evapotr-EmspirB sie 
vinnig~~ verloop namate d~e Bfstand vanaf die 
kuslyn vermeerder. 
(iii) Daar kom aansienlike verskille in die waterver-
bruik van 'n bepaalde g~was voor wan:rieer dit op 
- . . . 
die yerskill~nde grondtipes verbou word. 
(iv) Dear is groot· onderlinge verskil in die ~aterver~ 
bruik van verskillende gewasse soos lusern, wingerd, 
tamaties en boontjies 9 wanne~r hulle op dieselfde 
grondtipe ver'bou word. 
(v) Grondtipe (en -diepte) het 'n sterk invloed.op 
di.e ontwikkeling van die wortelsisteem •. ·· 
· (vi) Die st oor vermoe· a an t oeganklike vog .ver ski l eonsien-
lik oor die drie grondtipes,- en dienooreenkomstig 
die maksimum intensiteite van besproeiingswater wa.t 
a an hulle met voorde el toegedien kart word. 
/ 
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. (vii) Die somerseisoenwat erkwota van 32 duim is 
ont~ereikend om in die valle behoefte van 
lusern te voorsien - veral g~ld dit vir die 
sand- en alluvials grond. 
(viii) Die winterseisoenkwota van 16 duim i~ ook nie 
ten volle genoegsaam om jn die behoefta van 
lusern te voorsien nie, 
(ix) Die kwots is algemeen toereikend om in die 
somerbehoefte van tydelike gewasse soos tama-
ties en boontjies op aldrie grondtipes te voor-
sien. 
(x) Die kwota is, ten opsigte yan beida seisoenG, 
meer as voldoende om in die besproeiingsbehoefte 
van wingerd op die sanderige leem_~e voorsien! 
Op grond van vergelykbare data is die af-
leiding geregverdig dat· laasgenoemde ook gel-
dig sal wees vir die ander twee grondtipes. 
Die afleiding is ook geregverdig dat di~ 
winterwaterkwota voldoende sal wees Vil' enit;-
een van die betrokke ty de like gewasse, eri soos 
die somerkwota, waarskynlik ook vir 'n wye 
reeks van ander groentegewasse. 
(x1) Totale weeklikse of maanaeiikse waterverbruik 
word meer dan enigiets enders deur die heersende 
klima.at bepaal. ·Nogtans is .die verbond tussen 
vrywaterverdamping, (wet ook saamhang met kli-
ma at) en evapotranspirasie, ~ uiters veag-~ Die 
sterk invloed wet £rondtipe en soort gewas 
(laasgen6emde waerskynlik veral vanweU ver~ 
skille :i.n verbouingsmetodes) op evapotrans~ _ 
pirasie.uitoefen, dui da~rop dat. ook Thornth~. 
waite se gemiddelde temperatuur ,metoda ter 
berekening ven potensiele evapotranspirasie, 
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van beperkte waarde is vi~ die skedulering V8D 
b~aproeiingswater~ 
(xii) Infiltrosiebepalings, en totole wateropname-
studies van verskillende ·leibeddings dui op 
die noodsaaklikheid om, in belong van besproei-
ingsdoeltreffendheid, leibeddings op sandgrond 
liefs nie so breed nie, maar beslis aansienlik 
korter· dan op enigeen van die ander grondtipes 
a on te le. 
Die sanderige leemgrond leen homself vir 
'n grater variasie in die kombinasie van lei-
beddingafmetings dan enige van die ander twee 
grondtipes. 
T.en opsigte van die alluviale · grond is · :n 
wye reeks in die kombinasie lengtes x br-eedtGs 
moontlik; met dien verstande dat die ~~aller 
en korter kombinasies van geringer hellings 
voorsien word, en die langer en bre§r beddings 
:' 
van groter hellings. 
Ter ajsluit ing kan derha lwe konstate er 
:word dat daar, met uitsondering van 'n ·klein 
. ' - . 
minderheid, weinig weiklike getuienis van 
·waterM•sbruik by boerderye in die Olifants-
riviervalle i voorkom. . Eerder is d iegene vvie 
df · h9ofsaaklik lusern ~erb6uP df 'n plass 
van oorwegend sandgrond besit, ~e kl~gtee· 
oor .die ontoereikendheid van hulle watertoe-
kennings, goed g~grond, Hi·erdie toe stand is 
. geld ig vir 110rma le j are, 
Die verbetering d~aivari kan die StrBeksekono~ 
mia daadwerklik aanhelp, die handha~ing van 





Terwyl lnasg.enooemde toe stand geldig is vir- n·ormale 
jare, tref dit s.o dat ongunstige re·enseisoene en die bepc:rkt-
heid aan stoorvern10€ van die Clanwil1iamdam ·meebring dat· die 
waterkwota gedure~de sommige jare met tot een derde besnoei 
meet word. Ontwrigting in die boerderyorgan1sasie an pro- · 
duksie~inkortings wat _dientengevolge ontstaEm, het nie alleen 
'n a1gemeen nade1ige uitwerking op die ekonomiese ontwikkelinc' 
en sta.bi1iteit van die streek in sy gehee1 nie, maar tref juis 
diegene wie se bedryf in n6rmale jare reeds mank gaan aan 
tekortkominge, besonder swaar. Weens die besondere aard van 
grond-plant-wate:P..klimaat verhoudinge in die Olifantsrivier-
~al1ei is dit redelik denkbaar dat vooruitsigte vir eienaars 
met •n ingelysde hoewe-opperv1akte van minder as 15 morg, in 
gedeeites waar egte sandgrond ~n aansienlike persentasiB ~aL 
die 15 morg bes1aan, geensins roosk1eurig is nie~ Die enige~ 
mate kortsigtige Staatsbe1eid van en.kele dekades ge1ede wet 
hierdie ongelukkige toestand geskep bet, sal binne afsienbore 
tyd daadwerk1ike teenprestasies verg ten ein~~ te verseker 
dat die minder gelukkige boere oor diG minimum acm grand-
en watervoorra~e beskik om aan die steeds stygende ekonomiase 
eise te kan voldoen. 
Uit sosio~i±ieke oogpun~ skyn die vermeBrdering ~n 
die st.oorvermot1 van die Clanwilliam dam· 'n logiese eerste 
stap te. wees ter huidige ve.rligting van die mees aktuele -
tekortk.oming van die skema. Wanneer egter in gedagte gehou 
word dat ekonomiese eise aan besproeiingsboere in toe-komstige 
jare steeds sal styg, ten dele Vanwe~ starker kompetisie om 
markte vanuit boerderyA onder die be-oogde mu~ti-miljoen Rand 
OranjeontwikkelingsproJel\:, ~s dit te betwyfel of die EwngeleGn.t ... 
heid finaal regg~ste1 kan word sonder die samesmelting van 
onekonomiese hoewes en die vermindering van eienaars wat 
daardeur meegebring sal word. 
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